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Resümee 
Viljandi Männimäe lasteaia õpperada 6-7aastastele lastele 
 
Bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada tutvustav abimaterjal, mille abil õpetajad saavad lastes 
looduse vastu huvi tekitada. Eesmärki toetab nii „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava“ 
(2008), kui tõdemus, et tänapäeva inimesed on võrreldes oma esivanematega loodusest 
võõrandunud ning neid tuleks juba maast madalast loodust tundma ja hoidma õpetada. 
Saamaks hinnanguid koostatud materjali selguse ja sobivuse kohta, küsitleti nelja pädevat 
ja staažikat lasteaiaõpetajat-eksperti. Küsitluse tulemusel selgus, et eksperdid hindasid materjali 
6-7aastastele lastele eakohaseks, ning arusaadavaks ja huvitavaks nii lastele kui õpetajatele. 
Omalt poolt tehti mitmeid täiendusi ja ettepanekuid, mida töö autor plaanib sisse viia, kui 
abimaterjalid lasteaiale kasutamiseks annab.   
 
Võtmesõnad: õpperada, abimaterjal õpetajatele.  
 
Summary  
Viljandi Männimäe Kindergarten Study Trail For 6-7 Year Children 
 
The aim of the bachelor work  is to compile helpful material that would help the teachers create 
interest in environmental issues in children. The goal is supported both by the „National 
Preschool Study Program“ 2008 and by realisation of growing  distance between modern people 
and  nature. Introduction to the nature should start form early childhood.    
In order to obtain feedback on the suitability of  material, four experienced preschool 
teachers/experts were questioned. They considered the material suitable for the age group, 
interesting both for children and teachers. There were several remarks and suggestions added 
which the author is going to use when introducing the material to the kindergarten. 
 
Key words: study trail, back-up material for the teachers.    
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Sissejuhatus 
Meie kaugetel esivanematel oli hea suhe loodusega – kõige kõrgema võimuga maa peal. 
Inimene oli osa loodusest, seda ei kardetud, vaid austati. Ebakindlust tekitas aga see, et ei osatud 
loodusnähtusi seletada ja nii oli loodus inimeste kujutlustes Jumala seisuses. Tänapäeval 
teadvustatakse nähtust kui fakti, seega, kui teadmine loodusnähtuste kohta on olemas, siis pole 
enam vaja uskuda. Inimesed on üha enam võõrandunud loodusest ning see võõrandumine võtab 
maad ka ühiskonnas. Samas on just praegu ajajärk, mil otsitakse oma juuri, nii ühiskonnas kui ka 
looduses, ning igatsetakse, et järeltulevad põlved saaksid sõbralikult käsikäes loodusega elada ka 
tulevikus (Tõhk, 2010). 
Tõenäoliselt on lapse varajastel ja igapäevastel kontaktidel maailmaga otsustav tähtsus 
sellele, kuidas ta õpib tunnetama looduse sisemist loomust (Dahlgren et al., 2009). Soome 
kasvatusteoreetik Vuokko Vienola järgi on koolieelikute põhiliseks õppimisvormiks mäng, seega 
peaks ka loodusteadmiste vahendamine toimuma mänguliselt (Vienola, 2003). Teda toetab 
Suurbritannia väikelastele loodusteaduste õpetamise teoreetik Penny Coltman, kes väidab, et 
selleks, et laps õpiks loodust uurima, peab talle kõigepealt tutvustama uurimismeetodeid, ning 
seda on kõige õigem teha läbi mängu (Coltman, 2004, viidatud Whitebread, 2004j). 
Läbi mängu soovitab loodust tutvustada ka lasteaiaõpetaja Riina Kukk, kelle järgi on 
lasteaia- ja kooliõpetajate üheks eesmärgiks tekitada lastes huvi ümbritseva, eriti kodukoha ja 
selle looduse vastu. Selleks tuleks viia lapsi sagedamini välja, ja soovitavalt ühtedesse ja 
samadesse paikadesse. Lapsel on lihtsam vaadelda tuttavaid objekte ja leida iseloomulikke 
tunnuseid aastaajast lähtuvalt ning luua toimunu vahel seoseid. Selliseks puhuks soovitab Kukk 
kasutada õpperadasid, mis on lapsele tuttavad – ta juba teab, mida näeb ja mida oodata – see 
tekitab kindlustunde. Samuti on õpetajal teada, millist infot rada pakub ning see aitab planeerida 
erinevaid tegevusi raja erinevatesse punktidesse (Kukk, 2010). 
Eelnevaga kooskõlaliselt käsitletaksegi bakalaureusetöös võimalusi, kuidas nüüdisaegse 
ühiskonna loodusest kaugenenud inimesi juba lapseeas looduse juurde tagasi suunata. Teema 
olulisust näitab ka 2008. aastal kehtima hakanud „Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava“ 
valdkonnas „Mina ja keskkond“ keskkonna teemas püstitatud eesmärgid: laps väärtustab enda ja 
teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult; väärtustab keskkonda hoidvat ja 
keskkonnahoidlikku mõtteviisi; märkab nähtusi ja muutusi looduses (Koolieelse lasteasutuse 
riiklik õppekava, 2008). Teema aktuaalsust näitavad ka viimastel aastatel erinevate lasteasutuste 
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rajatud looduse õpperajad, mille järgi on koostatud erinevaid õppematerjale, näiteks Margit Tõhk 
„Metsatötsi rajad“ (2010).  
Õpperada tutvustava materjali koostamine, mille abil õpetajad saavad lastes looduse vastu 
huvi tekitada, on ka käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks. Materjali hindamiseks soovitakse 
saada tagasisidet õpperada läbinud ja materjale kasutanud õpetajatelt. Uurimistööga tahetakse 
teada saada, kuivõrd sobiv on õpperada 6-7aastastele lastele; kas ja mil määral on  abimaterjal 
õpetajatele loogilise ülesehitusega ja arusaadav ning mida tuleb ekspertide hinnangul muuta ja 
täiustada. Kuna abimaterjalide koostamisel on kasutatud pädevaid materjale ning autor puutub 
oma igapäevatöös vastavas vanuses lastega kokku, siis on püstitatud lootus, et eksperdid 
hindavad materjalid arusaadavaks, eakohaseks ning teevad ka arendavaid ettepanekuid.  
Looduse õpperajad 
Looduse õpperada on rada, mis on mõeldud matkamiseks ja looduse tundmaõppimiseks 
uurimise ja emotsionaalsete isiklike kogemuste kaudu. Loodusrajal õppimine on õuesõppimise 
oluline osa (Kalamees & Kont, 2006).  
Looduse õpperaja mõiste tõi kasutusele Jaan Eilart (1986), kelle järgi on looduse 
õpperajad kindla pikkusega, täies ulatuses looduses märgistatud, ettekavandatud 
vaatluspunktidega ning kättesaadava informatsiooniga varustatud liikumisteed ja –rajad. Uute 
teadmiste omandamise alus rajal on iseseisev vaatlus - rajad õpetavad looduses olevaid seoseid 
avastama ning aitavad neid mõtestada. Õpperada peab olema oma laadilt eelkõige ökoloogilise 
suunitlusega ning saama looduskaitsehariduse praktiliseks lätteks. Looduse õpperada võib olla 
ühesuunaline või ringrada. Ühesuunalise raja lõpp-punkti tuleb sama teed pidi tagasi tulla, 
ringrada viib aga alguspunkti tagasi (Kalamees & Kont, 2006).  
 Kalamehe ja Kondi (2006) väitel tuleks õpperaja punktideks valida sellised looduslikud ja 
kultuuriloolised objektid, mis on huvitavad ja silmatorkavad või sellele alale iseloomulikud. 
Johannes Käis ei pea seda aga oluliseks, tema arvates on loodus ise lõpmata inspiratsiooni allikas 
ning parem õppimise pagas (Käis, 1946).  Ka Eilarti (1986) järgi ei eelda looduse õpperada  
vaatamisväärsuste olemasolu, vaid avab mitmekülgsetele seostele osutamise teel ökosüsteemide 
olemuse. Tema sõnul ei pea õpperaja loodus traditsiooniliselt ilus olema, vaid võimaldama huvi 
tärkamist ja ilu avastamist igas kivis, kännus ja metsatukas. 
 Pealtnäha igapäevase looduse mitmekesisuse märkamiseks erinevates kooslustes tuleb Kalamehe 
ja Kondi (2006) järgi looduse aastaajalisi muutusi jälgida erinevatest aspektidest: fenoloogilised 
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vaatlused (taimede eluring, lindude ränne); liigiline mitmekesisus (liigid erinevates kooslustes); 
loomade käitumine (putukate ja lindude käitumise vaatlused); loomade tegevusjäljed (loomade 
jäljed, väljaheited, toitumisjäljed); loodus- ja ilmastikunähtused. 
 
Tegevused õpperajal. Lasteaiaõpetaja Urve Poki (2010) sõnul ei teki huvi looduse vastu 
iseenesest, vaid lapsi tuleb õpetada loodust vaatlema. Selleks, et vaatlus oleks eesmärgipärane ja 
tulemuslik, tuleb vaatlust juhtida ning suunata sobivate küsimustega. Kalamees ja Kont (2006) 
soovitavad kasutada erinevaid vaatlusmeetodeid: vaatlemine, uurimine, kirjeldamine, võrdlemine, 
mõõtmine, joonistamine, lõhnade nuusutamine, kompimine, tunnetamine, kuulamine. 
Pokk (2010) omakorda liigitab vaatluse kaheks: plaanipärane organiseeritud vaatlus – varem 
planeeritud ja õpetaja poolt läbi viidud tegevusena või väljaspool tegevust – ning juhuslik 
vaatlus, mis viiakse läbi siis, kui ilmneb selleks võimalus, näiteks orava vaatlus jalutuskäigul, 
lindude äralendamine sügisel, äike, vikerkaar jms.  
 Ka Johannes Käis seab loodusõpetuse kasvatuslikest sihtidest algkooli õppekavas 
esikohale vaatlusvõime arendamise ja vaatlusele rajatud isetegeva töö, mis looks selgeid kujutlusi 
ja selgeid vaateid (Eisen, 1989).  Sellega nõustub ka Vuokko Vienola (2003), kes ütleb, et 
tähtsaim meetod koolieelikute keskkonnakasvatuses vaatlemine ehk erinevate nähtuste leidmine 
looduses, nende uurimine ja imetlemine. Eriti on see seotud kõige väiksemate laste kasvatusega, 
kuna just nemad õpivad nimetama objekte ning nende kuju ja omadusi. 
 Johannes Käis on vaatlemise olulisust ja tehnikat käsitlenud väga põhjalikult. Vaatlustöö 
tähtsus on tema sõnul kahekordne: see arendab elus väärtuslikku vaatlusvõimet (vajab arendamist 
ja harimist nagu teisedki vaimsed omadused ) ning vaatlusel omandatud teadmised on alati 
püsivamad kui raamatust saadud. Keskkonnaõpetuses on iseäranis rohkeid võimalusi 
vaatlusvõime arendamiseks. Olulise tähtsusega on samuti võimalus kasutada mitmesuguseid 
meeli – peale silma ja kõrva nahatunnet, maitsmist, haistmist, mis aitaksid esile tuua asja olulisi 
tunnuseid (Eisen, 1989). Käisiga nõustub ka Vienola (2003, lk 12), kelle arvates „Vaatlusi võib 
teha ka kuulmisaistingu abil. Kahjuks rikub linnas asuv lasteasutus tihtipeale laste keskendumist 
loodushäältele. Kuna muusika üks tähtsamaid elemente on vaikus, siis võiks metsas lapsi suunata 
kuulama vaikust looduses“. Käis (Eisen, 1989) peab oluliseks, et vaatluseks antakse lapsele 
piisavalt aega. Vaatlusülesanded peavad olema konkreetsed, selged, lastele jõukohased, 
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läbiviidavad üsna lühikese aja jooksul ja ilma eriliste vaatlusriistadeta, pigem kasutatagu rohkem 
hindamist silmaga ja käega; mõõtmist, kaalumist ja loendamist.  
 Kui Johannes Käis oma töös kirjutab eelkõige koolilastest, siis Sirje Tärn (2010) peab 
mõõtmisi ja katseid oluliseks ka juba lasteaia eas. Lasteaiaealine laps tunneb huvi kõige vastu, 
mis teda ümbritseb, märkab paljusid asju enda ümber ning esitab pidevalt täiskasvanule küsimusi 
erinevate nähtuste või objektide kohta. Katsed on heaks võimaluseks huvipakkuvatele 
küsimustele vastuste leidmiseks. Katsete läbiviimist peab oluliseks  ka Inge Timoštšuk (2005), 
kelle järgi katse ehk eksperiment on loodusobjektide ja looduses valitsevate seoste 
tundmaõppimise olulisemaks vahendiks. Katsete eesmärgiks on võimaldada kogeda loodusega 
seotud nähtusi ning saada uut teavet. Vahetu kogemine õppimisel on seda olulisem, mida noorem 
on õppija. 
 
Looduskeskkonna  lõimimine teiste valdkondadega õpperajal. Timoštšuk (2005) soovitab 
ümbritsevat keskkonda seostada teiste õppevaldkondadega („Keel ja kõne“, „Matemaatika“, 
„Kunst“, „Muusika“, „Liikumine“) alati, kui ainesisud seda võimaldavad, sest teadmised 
omandatakse seda tulemuslikumalt, mida enam mõtteseoseid selle õppimisel on loodud. Sama 
meelt on ka Sirje Tärn (2010), kelle järgi lõimimise vajadus erinevate ainevaldkondadega on 
välja toodud ka alushariduse raamõppekavas ning loob lapsele soodsa võimaluse tervikpildi 
saamiseks keskkonnast. Lõimimist iseloomustavateks tegevuspõhimõteteks on kõikehõlmavus ja 
tuttavast tundmatu suunas liikumine. 
 Järgnevalt vaadeldakse looduskeskkonna lõimimist eri valdkondadega. 
Keel ja kõne. Suhtlemist alustab laps eeldusel, et ta saab midagi uut teada või oma mõtteid-
tundeid jagada. Laste puhul kehtib sageli seaduspärasus: mida pole tajutud, sellest pole võimalik 
ka rääkida. Seega on täiskasvanu roll olla heatahtlik abistaja ja tegevuse reguleerija (Karlep, 
1998). Kuna loodus pakub avastamisrõõmu ja tekitab küsimusi, siis nendele vastuste leidmine 
ongi üks loodusõpetuse eesmärkidest. 
Täiskasvanuga suhtlemisel arenevad lapse vestlusoskused seda kiiremini, mida konkreetsem ja 
lapse maailmaga haakuvam on teema. Loodusõpetuse kaudu toimub nähtuste, objektide 
tähenduste ja nimetuste õppimine, sest suhtlemiseks ja ümbritseva kirjeldamiseks vajab laps 
piisavat sõnavara ja teadmisi (Tärn, 2010). 
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Matemaatika. Kuulub loodusteaduste hulka, kuna võimaldab käsitleda hulgalisi, geomeetrilisi 
ning loogilisi probleeme (Lukki, 2001). Loodusõpetuse läbiviimisel on olulisel kohal arvu ja 
numbri mõisted, erinevad mõõtühikud ja nende kasutamise võimalused. Looduskeskkond pakub 
suurepäraseid võimalusi erinevate kujundite eristamiseks, võrdlemiseks, järjestamiseks jne. Läbi 
mängude, kus on ühendatud loodus ja matemaatika, arenevad lapsel tahteomadused ja vaimsed 
võimed (Sikka, 2005). Loodusõppe ning matemaatika eesmärgid kattuvad eelkoolieas osaliselt ja 
nende saavutamisel tuleb kasutada enam loodusliku päritoluga esemeid (Tärn, 2010). 
Kunst. Kõikidel aegadel on loodus olnud kunstnikele inspiratsiooniallikaks. Kui lasta lapsel 
kunsti kaudu ümbritsevat maailma avastada, kasvab ta enesekindlamaks ja tunneb end hästi 
mitmesugustes tegevustes (Vahter, 2005). Erinevate värvuste ja kujundite kooskõla ümbruses 
mõjutab emotsioone. Loodus pakub palju esteetilisi elamusi – ilusaid vaateid, värvide mängu jne. 
Lasteaiaõpetaja saab õpetada lapsi märkama looduse elamuslikku külge, julgustades seda 
väljendama kunstivahendeid kasutades (Tärn, 2010). 
Muusika. Ümbritsevat maailma tundma õppides tajub laps selle helisid. Muusikalised helid, mis 
kujutavad loodushääli või nähtusi, on omakorda emotsioone tekitavad ning pakuvad tuge 
loodusalaste teadmiste omandamisel (Timoštšuk, 2005). Loodushäälte kuulamine annab tõuke 
improviseerimisele, mis ühendab endas nii loomingut kui mängu (Tärn, 2010). 
Liikumine. Võimlemisõpetaja Stella Ernesaks on kirjutanud, et ennekõike tuleb rahuldada 
lapsele eluliselt vajalikku tarvet – tagada küllaldane liikumine värskes õhus. Lapsed peaksid 
saama õues viibida sügisest suveni vähemalt kolm tundi päevas, suvine tegevus tuleks kogu 
päeva jooksul läbi viia õues. Õhukarastus on kõige kättesaadavam karastusvahend. Seda tuleb 
rakendada igal aastaajal ja igal pool, nii ruumis kui väljas (1964, viidatud Kukk, 2010j).  
Liikumisharjutuste käigus tuleb tähelepanu pöörata looduses liikumise esmastele reeglitele. See 
tähendab, et loodus soodustab teabe saamist turvalise liikumise ja maailmas valitsevate 
seaduspärasuse kohta. Liikumine rikastab teadmisi ja kogemusi ning valmistab last ette edasiseks 
eluks (Tärn, 2010). 
 
Töö eesmärgid 
Bakalaureusetöö eesmärgiks on: 
 koostada õpperada tutvustav abimaterjal; 
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 saada tagasiside ekspertidelt abimaterjali sobivuse kohta (kuivõrd sobiv on õpperada 
6-7aastastele lastele; kas ja mil määral on  abimaterjal õpetajatele loogilise 
ülesehitusega ja arusaadav ning mida tuleb ekspertide hinnangul muuta ja täiustada).  
 
Abimaterjalide koostamise alused. Abimaterjali koostamisel lähtuti „Koolieelse 
lasteasutuse riiklikust õppekavast“ (2008), mis sätestab, et valdkonna „Mina ja keskkond“ õppe- 
ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel suunatakse last ümbritsevat maailma 
märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel 
ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, 
kompides, kuulates helisid. Selleks lõimitakse erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, 
mõõtmist, arvutamist, vestlemist, ettelugemist, kehalist liikumist, kunstilist ja muusikalist 
tegevust. Last suunatakse mängudes, ümbritsevas looduses jm märgatu kohta küsimusi esitama, 
küsimustele vastuseid leidma ja märgatust ning kogetust järeldusi tegema. Samuti materjale ja 
vahendeid säästlikult kasutama ning hoolivalt ja heaperemehelikult käituma. 
Abimaterjali koostamisel tutvuti Tartu Ülikoolis eelnevatel aastatel koostatud samateemaliste 
bakalaureusetöödega (Luus, 2010; Must, 2010) ning erinevaid õpperadu ja meetodeid käsitleva 
kirjandusega (näiteks „Metsatötsi rajad“, kogumik „Loodusvaatlused“).  
Õpetajatele on koostatud abimaterjal tegevuste läbiviimiseks. Vaatluspunktides on kirjeldatud 
tegevusi valdkonniti. Võimalikult palju tegevusi on välja kirjutatud, et lihtsustada õpetajate tööd. 
 
Viljandi Männimäe lasteaia õpperaja eesmärgid. Männimäe lasteaia õpperaja loomise 
põhieesmärgiks oli lapsi rohkem loodusesse viia. Õpetaja Eva Mäemetsa sõnul on õpperada  eriti 
hea seetõttu, et see on ohutu — seal saab lastega tavapäraselt teerajalt kõrvale pöörata, looduse 
keskel olla ning seda kõigi meeltega tunnetada. Ühtlasi saavutada selle abil lastest loodusega 
käsikäes kasvanud inimesed: rahulikud, tasakaalukad ning õige elamisväärtusega, sest mida 
tuntakse, seda ka hoitakse ja armastatakse. Võõras asi tekitab ikka võõristust (Seil, 2004). 
Looduse õpperaja abil saab täita „Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas“ (2008) 
valdkonnas „Mina ja keskkond“ püstitatud eesmärke: väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab 
käituda tervislikult ning ohutult; väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; 
märkab nähtusi ja muutusi looduses.  
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Raja eesmärgiks on ka õpetada last jälgima looduses aset leidvaid muutusi ning anda õpetust, 
kuidas looduses käituda ning millisena see endast maha jätta.  
Bakalaureusetöös pandi paika Viljandi Männimäe lasteaia õpperaja vaatluspunktid ning 
koostati abimaterjalid õpetajatele. Kuigi rada loodi lasteaia juhtkonna ja lapsevanemate koostöös 
juba 2004. aastal, puudusid seni nii fikseeritud vaatluspunktid kui  abimaterjal õpperaja kohta. 
Nii saigi eesmärgiks materjale koostades õpetajate tööd lihtsamaks ja ühtlasi lastele raja läbimist 
huvitavamaks muuta. Töö autor loodab, et bakalaureusetöö aitab näidata keskkonnakasvatuse 
olulisust igapäevases kasvatustöös – nii loodusteadmiste andmisel kui laste maailma rikastamisel. 
Samuti seda, et Viljandi Männimäe lasteaia looduse õpperaja vaatluspunktide tegevused leiavad 
sooja vastuvõttu ja aktiivset kasutust.  
Viljandi Männimäe lasteaia õpperada 
Viljandi Männimäe lasteaed asub linna serval järve kõrgel kaldal. Lasteaed külgneb 
järveäärse metsaga, mis oma koosluselt meenutab salumetsa, aga kus suurt rolli mängivad kõrged 
männid, mille järgi nii linnaosa kui lasteaed on saanud oma nime „Männimäe“.  
Looduse õpperada valmis järveäärsesse metsa 2004. aasta sügisel lasteaia juhatuse 
initsiatiivil ning lastevanemate abil. Kuna rada asub järveäärsel maastikukaitsealal, kooskõlastati 
tegevus keskkonnateenistusega. Rada puhastati võsast ja ohtlikest okstest, rajati kaks lõkkeplatsi 
ja purded üle liigniiskete kohtade ja ojakese. Kuna rada on nüüdseks juba pea kaheksa aastat 
vana, on paraku lõkkekohad hakanud metsistuma ja vaade järvele praktiliselt kadunud. On olnud 
kaalumisel korraldada uued talgud raja korrastamiseks.  
Raja omapäraks on see, et ta kulgeb mööda järveoru kõrget kallast alla ja taas üles. Raja 
pikkus on umbkaudu üks kilomeeter. Kuna rada asub metsa all, siis päris aastaringi see külastatav 
ei ole – ligipääs on raske talvel suure lumega ja suure niiskuse korral sügisvihmade ja kevadise 
lume sulamise ajal.  Kuigi rada valmis juba 2004. aastal ja leiab päris palju kasutamist, ei ole 
siiani valminud ühtset teoreetilis-praktilist materjali rajal kasutamiseks. 
Vaatluspunktid 
Rada koosneb seitsmest vaatluspunktist, milles vaadeldakse erinevaid objekte ja 
käsitatakse erinevaid teemasid: taimed, puud, putukad, ilmastikunähtused. Vaatluspunktid on 
nimetatud selle järgi, mis antud punktis kõige olulisem on. Rada algab lasteaia väravas, kus 
tutvustatakse konkreetse retke eesmärke. Esimesel korral vesteldakse kultuuriloolisest taustast 
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(Männimäe, lasteaed, Jakobsoni kool, Viljandi järv). Samuti käitumisest õpperajal ja pööratakse 
tähelepanu sellele, et raja alguses asutakse veel alal, kus liiguvad mootorsõidukid. 
Vaatluspunktide kirjelduses on ära toodud võimalikud tegevused, mida rajal läbi viia.  Üks 
võimalusi on aga hoopis kasutada igas vaatluspunktis lõiku lastekirjandusest. Näiteks 1. 
vaatluspunktis lõik Heljo Männi „Nõiakivist“,  6. vaatluspunktis lõik Astrid Lindgreni „Bullerby 
lastest“ jne. 
1. vaatluspunkt „Kivipere“ (Lisa 1). Selles vaatluspunktis on mitmeid erineva suuruse ja kujuga 
kive. Paljud neist on kaetud samblaga, nii on võimalik luupide abil uurida sammalt ning 
vaadelda-uurida, mis toimub sambla all. Lastele saab anda teadmisi sellest, miks osa kividest on 
sammaldunud, osa mitte. Saab ka  katsuda (tunnetada), missugune on kivi (külm, kõva, kare, 
krobeline). Lapsed saavad teada, et kivid võivad tekitada koputamisel, kukkumisel, kokku lüües 
erinevaid helisid ning korjata erineva suuruse ja värvusega kive, mida loendada ja mustreid 
laduda.  
Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: ilmakaared, järveoru teke ja kivide tulek, kivide 
kasutamisvõimalused, kivide tähendused eesti rahvausus, kivid mõistatustes ja vanasõnades, 
rahvapärased mängud. 
2. vaatluspunkt “Puupere” (Lisa 2). Vaatluspunktis leidub erinevat liiki okas- ja lehtpuid. 
Lapsed uurivad-vaatlevad mändi, pihlakat, jalakat, sarapuud, vahtrat, hobukastanit, toomingat, 
kaske. Kevadel võib vaadelda pungade puhkemist. Sügisel saavad lapsed korjata värvilisi 
puulehti, mida on tore vaasi panna või nendest meisterdada. Luubiga on võimalus uurida 
erinevate puude koort, vaadelda puulehti ja leida nende erinevusi võrreldes mõlemat poolt. 
Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: puude olulisus loomadele; puude tähtsus inimesele ja 
puidu kasutusvõimalused; kuidas puu sünnib; puud mõistatustes ja vanasõnades; puud 
rahvausundis.  
3. vaatluspunkt „Kännupere” (Lisa 3). Siin asuvad kännud on erineva läbimõõduga ning maha 
saetud pisut erineva kõrgusega, seega on hea võimalus vaadelda erineva kõrguse ja läbimõõduga 
kände. Arutatakse lastega, miks on aeg-ajalt vajalik puude mahavõtmine. Vaadeldakse kändu ja 
mõistatatakse, missugune puu võis seal kasvada. Õpetaja selgitab lastele, mida tähendavad 
rõngad kännul. Samas vaatlevad ja uurivad lapsed, missugused putukad askeldavad kändude 
ümber. 
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Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: puu elutsükkel, kändudega seotud kõnekäänud, putukate 
ja kändudega seotud mõistatused.  
4. vaatluspunkt „Taimepere” (Lisa 4). Selles vaatluspunktis on võimalik näha kõige rohkem 
erinevaid taimi. Lapsed saavad vaadelda erineva suuruse, värvi ja kujuga taimi, nende õisi ja 
lehti. Vaadelda on hea sinilille, ülast, jänesekapsast, metsmaasikat, sõnajalga, võilille, metspipart, 
ussilakka, konnaosja. Lapsed saavad teadmisi sellest, millised on mürgised taimed, millised 
mitte. Metspipart korjates saavad lapsed nuusutada sellele taimele omast lõhna. 
Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: kevadine ärkamine ja puhkemine; taime eluring; 
ravimtaimed ja nende kasutamine; taimedega seotud vanasõnad, mõistatused, kõnekäänud; kuidas 
on taimede rahvapärased nimetused seotud taime välimuse ja kasutamisega; taimede erinevad 
elukeskkonnad.  
5. vaatluspunkt „Puhkekoht” (Lisa 5). Vaatluspunktis on paar palki, millel on hea vahepeal 
jalgu puhata. Siin on ka hea võimalus metsavaikuses kuulata linnulaulu. See on rajal tuulevaikne 
koht ning lastega räägitakse tuulest ja sellega seoses vaadeldakse (jälgitakse) puude okste 
liikumist.  
Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: päike, pilved, sademed, tuul, vikerkaar, miks käia 
looduses (värske õhk, puhkamine ja looduse tundmine), loodus- ja ilmastikunähtustega seotud 
mõistatused ja vanasõnad.  
6. vaatluspunkt „Purre ja oja” (Lisa 6). See on kõige madalam ja märjem koht. Lastega saab 
vaadelda vee voolusuunda, kiirust, mõõta veetaset. Võimalus korraldada katse, millised asjad 
vajuvad põhja, millised jäävad veepinnale. Selgitatakse lastele, et siin on ka palju allikaid, mis 
tulevad maa seest ning seetõttu ei külmu ka oja talvel kinni. Võimalik on vaadelda konni, tigusid, 
vihmausse. Üle oja on ehitatud purre, kus õpetaja juhib tähelepanu selle ohutule ületamisele. 
Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: ojast saab alguse järv, meri, ookean; vee tähtsus 
loomadele, taimedele, inimestele; veega seotud mõistatused; veepilli mängimine; vee kasutamise 
erinevad funktsioonid.  
7. vaatluspunkt „Lõkkease” (Lisa 7). Vaatluspunktis on palkidest tehtud pingid ning lõkkease, 
mis on ümbritsetud kividega. Selles punktis on hea jagada lastega muljeid rajal kogetust. Lastega 
saab arutada tulega seotud teemadel – kus tohib tuld teha, kus mitte ja miks.  
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Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: keskkonnahoid; tuli (vaenlane ja sõber); kuna seal 
kasvab suur hobukastan ja suured männid, saab võrrelda okas- ja lehtpuud, nende vilju ja nendest 
meisterdada. 
 
Uurimusliku osa eesmärgiks on saada tagasiside ekspertidelt kuivõrd sobiv on õpperada 6-
7aastastele lastele; kas ja mil määral on  abimaterjal õpetajatele loogilise ülesehitusega ja 
arusaadav ning mida tuleb ekspertide hinnangul muuta ja täiustada 
Metoodika 
Valim 
Abimaterjali hindas neli Viljandi Männimäe lasteaia õpetajat (tabel 1). Kõigil ekspertidel 
on kõrgharidus, ametijärguks on nad märkinud „õpetaja“. Staaži on õpetajatel 5-32 aastat, 
keskmiseks staažiks 21 aastat. Tegemist on just nimelt 6-7aastaste lastega tegelevate õpetajatega 
ning valiku põhjuseks sai soov neile materjali tutvustada ja kuulda nende arvamust. Tegemist on 
just nende õpetajatega, kes materjale ka reaalselt kasutama hakkavad.  
 
Tabel 1. Ekspertide andmed 
Eksperdi nr Staaž Ametijärk Haridus 
Ekspert 1 18 õpetaja kõrgharidus 
Ekspert 2 5 õpetaja kõrgharidus 
Ekspert 3 32 õpetaja kõrgharidus 
Ekspert 4 28 õpetaja kõrgharidus 
Protseduur 
Eksperdid hindasid abimaterjali 2012. aasta aprillikuus. Abimaterjali hindamiseks läbisid 
eksperdid õpperaja ja analüüsisid materjali sobivust. Oma arvamus anti nii vaatluspunktide kui 
õpetajate juhendite ja tegevuste kohta. Samuti materjali sobivuse kohta 6-7aastastele lastele. 
Küsimustikule vastamine oli vabatahtlik ja  anonüümne.  
Mõõtevahendid 
 Ekspertide hinnangu saamiseks kasutati küsimustikku (Lisa 8). Küsimustiku koostamisel 
kasutati eeskujudena Tartu Ülikoolis varasematel aastatel valminud Hilli Kivisoo (2010), Rael 
Linuski (2010) ja Eliko Kollomi (2011) bakalaureusetöid, mida varieeriti ja täiendati vastavalt 
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konkreetse töö vajadustele. Küsimused saab ülesehituselt jagada väidetele hinnangute andmiseks 
(skaalal üldse mitte kuni kindlasti) ning lahtisteks küsimusteks. Viimaseid kasutati ainult esimese 
punkti juures.  
Küsimustiku esimeses osas paluti hinnata abimaterjali sobivust õpetajale. Teises osas abimaterjali 
sobivust 6-7aastastele lastele ning kolmandas vaatluspunktide eesmärkide seotust tegevustega. 
Kolmes viimases punktis küsiti vastaja lasteaias töötamise staaži, haridust ja ametijärku. 
Küsimustik, millega andmeid koguti, sisaldas nii kinniseid kui lahtisi küsimusi. Ekspertidel oli 
võimalus lisada soovi korral kommentaare. Andmete töötlemiseks ja tabelite koostamiseks 
kasutati programmi MS Excel 2003.   
Tulemused ja arutelu  
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli koostada tutvustav abimaterjal, mille abil 
õpetajad saavad lastes looduse vastu huvi tekitada. Materjali hindamiseks sooviti saada 
tagasisidet õpperada läbinud ja materjale kasutanud õpetajatelt. Töö uurimuslikus osas on toodud 
ülevaade õpetajatelt-ekspertidelt küsitluse käigus saadud arvamustest ja hinnangutest. on  
 
Tabel 2. Ekspertide hinnangud abimaterjali sobivuse kohta õpetajatele 
Väited 
Üldse 
mitte Pigem ei 
Nii ja 
naa Pigem jah Kindlasti 
Abimaterjal on süstematiseeritud    2 2 
Abimaterjal on õpetajatele 
arusaadav   1  3 
Abimaterjal on piisavalt lahti 
kirjutatud (tegevustena)   1 1 2 
Abimaterjal on abiks õpetajatele 
tegevuste planeerimisel  1   3 
Õpetajal on vaatluspunktides 
valdkonniti erinevalt valikuid     4 
Abimaterjali saab edasi arendada     4 
Märkus. Numbrid skaalal näitavad ekspertide vastuste arvu. 
Esimeses osas (tabel 2) paluti ekspertidel hinnata abimaterjali sobivust õpetajatele. 
Enamasti leidsid eksperdid, et abimaterjal on piisavalt süstematiseeritud, õpetajatele arusaadav 
ning lahti kirjutatud. Omalt poolt tehti ka ettepanekuid, näiteks, et vaatluspunktid võiksid olla 
suuremas kirjas, siis on neid lihtsam leida ning võiks käsitleda ka loomi (jänes, hiir, kits, rebane) 
ning võiks sisse tuua ka lugemise ja kirjutamise. Avaldati ka arvamust, et materjali on mahuliselt 
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liiga palju, seejuures liiga palju viiteid asjadele, mida kohe käepärast (ka metoodilises kabinetis) 
pole.  
Selles osas esines ka üks probleemne koht. Neljanda väitega „abimaterjal on abiks õpetajatele 
tegevuste planeerimisel“ nõustusid kolm eksperti täiesti, kuid ekspert 1 pigem mitte ning 
kommenteeris, et võib siiski leida midagi kasutatavat juba planeeritud tegevuse elavdamiseks. 
Siinkohal tuleb nentida, et tegemist on eksperdiga, kelle arvamused lähevad suures osas lahku nii 
autori kui ülejäänud ekspertide omadest. Samas ei anna eksperdi 18aastane staaž põhjust kahelda 
tema pädevuses.  
Lahtisi küsimusi oli kolm, mille abil sooviti teada saada, mida abimaterjalist välja jätta, 
mida juurde lisada ja muuta. Abimaterjalist soovitati välja jätta viited materjalidele, mida peab 
raamatukogust otsima minema ning, kuna abimaterjal on mõeldud enamasti puude ja põõsaste 
keskel kulgeva raja tarbeks, soovitused otsida kive rannast ning kõrkjate kasutamise 
meisterdamises.  
 Abimaterjalile soovitati juurde lisada tegevusi eri aastaaegadeks ning materjalide 
kinnistamiseks igasse vaatluspunkti ka töölehed. Samuti soovitati juurde lisada materjali loomade 
kohta, keda võiks sellises metsas kohata (jänes, kits, rebane, hiir, orav, siil, mutt) ja vaadelda 
nende jälgi talvel ja leida ka väljaheiteid. Arvati ka, et hobukastanite alt on võimalik leida 
idanema läinud kastanimune, mida autor peab vähe tõenäoliseks, ning vahtrate alt väikeseid 
vahtrapuid. Keerulisematele kunstitegevustele (voltimine) soovitati lisada joonised ning lisada 
rohkem katseid – need meeldivat väga 6-7aastastele. Katsetega kaudu kinnistuvad teadmised 
kiiremini ja põhjalikumalt (Timoštšuk, 2005).  
Abimaterjalis soovitati muuta visuaalset vahe tegemist (Bold, kursiiv, teistsugune šrift) 
töö eri etappide vahel ning lisada abimaterjali sisukord. Siinkohal saab autor väita, et soovitu ei 
lähe kokku bakalaureusetööle esitatud nõuetega, kuid neid saab rakendada edaspidi, kui materjal 
antakse õpetajatele igapäevaseks kasutamiseks. Arvati ka, et abimaterjal peaks sisaldama töö 
autori plaani õpperajast ja „perede“ asukohtadest. Tõepoolest, töö autor lisas raja plaani küll 
lõputöö materjalidele, kuid mitte ekspertidele esitatud abimaterjalile, millele see lisatakse kui 
esitatakse lasteaiale kasutamiseks. Samuti soovitati, et kirjanduspalad võiksid olla väljatrükitud 
kujul koheselt valmis kasutuseks. Selle ettepaneku kohta arvab töö autor, et satutakse vastuollu 
autorikaitse põhimõtetega. Vajaduse korral saab teha aga kirjanduspaladest refereeringud. 
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Kindlasti tasuks arvesse võtta aga soovitust, et juurde võiks tuua taimede rahvapäraseid 
vanavanematelt pärinevaid nimetusi (näiteks osi – konnakuusk).  
Küsitluse tulemused näitasid, et õpetajad ootavad veelgi täpsemaid suuniseid (näiteks 
märkida tegevuste juurde, kas neid sooritada sees või väljas) ja välja kirjutatud, mitte viidatud 
materjali (näiteks viidatud kirjanduspalade väljatrükki).  
 
Tabel 3. Ekspertide hinnangud abimaterjali tegevuste sobivuste kohta 6-7aastastele lastele 
Väited 
Üldse 
mitte 
Pigem 
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem 
jah Kindlasti 
Teemade valik (valdkonniti) on sobiv 6-
7aastastele lastele   1 2 1 
Tegevused on teemaga seotud   1 1 2 
Tegevused on lastele eakohased   1 2 1 
Tegevused on lastele huvitavad    1 3 
Tegevused annavad lastele uusi teadmisi    2 2 
Tegevused äratavad lastes huvi looduse vastu    1 3 
Märkus. Numbrid skaalal näitavad ekspertide vastuste arvu. 
Teises osas (tabel 3) paluti ekspertidel hinnata abimaterjali tegevuste sobivust 6-7- 
aastastele lastele. Eksperdid pidasid materjale valitud vanuserühmale enamasti sobivateks. 
Ekspert 3 lisas omalt poolt soovituse, et valdkonnas „Kunst“ saaks teha „Kivipere“ 
vaatluspunktis paberile kivitrükki.    
Tabel 4. Ekspertide hinnangud vaatluspunktide eesmärkide seosele tegevustega 
Väited 
Üldse 
mitte 
Pigem 
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem 
jah Kindlasti  
Vaatluspunkti „Kivipere“ eesmärgid on 
kooskõlas tegevustega    1 1 2 
Vaatluspunkti „Puupere“ eesmärgid on 
kooskõlas tegevustega      2 2 
Vaatluspunkti „Kännupere“ eesmärgid on 
kooskõlas tegevustega      2 2 
Vaatluspunkti „Taimepere“ eesmärgid on 
kooskõlas tegevustega      2 2 
Vaatluspunkti „Puhkekoht“ eesmärgid on 
kooskõlas tegevustega    1 1 2 
Vaatluspunkti „Purre ja oja“ eesmärgid on 
kooskõlas tegevustega      2 2 
Vaatluspunkti „Lõkkease“ eesmärgid on 
kooskõlas tegevustega    1 1 2 
Märkus. Numbrid skaalal näitavad ekspertide vastuste arvu 
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Kolmandas osas (tabel 4) leidis enamus eksperte, et vaatluspunktide eesmärgid on 
tegevustega kooskõlas. Ekspert 2 kirjutas vaatluspunkti „Kivipere“ juurde kommentaariks, et 
võiks tutvustada ka erinevaid kivimeid ja et kividele kokkuleppeliste nimede andmine ning nende 
juures traditsioonide läbiviimine on tore mõte.   
Vastused uurimisküsimustele 
Uurimistööga sooviti teada saada õpetajate arvamust, kuivõrd sobib antud õpperada 6-
7aastastele lastele. Tulemustest selgus, et kolm eksperti neljast peavad teemade valikut 6-
7aastastele lastele sobivaks, kuid üks jäi selles kõhklevale seisukohale. Tegevuste kohta arvas 
samuti kolm eksperti, et needki on lastele eakohased ning üks kõhkles ka selles. Kommentaariks 
kirjutati, et osaliselt sobivad tegevused ka nii noorematele kui vanematele lastele. See on aga 
loomulik, sest enamus tegevusi, mis sobivad 6-7aastatele lastele on kahtlemata huvipakkuvad ka 
veidi vanematele ja noorematele.  
Kuigi küsimus oli sõnastatud õpperaja sobivuse kohta, siis ongi just rajal käsitletavad teemad ja 
läbiviidavad tegevused need, mis lastele ealiselt sobima peavad. Need said õpetajatelt positiivse 
hinnangu.  
Uurimistööga sooviti teada saada ka, kas ja mil määral on teoreetiline materjal õpetajatele 
loogilise ülesehitusega ja arusaadav. Abimaterjali pidasid süstematiseerituks kõik neli eksperti. 
Väitega, et materjal on õpetajale arusaadav, nõustus kolm eksperti ning üks jäi kõhklevale 
seisukohale. Seega võib järeldada, et enamus eksperte pidas materjali loogiliseks ja mõistetavaks.  
Samuti sooviti uurimistööga teada saada, mida tuleb abimaterjalis ekspertide hinnangul muuta ja 
täiustada. Ettepanekuid oli mitmesuguseid, alustades kirjastiili ja –šriftiga, kuni sisuliste 
ettepanekuteni konkreetsete teemade ja mängude osas.  
Kuigi töö autor sai ekspertidelt mitmeid olulisi ja sisulisi ettepanekuid abimaterjali muutmise ja 
täiendamise kohta, ei viidud parandusi abimaterjalidesse sisse. Seda plaanitakse teha enne 
Männimäe lasteaiale kasutamiseks andmist.  
 Kokkuvõtteks. Eelnevast nähtub, et eksperdid olid pakutavate abimaterjalidega üldjoontes 
rahul ja see ei tulenenud mitte pealiskaudsusest, kuna esitati argumente ja ettepanekuid. Rahulolu 
võib välja lugeda sellest, et kuna väited olid üles ehitatud nii, et kindlasti oli positiivseim tulemus 
ja üldse mitte negatiivseim, siis viimast ( üldse mitte) varianti ei valinud ükski ekspert ning  
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eelviimast (pigem ei) varianti kasutas üks ekspert ühel korral ja kirjutas sinna juurde ka selgitava 
kommentaari, millest selgus, et tegemist pole mitte hinnanguga antud tööle, vaid selle 
sobimatusega tema enda tööstiiliga.  
Ekspertide esitatud küsimustest ja tehtud ettepanekutest võib välja lugeda kaasamõtlemist ja huvi 
antud teema kohta. Näiteks soovitas kaks eksperti lisada materjali väikeste loomade kohta ning 
üks lisas lausa kivitrüki õpetuse.  
Tänusõnad 
Suured tänusõnad ekspertidele, kes võtsid vaevaks teemasse süveneda, kaasa mõelda ja 
ettepanekuid teha. Loodan, et koostatud materjalid saavad neile abiks igapäevases töös.  
Autorsuse kinnitus 
 Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste 
autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi 
lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega.  
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 Lisa 1.  
1. vaatluspunkt „Kivipere“ 
 
KIRJELDUS: 
Selles vaatluspunktis on mitmeid erineva suuruse ja kujuga kive. Paljud neist on kaetud 
samblaga. Lapsed saavad luupide abil uurida sammalt ning vaadelda-uurida, mis toimub sambla 
all. Lastele saab anda teadmisi sellest, miks osa kividest on sammaldunud, miks osa mitte. 
Lapsed katsuvad (tunnetavad), missugune on kivi (külm, kõva, kare, krobeline). Lapsed saavad 
teada, et kivid võivad tekitada koputamisel, kukkumisel, kokku lüües erinevaid helisid. Lapsed 
saavad korjata erineva suuruse ja värvusega kive, mida loendada ja millest saab mustreid laduda 
ning nendele joonistada. 
Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: kivide kasutamisvõimalused, kivide tähendused eesti 
rahvausus, kivid mõistatustes, rahvapärased mängud.  
 
EESMÄRGID: 
Laps saab teada, miks osa kividest on sammaldunud 
Laps teab kivide erinevaid kasutamisvõimalusi 
Laps teab kivide tähendusi ja nende erinevaid nimetusi 
Laps oskab loodusest leitud kivisid kasutada kunstitegevustes 
 
MINA JA KESKKOND: 
- Otsi erinevaid kive ja uuri neid luubiga (värvus, suurus, raskus, kuju). Püüa leida 
omadussõnu iga kivi kirjeldamiseks. Võid leida ka kive, kuhu vesi ja liiv on uuristanud 
auke. Mõned kivid peidavad endas põnevaid kivistunud taimede ja loomade jäänuseid 
Nuusuta, mille järgi kivi sinu arvates lõhnab? Katsu käega, milline kivi kompides tundub 
(külm, kõva jne). (Täht, 2004, lk 24; Järvela, 2009, lk 35) 
 
- Sammaldunud kivide vaatlus 
Soovituslik kirjandus:  
Värva, M. (2008). Looduse leksikon. Tallinn: Avita. 
 KEEL JA KÕNE: 
 
SOOVITUSLIK KIRJANDUSPALA 
- Kaseniit, A. (1999). Lugu kõvakivist ja pehmeliivast. Päikesekell (lk 42-45). Tartu: 
Elmatar.  
- Rummo, T., Rute, M., Valgma, A. (1995). Kodulugu I 2.osa Kodulooline lugemik koolile 
ja kodule. J. Rannap,  Kivikompass (lk 162). Tallinn: Avita.  
- Rummo, T., Rute, M., Valgma, A. (1998). Kodulugu. Kodulooline lugemik koolile ja 
kodule I.  J. Rant, Ristiga kivi (lk 104-105). Tallinn: Avita.  
- Jõgisalu, H. (2007). Kadunud kivi. Linnavarblane maal (lk 56). Tallinn: TEA.  
- Käo, H. (2001). Miks kivid enam ei kasva. Maailma loomine ja teisi lugusid (lk 32-34). 
Tallinn: Ilo.  
 
VESTLUS 
- Mis on kivi ning nende erinevad nimed   
Soovituslik kirjandus:  
Jõgisalu, H., Tihkan, L. (2004). Ohvrikivi.  Kohtumised... (lk 67-70). Tallinn: Ilo. 
Täht, M-E. (2004). Maaraamat. Laps ja keskkond (lk 24-28). Tallinn: Koolibri. 
 
„Kivi õuel“ (Raadik, 2009, lk 84-85) 
Kui lasteaia või kooli õuealal või läheduses on suuri kive, siis saame ka neid mitmeti mänguliselt 
ära kasutada. 
Näiteks võib kivi olla traditsiooniliseks kogunemis- või kohtumispaigaks. Talle võib anda nime, 
näiteks kuningakivi, sõbrakivi, rõõmukivi, mängukivi, jutukivi vms sõltuvalt tegevusest, mida 
tema juures tehakse. Kivil külas käies saame teada ja arutame, mis ilm on täna. 
Kui kivi on kuiv, siis on kuiv ilm; 
Märg, siis on ilm vihmane; 
Külm, siis on ka ilm väljas külm; 
Soe, siis paistab päike ja ilm on soe; 
Härmas, siis oli õhus palju niiskust ja hiljuti ilm muutus, ilm on pakaseline; 
Lumine, siis on talv. 
 Kivi näitab ka ilmakaari. Sealpool, kus kivi on sammaldunud, asub PÕHI.  
        Sealpool, kus kivi on keskpäeval soojem, on LÕUNA. 
 
Kivi otsa ronides võib saada kuningaks – kivikuningaks. Mõnikord tohivad kivi otsa minna vaid 
need, kes olid tublimatest tublimad: aukirjade ja kiitusekaartide saajad, diplomi väärilised, 
sünnipäevalapsed, päeva- või nädalakangelased jne.  
Kivi on suur ja tugev. Ta on vanem ning targem kõigist teistest ümbritsevatest loodusosakestest. 
Kivi talletab iidseid tarkusi ja saladusi. Temalt saame teada oma aja- ja arenguloost. Kivi on 
kaitsnud ja varjanud inimesi ajast aega.  
Kivi annab ka jõudu ja energiat, kui tema vastu toetud või tema peal istud. Ta rahustab, kui istud 
tema juurde mõtisklema. 
Kivile saab panna ka nimeks proosakivi, poeesia- e luulekivi, pärimuskivi või tulevikukivi. 
Proosakivi juures toimub ettelugemine, teose arutelu, pala sisu jutustamine, väitlused ja 
iseloomustamised. Seal võib läbi viia lugude, jutukeste ja muistendite väljamõtlemist.  
Luulekivi aitab meil seada riime ja salme, kuulata luuletuste ettekandeid, tekitada meeleolu neid 
kuulates. 
Pärimuskivi juures tutvuvad lapsed vanarahva tarkustega, ilmaennustustega, mõistatavad ja 
koostavad ise mõistatusi, seletavad lahti vanasõnu ja otsivad nende kohta näiteid elust, tutvuvad 
muude rahvaluulevormidega ja mängivad rahvamänge. 
Tulevikukivi on fantaasiajutustuste tegemise ja kuulamise koht, selle juures on hea unistada ja 
tulevikuplaane seada, voolida ja meisterdada looduslikust materjalist kujutluspilte, kujusid, 
makette või mudeleid. 
Me võime koos lastega panna igale suuremale kivile ja rändrahnule oma nime, mille abil saame 
teda isikustada või muuta laste jaoks tähenduslikuks ning sümboolseks kohaks.  
Raadik, S. (2009). Õpime õues mängides (lk 84-85). Tallinn: Ilo. 
 
„Õnnekivi“ (Raadik, 2009, lk 85) 
Lapsed otsivad rannast või mujalt loodusest endale huvitava kuju ja värviga umbes poole peopesa 
suuruse kivikese, millest saab nende õnnekivi. Sellele kivile tehakse oma märk või nimetähed 
värviga, mis ei lahustu vees ega kulu kergesti. Kivi antakse hoiule oma õpetajale või klassi 
 aaretekarpi. Koolist lahkumisel annab õpetaja lastele ellu kaasa õnnekivi, mis neid siiani aitas 
edasi jõuda. 
Nimed kividel. Mererannast võib leida kive, kuhu vesi ja liiv on uuristanud auke, neid peetakse 
õnnekivideks, millest saab teha ka kaelaehteid. Põllult korjatud kive kasutatakse mitmesugustel 
ehitustöödel. Nendest on ehitatud nii loomalautu kui ka elumajadele alusmüüre. Põldudelt 
korjatud kividest on rajatud ka kiviaedu. Lained, mis on kivid õhukeseks kulutanud – nendega on 
hea lutsu visata ja neid nimetatakse lutsukivideks. Mere äärest leitud kivi võib nimetada 
merekiviks. Metsast leitud kivi metsakiviks. Igaüks võib välja mõelda erinevaid nimesid kividele 
vastavalt sellele kust ta on leitud või kus ta asub.  
 
- Kivimid   
Soovituslik kirjandus: 
 Tamberg, A. (2001). Kivimid. Pildiraamat Maast (lk 58). Sinisukk. 
 
- Kivide kasutamisvõimalused 
Soovituslik kirjandus: 
Täht, M-E. (2004). Maaraamat. Laps ja keskkond (lk 10-11, 24-28). Tallinn: Koolibri. 
 
LUULETUSED 
- Kivi värvimise laul (Oll, 2008, lk 24)  
Laps teab üht     Maalib endale omaseks kivi. 
kivikuningajuttu,    Nii sünnib 
kus hing oli kivist.    värvikivide rivi. 
 
Laps tahab kivi rõõmustada,   Nii sünnib 
tõsta ta välja     värvi-kivi-laste rivi, 
teiste kivide rivist.    ja laps märkab iga kui kivi.  
 
 
- Kuri kivi (Vallik, 2010, lk 71)  
Kuri kivi passib vee all,   Meres supeldes ju mingit 
 mõte paha peas on see tal,   mõtet pole kanda kingi. 
et kui kohtab mända varvast,   Aga kivi jälgib jalgu, 
väikest, suurt või paljast, karvast,  ja neil meelega jääb jalgu, 
Annab kohe, vopsti, pihta,   Varba pihta mats! Ai-ai! 
varbal valu teha ihkab!   Vaene varvas haiget sai!  
 
- Kivid (Käo, 2004, lk 49) 
Suured kivid mererannal   Seal kõik suved suvitavad, 
nagu lambad lesivad,    talvituvad, kui on talv, 
nii nad juba hirmus kaua   ja neid vaevalt huvitavad  
liikumatult püsivad.     päiksekreem või külmasalv. 
 
Lõppematuid mälestusi   Olid suured rännumehed, 
kivi räägib kivile,    laevaks neile võimas jää, 
sosistavad seletusi    neist ei räägi ajalehed, 
sajandite rivile.    ja see ongi päris hää. 
 
Aga rännumehed olid 
nad küll üpris ammugi, 
siia jäidki, kui kord tulid, 
ega astu sammugi.  
 
- Varbakivi (Kütsen, 2009, lk 44) 
Kus on kivi varbad,    Kas ta jooksumängus  
kus on kivi jalad?    kunagi saav võita, 
Ütle, mis saab kivist,    või siis rulaga 
kui ta käia tahab.    mööda õue sõita? 
 
 
Aga kuidas mängib    Aga kivi kaval, 
kivi õues kula     päris täitsa sala, 
 või kui isa kingib    siis kui õue tuleb laps, 
talle väikse rula?    võtab varbast kinni naks.  
 
MÕISTATUS  
- Olen kündjal ristiks ees (kivi) (Täht, 2004) 
 
VANASÕNA  
- Veereval kivil sammal ei kasva (Saimre, 2010) 
 
MATEMAATIKA: 
- „Kivid“ (Järvela, 2009, lk 35) 
Kõrgust ja ümbermõõtu saab arvutada selliselt:  
Küünardes (üks küünarvarre pikkus); 
Süldades (kallistades); 
Vaksades (pöidla ja nimetissõrme vaheline kaugus) 
 
- „Võrdlus – väike, väiksem, suur, suurem, kõige väiksem, kõige suurem“ (Õues oled vaba, 
2009, lk 19) 
 Vahendid: liiv, kruus, kivid, luup, kandik, PVA liim, topsid segamiseks ja vesi käte pesemiseks.  
Juhendaja osutab kolmele hunnikule liiv, kruus, kivid. Võrrelge lastega hunnikuid –milline on 
väiksem, suurem, kõige suurem. Võrrelge lastega kive – millised on suuremad, millised 
väiksemad. Järjestage suuruse järgi. Võrrelge lastega liiva ja kruusa – kumb 
sisaldab suuremaid osakesi. Arutlege lastega millest koosneb liiv. Vaatluseks tõstke veidi liiva 
kandikule ja uurige luubiga, millest liiv koosneb. Mõistete kinnistamiseks lisage liivale PVA 
liimi, segage hoolikalt ja proovige lastega voolida erineva suurusega pallikesi. 
 
 
- „Käbiuss“ (teisendada: kiviuss) (Raadik, 2009, lk 45) 
Mängijad jaotatakse 7-10-liikmelistesse rühmadesse ja neile antakse ülesanne. 
1. Koostage korjatud käbidest maapinnale uss. Loendage käbide hulk ussis. 
 2. Rühmatöö. Korjake igaüks kindel arv käbisid, näiteks 8. Koostage nendest uss. Arvutage 
korrutamise teel, mitmest käbist uss koosneb. 
 
Teisend. Iga laps korjab loodusest nii palju väikesi esemeid, kui talle pihku mahub. Korjatud 
materjalist moodustatakse uss. 
On hea, kui lastel on võimalik korjata nii kuuse- kui männikäbisid. Kui õpiõues neid ei leidu, siis 
on õpetajal soovitav eelnevalt korjatud käbisid säilitada ja mängu ajal need loodusesse puistata. 
 
- „Orienteerumine“ (Wilkes, 1999, lk 20-21) 
Oskust teed leida võib elus tõeliselt vaja minna. Nüüd õpimegi rada leidma ja maha märkima. 
Vali sellised asjad, mis torkavad maapinnal hästi silma, ja korja neid nii palju, et jätkuks terve 
raja jaoks. Siis on sul vahva koos sõpradega rada tähistada ja igasuguseid salateid jätta.  
Leppemärgid. Kui tahad ise rajaleidja olla, peab sõber märgid maha panema. Kui tahate rada 
salastada, peate märkide suhtes kokku leppima ja nende tähendused märkmikku üles kirjutama.  
 
- „Mitu on teises käes?“ (Kütimets, 2008, lk 19) 
 
KUNST:  
 
VOOLIMINE 
- „Looduslikust materjalist loomad“ (Nurms, 2010, lk 51) 
Otsi kivi. Vaata mida ta meenutab. Tee puuduvad osad savist/plastiliinist ning liida need leitud 
eseme külge. Kuivata ja värvi.  
 
 
KLEEPETÖÖ 
- „Pildiraam“ (Saarsom, 2001, lk 109) 
Vahendid: Papp või pildiraam, liiv, kivikesed, PVA-liim. 
Kui kogutud materjali üle jääb, võid sellega kaunistada oma puhkusefotode raami.  
Pane raamile või paberile PVA-liimi ja puista sellele liiva. Kleebi sinna oma kivikesed. Samuti 
võid need lihtsalt papile liimida. Pane fotod raami sisse  
  
MAALIMINE JA JOONISTAMINE 
- „Maalitud kivikesed“ (Mueller, 2003, lk 208-209) 
Materjalid: lamedad kivid, harilik pliiats, kustukumm, värvid, peenike pintsel, väike lamepintsel, 
värvitu lakk. 
Vastavalt väljavalitud eeskujule alusta pliiatsiga mustri pealekandmist. Kui tulemus ei rahulda, 
kustuta tehtu kustutuskummi abil ära ja alusta otsast peale. 
Kanna kivi peale lamepintsliga taustvärv. Lase kuivada. Kanna peale teine kiht värvi. Lase 
korralikult ära kuivada. 
Värvi peenikese ümarpintsliga ära pildi detailid, jälgides hoolega, et värv ei satuks üle piirjoonte 
tausta peale. Lase korralikult ära kuivada. 
Vajadusel kanna peale ka veel teine kiht värvi. Lase korralikult ära kuivada. Kui tarvis, kanna 
täiendavalt peale üht kiht värvitut lakki. 
 
MEISTERDAMINE 
- „Kivinukk Kaarel Kivipea“ (Sein, Urvak & Vaiksoo, 2005, lk 32-33)  
Vaja läheb: kivi, guašše või akrüülvärve, anum veega, nuustik, pintslid 
Peske kivi vee ja nuustikuga korralikult puhtaks ning kuivatage ära. Asetage kivi lauale ning 
vaadake, kuhu võiks nukule maalida pea, käed ja jalad. Maalimiseks kasutage kas akrüülvärve 
või guašše. Akrüülvärvid on veekindlad ega tule nuku pealt nii kergesti maha. Jälgige vaid, et 
pintslid saaksid kohe pärast kasutamist pestud. Guaššide puhul võite nuku hiljem guaššlakiga 
katta. Valmis nukule võite kividest terve maailma ümber ehitada. Kivinukku saate kasutada ka 
riiulis raamatute hoidjana – kogukas kivi hoiab need kenasti püsti. 
 
- „Tuulik“ (Vahter, 2004, nr. 18) 
Vaja läheb: papp, kivid, liimipüstol ja selle liim, kaks jäätisepulka, rauasaag, grillimistikud, pva-
liim, liiv. 
Tee nii: kuumuta liim liimipüstolis. Tee saega mõlema jäätisepulga keskele poole pulga ulatuses 
sisselõige. Suru jäätisepulgad üksteise külge, saad tiiviku. Kleebi kuuma liimiga neli grilltikku 
tiiviku labadevahelistesse nurkadesse ja lase liimil kuivada. Kleebi kivid papile ringikujuliste 
kihtidena. Jäta vajalikul kõrgusel tiiviku jaoks koht. Pane tiivik paika. Lao kividest tuulikule ka 
 katus. Tuuliku ümber olev papp kata pva-liimiga ja puista sellele liiva. Kleebi tuuliku kõrvale 
mõned kivid. 
 
- „Kivimehike“ (Jaaniste, 2011, lk 56) 
Materjalid ja töövahendid: eri suurusega kivid, takk, pva-liim, käärid, liimipüstol, liimipüstoli 
liimipulk. 
Töö käik: puhasta kivid (pese ja kuivata). Kleebi „kivimehikesele“ pva-liimiga juuksed ja habe. 
Lase tööl kuivada. Ühenda kuivanud kivid liimipüstoli abil. Kleebi mehikesele silmad (kasuta 
liimipüstoli kivistunud liimijääke). Kinnita kivist nina liimipüstoli liimi abil. 
 
- „Kivikogu“ (Kattai, 2009, lk 113) 
Korjatud kivid pestakse kodus põhjalikult puhtaks ning kui tarvis siis isegi harjatakse. Märjad 
kivid näevad palju ilusamad välja. Sellepärast ärge hoidke neid karbis, vaid laia pudelisuuga 
pudelis. Muidugi puhastatakse ka pudel enne põhjalikult ja võetakse sildid maha. Siis täitke pudel 
kividega ning lõpuks laske ääreni vett täis. 
 
- „Kiviloom või kivipilt“ (Raadik, 2009, lk 37)  
Lapsed jaotatakse 3-7- liikmelistesse rühmadesse. Nad korjavad ümbrusest kivikesi või käbisid ja 
koostavad nendest pildi. Pildi teema võib olla vabalt valitud või õpetaja poolt ette antud.  
Pildile võib vajadusel lisada üksikuid detaile mõnest teisest materjalist tingimusel, et nende arv ei 
ületaks näiteks kolme. Hiljem vaadeldakse kaaslaste töid. 
 
LIIKUMINE: 
- „Kivikull“ (Oks, 2011, lk 51) 
Kulli tabatud mängija kivistub sellesse asendisse, milles ta puudutamise ajal oli. Kivikuju peab ta 
olema seni, kuni keegi vabadest mängijatest puudutab, siis saab ka tema vabaks ja võib minema 
joosta. Kulli ülesanne on kõik mängijad kivideks lüüa. 
 
- „Kivikeks“ (Oks, 2011, lk 85) 
Maha joonistatakse suur ristkülik, mis jagatakse põikijoontega viieks võrdseks osaks ja need 
poolitatakse omakorda ühe pikijoonega, nii et moodustub kümme ruutu. Viienda-kuuenda ruudu 
 kohale ning esimene-kümnenda ruudu all joonistatakse kaared. Ülemise kaare sisse kirjutatakse 
taevas, alla põrgu. Mängijate järjekord määratakse loosiga. 
Mängu alustamiseks viskab esimene mängija keksukivi number 1 ruutu ja hakkab numbrite 
järjekorras ühel jalal kastist kasti hüppama. Jõudes kasti, kus on kivi, püüab ta seda edasi 
järgmisele numbrile hüpates müksata nii, et see liiguks järgmisse ruutu, seejärel omakorda 
järgmisse jne. Ruudust number kümme peab lööma kivi ruudustikust välja ja ka ise välja 
hüppama.  
Esimene ring hüpatud, viskab mängija keksukivi ruutu number 2 ja hakkab taas kivi enda ees 
ühest kastist teise lüües keksukaste läbima. 
Kui mängija astub joonele, viskab kivi joonele või valesse ruutu või teeb mõne muu vea, on 
järgmise mängija kord hüppama hakata. Oma järjekorra saabudes võib mängija jätkata sealt, kust 
tal eelmine kord pooleli jäi. Kui aga kivi või jalg satub põrgu või taevas peale, tuleb alustada taas 
päris algusest. 
Võidab see, kes esimesena kõik numbrid läbi viskab ja hüppab. 
 
- „Kivikuju“ (Oks, 2011, lk 104) 
 Maha tõmmatakse joon. Mängujuht läheb teistest umbes 20m eemale ja keerab neile selja, tagasi 
vaadata ei tohi. Teised seisvad joone taha ritta. Mängujuht on vait. Tema poole jooksvad 
mängijad peavad teda koguaeg silmas pidama, et ära tabada moment, millal ta end ringi keerab ja 
enne seda kiiresti paigale tarduma. Kui hüüdja tabab kellegi liigutamas, läheb see mängija joone 
taha tagasi. Uueks hüüdjaks saab see, kes esimesena hüüdjat puudutab. 
- „Kriidinägu“ (nimi vastavalt joonistusvahendile) (Kattai, 2009, lk 109) 
Joonistage asfaldile (maapinnale) kriidiga (pulgaga) suur nägu. Nina ja silmad aga jätke 
joonistamata, sest nende asemele visatakse kohe kolm kivi. Esimene mängija seisab näost umbes 
3m kaugusel ja viskab üksteise järel kolm kivi niimoodi, et nad jäävad näo peale lebama nagu 
nina ja silmad. See, mis välja tuleb, on enamasti üsna lõbus. 
 
- „Närvikõdi“ (Kattai, 2009, lk 112) 
Väikestest kividest ehitatakse tilluke mägi, mäe tippu pannakse mingi väike kerge ese, näiteks 
pliiats (pulk). Kõik mängijad kogunevad ümber kivikünka ja peavad kordamööda künkast ühe 
kivi võtma, ilma et küngas kokku kukuks või pliiats (pulk) alla veereks. Mida kauem mäng 
 kestab, seda raskemaks ja põnevamaks läheb. See, kellel aga lõpuks pliiats (pulk) alla kukub, 
ehitab kivikünka järgmiseks mänguks uuesti üles. 
 
- „Käed ette“ (Raadik, 2009, lk 46) 
Vahendid: looduslik peenmaterjal (kivike, käbi, tõru, õis vms). 
Mängijad seisavad tihedas ringis ja annavad märkamatult edasi kivikest, käbi vm väikest eset. 
Üks mängijatest – arvaja – seisab ringi keskel kinnisilmi ja annab käskluse: „Käed ette!“ Kõik 
ringisolijad sirutavad rusikas käed ette, peopesad allapoole. Arvaja püüab leida mängijat, kelle 
käes on kivi vm edasiantav ese. Tema poolt nimetatud mängija peab pöörama pihud ülespoole ja 
avama peopesad. Kui arvatakse õigesti, vahetavad arvaja ja peitja kohad. 
 
- Maastikumäng „Rajaleidjad“ (Wilkes, 1999, lk 21) 
Selleks peab olema vähemalt üks laps, kes märgib raja maha, ja teine, kes liigub mööda jälgi. 
Hoopis põnevam on, kui mängijaid on neli, siis saab tegutseda paaris. Kaks panevad teetähised 
maha ja teised kaks püüavad nende järgi sihtkohta jõuda. Enne kui alustate, leppige kokku, mida 
üks või teine märk tähendab.  
 
- „Kelle kroon“ (Raadik, 2009, lk 66)  
Vahendid: anum veega, kroonine münt ja igal lapsel lapikud kivikesed. 
Mängitakse 5-6-liikmelistes rühmades. 
Maas on anum veega, mille põhjas keskel on 1-kroonine münt või mündisuurune lapik kivi, mis 
on teiste seast kergesti eristatav või üle värvitud. Mängijatel peab olema igaühel varutud viis 
pisikest võimalikult lapikut kivi. Mängijad hakkavad rinna kõrguselt kordamööda oma kive vette 
kukutama. Seda tehakse ühe kivi haaval (üks kivi korraga). Vette sattudes muudab lapik ese oma 
liikumise suunda ja ei tarvitse tabada anuma põhjas olevat münti või kivi, jäädes lihtsalt kuhugi 
põhja lebama. 
Kelle kivi vajub põhja, jäädes 1-kroonise või lapiku kivi peale, saab oma kivi ja kõik seni visatud 
kivid endale mängu jätkamiseks. Lõpuks selgub kõige suurema kivihunniku omanik. Kui keegi 
jääb kõigist oma kividest ilma, langeb ta mängust välja.  
 
- „Pikksilmamäng“ (Raadik, 2009, lk 83) 
 Vahendid: aluslina, 20 kivikest, papptoru, korv või kast 
Mängu eesmärk on osata tegutseda ja toime tulla ebatavalises, raskendatud tingimustega 
olukorras. 
Maha asetatud riidele, väljaku asfaltkattele või muule kivideta pinnale puistatakse umbes 10-20 
kivikest läbimõõduga 3-5 cm. Mängija hoiab ühe käega ühe silma ees majapidamispaberi 
papirulli või mõnda muud pikksilma sarnast toru. Teine silm on suletud. Teise käega korjab ta 
kokku kivikesi ja viib need korvi või kasti.  
Mängu huvitavamaks muutmiseks võib kasutada korjamisvahendina pintsette, riisipulki, 
küpsetusvardaid, puupulgakesi loodusest, käpikuid ja muid korjamist raskendavaid vahendeid. 
Korjata võib ka tammetõrusid, kastanimune või muid väikesi ümara vormiga esemeid. 
 
MUUSIKA: 
 
LAUL 
- „Mängime kõik kivikuju“ (Wimberg, 2006, lk 47) 
 
- „Kui sa leiad suure kivi“ (Illipe-Sootak (s.a.) 
 
- „Kivikasukas“ (Pullerits, 2004, lk 42-43) 
PILLIMÄNG 
- „Kivihääled“ (Sarv, 2006) 
Vahendid: Igal mängijal 2 kuni väikese kanamuna suurust kivi. Seistakse ringis. 
Ülesanne:  
- Saa sõbraks oma kividega. Katsu oma kive. Millised nad on Sinu peos? On nad muutunud 
soojaks? Klõbista oma kive vastamisi. Kuula häält parema kõrvaga, vasaku kõrvaga, 
kinnisilmi. Kas kivid on muutunud Sinu omadeks? 
- Kiviklõbin läheb rändama mööda ringi. Mängujuht näitab ette rütmi, kui kiiresti klõpsud 
peavad liikuma. 
- südamerütmis. Mängijad annavad kiviklõpsu edasi samas rütmis, süda on rahulik, oled 
rõõmus ja tunned ennast hästi. 
- jooks, ärevus. Klõbinaring liigub kiiresti 
 - Anname oma klõbinad edasi sõbrale, proovi hoida tempot. Klõbinaring liigub päripäeva, 
siis ka vastupäeva. 
- Rahutud klõpsud. Tehes kividega ühe klõpsu, liigub klõps edasi samas suunas. Kahe 
klõpsuga muudad suunda. 
- Sõbraklõps. Mängujuht leiab silmsideme ühe mängijaga ja teeb tema suunas kiviklõpsu. 
Leitud sõber „püüab“ klõpsu kinni, loob silmsideme teise mängijaga ja saadab klõpsu 
talle. 
Variandid:  
- Mängijad hakkavad klõbistama oma kive talle meeldivas rütmis. Liigu ringi ja leia, kellel 
on sama rütm. Kas sellise rütmiga mängijaid on veel? 
- Kuula oma kivide klõbinat ja sõbra kivide klõbinat.On nad sarnased? Erinevad? Leia teine 
mängija, kelle klõbinad on Sinu omaga hästi sarnased. 
 
- „Rütmimängud kivikestega“ (Raadik, 2009, lk 46) 
Vahendid: kaks kivikest igale mängijale. 
Õpetaja koputab kahe kivikesega ette rütmi 2-osalises taktimõõdus 2 või 4 takti ulatuses. Kõik 
lapsed kordavad korraga sama rütmimotiivi. 
1. Mängujuhi poolt ette koputatud rütmi kordavad lapsed kordamööda üksikult rea algusest 
lõpuni või ringis. 
2. Rütmikaanon. 2-4 rühma koputavad erinevat rütmi ühel ajal, alustades eelnevalt selgeks 
õpitud rütmimotiivi mängujuhi poolt näidatud ajal (kui üks rühm on 1-2 korda oma rütmi 
läbi mänginud). 
3. Rühmad koputavad kivikestega rütmi vaheldumisi muude rütmiliigutustega, näiteks kaks 
koputust ees (kop, kop) TA, TA rütmis; kolm rõhksammu (tamp-tamp, tamp) TI-TI, TA 
rütmis; kükk-püsti; kaks lööki pausi. 
Liigutused koos rütmi koputamisega muutuvad järjest keerulisemaks ja mitmekesisemaks.  
 
 Lisa 2.  
2. vaatluspunkt „Puupere“ 
 
KIRJELDUS: 
Vaatluspunktis leidub erinevat liiki okas- ja lehtpuid. Lapsed uurivad-vaatlevad mändi, pihlakat, 
jalakat, sarapuud, vahtrat, kastanit, toomingat, kaske. Kevadel saab vaadelda pungade puhkemist. 
Sügisel saavad lapsed korjata värvilisi puulehti, mida on tore vaasi panna või nendest 
meisterdada. Luubiga võimalus uurida erinevate puude puukoort, vaadelda puulehti ja leida 
nende erinevusi võrreldes mõlemat poolt. 
Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: puude olulisus loomadele; puude tähtsus inimesele ja 
puidu kasutusvõimalused; kuidas puu sünnib; puud mõistatustes, puud rahvausundis.  
 
EESMÄRGID: 
Laps teab ja oskab nimetada erinevaid leht- ja okaspuid 
Laps teab kuidas sünnib puu 
Laps teab puude kasulikkust ja kasutamisvõimalusi 
Laps oskab juhendamisel mõõta puu ümbermõõtu 
 
MINA JA KESKKOND: 
- Pungade puhkemine 
Soovituslik kirjandus: 
Saul, A. (2006). Pungast kirsini. Pildiraamat loodusest (lk 48). Sinisukk. 
 
- „Käbide vaatlus“ (Kattai, 2010, lk 132) 
Vajad: okaspuude käbisid (näiteks kuuse, nulu – ja männikäbisid), luupi. 
Korja käbisid. Vaatle neid läbi luubi ja püüa märgata võimalikult palju üksikasju.  
Mida näed: küllap märkad, et mõne käbi soomused on kõvasti kinni, mõnel aga avatud, olenevalt 
niiskusastmest. 
Miks: okaspuudel, nagu männil, nulul, kuusel, küpressil, mammutipuul ja harilikul jugapuul on 
nõeljad lehed. Enamik okaspuid on igihaljad. Veekindel väline kiht – kutiikula – kaitseb neid 
kuivamise eest. Erinevalt lehtpuudest, mis kannavad õisi ja vilju, on okaspuudel „õiteks“ käbid. 
 Seal valmivad seemned. Okaspuud on paljasseemnetaimed (seemnealgmed paiknevad katmatult 
seemnesoomusel). Tuul kannab õietolmu isakäbidelt emaskäbidele. Enamik okaspuid on 
tuultolmlejad.  
 
- „  Puulehe vaatlus, mõisted – lehelaba, leheroots, leheserv“ (Õues oled vaba, 2009, lk 8) 
Vahendid: puulehed, luubid. 
Lapsed vaatlevad luubiga erinevaid puulehti, juhendaja tutvustab 
mõisteid – lehelaba, -roots ja -serv. 
Kinnistamine: Juhendaja joonistab maapinnale ringi läbimõõduga ~1 meeter. Iga laps valib 
endale ühe puulehe. Esimene laps hoiab leherootsust kinni ja heidab lehe seda nimetades ringi 
(N: viskan vahtralehe), järgmine laps kordab sama, kuid püüab visata 
nii, et tema leht maanduks esimese peale. Kui leht maandub kas või väikest serva pidi juba ringis 
olevale lehele, saab see laps mõlemad lehed endale. Kui aga vise ebaõnnestub ja leht maandub 
teisest lehest kaugemal, jääb see samuti ringi sisse ja viske sooritab 
järgmine mängija. Kui mõni leht maandub, kattes mitut lehte, saab selle lehe omanik kõik kaetud 
lehed endale. Võidab see, kes kogub kõige rohkem lehti. Järgneb lehtede sorteerimine õpitud 
tunnuste alusel. 
 
- „Sõprus puuga“ (Tuusti, Lotman & Loide, 2002) 
Teema: Puude eripära tajumine kompimismeele abil 
Aeg: 15 minutit 
Vahendid: sallid silmade sidumiseks 
Mängu kirjeldus: Ühel paarilisestest seotakse silmad kinni ja teine paariline viib ta puu juurde. 
Pime paariline hakkab puud katsuma ja püüab meelde jätta, milline see on. Teda võib aidata: 
"Puuduta koort, katsu põsega, kas see puu on elus, mis ta peal kasvab, millised oksad on, kas ta 
on sinuvanune, kas sa saad tema ümbert kinni võtta jne?" Kui pime partner on puuga piisavalt 
tutvunud, talutatakse ta tagasi alguspunkti, kuid mitte otse, vaid püüdes "jälgi segada". Kui avada 
nüüd mängija silmad ja ta hakkab otsima oma puud, avastab ta äkki, et iga puu metsas on eriline. 
Niiviisi leitud puusõber võib mällu jääda väga kauaks. Kui on piisavalt aega, vahetavad paarilised 
rollid.  
 
 - Puu elutsükkel 
Soovituslik kirjandus: 
Laugen, E. (2006). Puu. Minu esimesed avastused. Tallinn: TEA.  
 
- „Päkapiku puu-uurimine” (Aher, 2005, lk 11) 
Vahendid: puuga seotud ese. 
Õpetaja esitab lastele mõistatuse mõne läheduses kasvava puu kohta. Nt kask - “valge lehm, sada 
sarve peas, ühest nisast lüpstakse”. Koos arutatakse läbi mõistatuse 
tähendus. Lapsed lähevad puud uurima. 
Õpetaja sosistab igale lapsele kõrva ülesande: 
- Nuusuta, kuidas puu koor, leht, okas, vili lõhnab. 
- Katsu, missugune on tema koor, leht, okas, vili. 
- Leia midagi, mis on selle puu otsast kukkunud. 
- Kallista puud - mis tunne on? 
- Kuula, mis häält puu teeb. 
- Vaatle, kas kõik selle puu lehed, oksad on ühesugused/suurused jne. 
Õpetaja laseb käest-kätte käima selle puuga seotud eseme (puiduseibi, puidust 
ehte, puu vilja jne). Laps, kelle käes on ese, räägib teistele, mida ta koges. Kui ese 
jõuab tagasi, räägib õpetaja midagi huvitavat sellest puust. 
Kokkuvõtteks mängitakse mängu “Õige või vale”. Õpetaja seisab puust 5-10 
meetri kaugusele ja hakkab ütlema puuga seotud lihtsaid väiteid. Kui väide on õige, 
jooksevad lapsed puu juurde, kui vale, siis õpetaja juurde. 
 
KATSE 
- Seemnest puu kasvatamine 
Soovituslik kirjandus: 
Ling, R. (2002). Kasvata oma puu seemik. Looduseraamat (lk 50). Tallinn: Eesti 
Entsüklopeediakirjastus.  
Harlow, R., Morgan, S. (2003). Ohustatud loodus (lk 10). Tallinn: Koolibri.  
 
- „Pimeda maailm“ (Tuusti et al, 2002, lk 48)  
 Teema: puulehtede õppimine kompimise teel 
Vanus: 7-12 aastased 
Koht: nii toas kui õues 
Aeg: 10-15 min. 
Arv: 10-20 last 
Vahendid: nöör, rätikud, käärid, puulehed 
Mängu kirjeldus: Mängu ettevalmistamiseks koguvad lapsed erinevate puude lehti ja riputavad 
niidiga horisontaalselt seotud nööri külge, ise tähelepanelikult uurides ja kogedes, millised lehed 
katsudes tunduvad. Väiksemate mängijate jaoks võetakse ainult 2-3 erinevat liiki. Mängijatel 
lastakse lehti kirjeldada sidumata silmadega. Seejärel seotakse silmad kinni ja lastakse juhendaja 
abil nöörilt üks leht ära lõigata. Kui kõik lapsed on oma lehe saanud, siis peavad nad neid 
sõrmedega hoolikalt kompima ja ära arvama, millise puu lehega on tegu. 
Arutelu: kuidas pimedad inimesed maailma tunnetavad.  
 
TEATMETEOS 
- „Seemnest täiskasvanud puuks“ (Ling, 2002, lk 36-37) 
 
- „Puud“ (Jennings, 2010, lk 112-113) 
 
- „Võilille lugu“ (Saul, 2006, lk 63-64) 
 
- „Tamme kasvamine“ (Saul, 2006, lk 36-37) 
 
 
 KEEL JA KÕNE: 
 
SOOVITUSLIK KIRJANDUSPALA 
- Jüssi, F., Vainola, K. (2009). Seemnest sirgub puu.  Metsaelu aabits (lk 17-19). Tallinn: 
Menu. 
- Valter, E. (2004). Mastimänd. Pokulood (lk 129-131). Tartu: Elmatar. 
- Hartman, B. (1999). Võlukäbi. Unejutud (lk 46-48). Prisma Print. 
- Niit, E. (1998). Kuidas onu Ööbik puu otsa ronib. Onu Ööbiku ööpäev (lk 112-113). 
Tallinn: Tiritamm. 
- Kuus, E. (1995). Kodulugu I 2. osa Kodulooline lugemik koolile ja kodule. Kuidas puud 
rändavad (mugandatud Elar Kuusi järgi, lk 16-17). Tallinn: Avita. 
- Kuus, E. (1995). Kodulugu I 2. osa Kodulooline lugemik koolile ja kodule. Lehed ja 
okkad (mugandatud Elar Kuusi järgi, lk 18). Tallinn: Avita. 
- Rummo, T., Rute, M., Valgma, A. (1998). Kodulugu. Kodulooline lugemik koolile ja 
kodule I.  Tammed rändavad (muistend, lk 81). Tallinn: Avita. 
- Rummo, T., Rute, M., Valgma, A. (1998). Kodulugu. Kodulooline lugemik koolile ja 
kodule I.  Tamm (lk 82-83). Tallinn: Avita. 
- Rummo, T., Rute, M., Valgma, A. (1998). Kodulugu. Kodulooline lugemik koolile ja 
kodule I.  Kask  (lk 87). Tallinn: Avita. 
- Rummo, T., Rute, M., Valgma, A. (1998). Kodulugu. Kodulooline lugemik koolile ja 
kodule I.  Vaher (lk 88). Tallinn: Avita. 
- Pärkson, S. (2009). Ühest ohtlikust tammetõrust. Ämblike kool (lk 59). Tallinn: Ilo. 
- Käo, H. (2001). Miks puud kohisevad.  Maailma loomine ja teisi lugusid (lk 60-64). 
Tallinn: Ilo.  
-  
VESTLUS 
- Puidust tehtud esemed ja nende kasutamisvõimalused 
Soovituslik kirjandus: 
Harlow, R., Morgan, S. (2003). Ohustatud loodus (lk 12). Tallinn: Koolibri.  
 
- Miks on vaja paberit kokku hoida/ Puude kokkuhoid 
 Soovituslik kirjandus: 
Täht, M-E. (2005). Prügiraamat. Laps ja keskkond (lk 12). Tallinn: Koolibri. 
 
- „Puud sügisel“ (Aher, 2005, lk 29) 
Vahendid: Erinevad looduslikud materjalid (tammetõrud, kastanimunad, 
puulehed). 
Õpetaja tutvustab lastele õues kasvavaid puuliike ja räägib lastele sügise tunnustest. 
Sügisel valmivad puudel viljad (tõrud, kastanimunad, pihlakamarjad). 
Puud valmistuvad puhkeperioodiks – toitained lähevad lehtedest okstesse ja 
tüvesse, paljudel puudel ja põõsastel pole lehtede rohelist värvi enam peaaegu nähagi. 
Sügisel ja talvel on tugevad tuuled – kui lehed jääksid puudele, siis võiksid oksad ära 
murduda. Lehed on ka seepärast vaja langetada, et nende kaudu ei auraks enam maa 
seest juurtega pumbatud vett õhku – jäätunud maast ei saa juured vett kätte ja puu 
kuivaks ära. Seepärast on puud talvel raagus. 
Samuti räägib õpetaja, et mahalangenud lehed on kasulikud, muutuvad kõduks 
(sellest saavad toitu puu, putukavastsed ja täiskasvanud putukad). Teede pealt pühitakse 
lehed ära, sest need muutuvad vihmaga libedaks ja inimesed võivad kukkuda. 
Lapsed lähevad koos õpetajaga sügise tunnuseid otsima. Õpetaja korjab puudelt 
lehti ja vilju. Kordamiseks näitab õpetaja näitab mõne puu lehte/vilja ja palub lastel 
otsida sama liiki puu leht/vili ning tuua õpetaja juurde. 
2. variant: Õpetaja ütleb puu lehe/vilja nimetuse ja palub otsida sama liiki puu 
leht/vili. 
 
- Puud  ja puud pärimuses 
Soovituslik kirjandus: 
Aher, S. (2005). Tutvumine tamme või männiga. Päkapikurada (lk 38). Tallinn: Hared. 
Disney (2007). Igihaljad puud. Minu esimene entsüklopeedia MAA (lk 10).  Tallinn: Egmont. 
Kamarik, T. (2010). Miriam ja puud. Eesti Päevalehe AS.  
Kevend, K. (2005). Venna läheb metsa (lk 8, 11, 13-14, 18, 22, 24, 32). Kentaur.  
Larousse (2006). Milleks on puid vaja? Minu esimene küsimuste raamat (lk 105). Tallinn: 
Valgus. 
 Relve, H. (2007). Puude juurde. Tartu: Eesti Loodusfoto.  
Saul, A. (2006). Puu on elus. Pildiraamat loodusest (lk 38-39). Sinisukk. 
Saul, A. (2006). Lehtpuud. Pildiraamat loodusest (lk 44-47). Sinisukk. 
Saul, A. (2006). Okaspuud. Pildiraamat loodusest (lk 51-52). Sinisukk. 
Saul, A. (2006). Milleks on puid vaja? Pildiraamat loodusest (lk 58). Sinisukk. 
Voolaid, T. (2007). Mis? Millal? Kuidas? (lk 286-288). Tallinn: Varrak. 
Värva, M. (2008). Looduse leksikon. Tallinn: Avita. 
 
LUULETUSED 
- Tammetõru (Niit, 2006, lk 20) 
Kiikus tammetõrumees   Oh sina, tõruvõrukael, 
tamme otsas tõru sees,   murumüts sul tõrulael! 
kuni küpsend tõrus    Tere aga tere, Tõru-Tõnn! 
puu pealt alla põrus.    Et jäid ellu, see on õnn. 
 
- Kastaniloomad (Niit, 2006, lk 21) 
Suvi läks ja sügis tuli,    Munadest sai terve mere 
vahtraladvas süttis tuli.   loomi lasteaiapere.  
Haavad aias punasid, 
kastan täis läks munasid. 
 
- Lai leht (Käo, 2004, lk 21) 
Kord kitsas rohulible    Leht tõmbus kortsu, 
mängis laia lehte,    kuivas hoopis käkra –  
ei möödunud tundi,    võib öelda vist, et 
ammugi siis kahte,    LOODUS 
mängis talle mäkra. 
 
 
- Puud (Käo, 2004, lk 51) 
Kui puu saab seitsmeaastaseks,  Neil pole kooliraamatuid  
 ei lähegi ta kooli,    ja koolivaheaegu, 
sest ega tuupimisest vist   nad pikkamööda sirguvad 
puud suuremat ei hooli.   just siin ja täpselt praegu. 
Neil pole numbreist, tähtedest,  Kõik, mida näevad, peidavad 
ei külma ega sooja,    nad sügavale hinge, 
nad elavad vaid tarkusest,   ja sinna kirjutavad nad 
mis neile andnud Looja.   päev-päevalt aastaringe. 
 
- Mets (Käo, 2004, lk 53) 
Mets on ikka päris metsik,   Oled metsas tasahilju, 
puude hulk on metsas metsik,   metslasi võid näha palju –  
neid vist kokku lugeda   lindu oravat või siili, 
küll ei suuda ega saa.    vaid hiirvaikselt metsas hiili. 
 
Metsas metslasi on rohkelt,   Kõik end nagunii ei näita, 
elavad seal üpris uhkelt,   siin ei miski asi aita, 
kellel pesad, kellel urud,   nagu näiteks hunt või karu, 
kellel talveks toiduvarud.   kellel jõud ja kellel aru. 
 
Metslased on metsapõues 
nagu oma toas või õues, 
seal on nende salaradu, 
seal on nende kallis kodu.  
 
- (Katajev, 1985) 
Lenda, lenda leheke,    ning kui vaevalt riivad maad, 
lenda ringi väheke,    minu soovi täita saad.   
lenda itta, lende läände, 
põhja, lõunasse tee käände, 
- Kastani saatus (Arder, 2010, lk 42) 
Kolletusid lehed puul,    Lasi lahti, kukkus alla. 
 oksi sasis sügistuul.    kukkus alla asfaldile. 
Kiirustas end väike kastan   Kukkus õige valusasti, 
oksa küljest lahti laskma.   nüüd tal seal on paha olla. 
 
Ei see kastan kasva puuks. 
Kõlbab ta ehk miskiks muuks? 
 
MÕISTATUSED:  
(Saimre, 2010):  
- Kodu tal metsas, aias ja aasal; läheb sauna, võtad ta kaasa; ehteks tuppagi kevadel tood, 
maitsvat ja heledat mahla ka jood? (kask, lk 123) 
 
- Roheline, kuid rohi ei ole; valge, kuid lumi ei ole; kähar, kuid juukseid ei ole? (kask, lk 
124) 
 
- Valge poiss, rohelised juuksed? (kask, lk 124) 
 
- Kas sa seda puud ka tead, millel küünlaõied peal? (kastan, lk 124) 
 
- Õied kui küünlad on kevadel puul, viljaks on muna, nii parajalt suur? (kastan, lk 124) 
 
- Kõik heidavad rõivad maha, aga kolm ei heida? (kuusk, mänd, lk 124) 
 
- Siis, kui talvel mets on paljas, tema ikkagi on haljas, metsale on ehteks ju tema roheline 
kuub? (kuusk, mänd, lk 125) 
  
- Kellel krobe kasukas? (mänd, lk 125) 
 
- Emand ehib aia taga, punased pärlid kaelas? (pihlakas, lk 126) 
 
- Emand mäel, helmed kaelas? (pihlakas, lk 126) 
  
- Ühel emal oli tuhat poega, kõigile andis kausikese, ainult ise jäi ilma? (tamm, lk 127) 
 
- Selle puu pealt teise nina endale võid võtta? (vahtrapuu, lk 127) 
 
- Mis on pikad metsalaanes? (puud) (Raudsik, 2005) 
 
- Olgu talvel, olgu suvel, ikka olen karvaline? (okaspuu) (Rummo et al, 1995) 
 
- Kiigub, liigub, siiski paigast ei saa? (puu) (Kütimets & Puik, 2009, lk 59) 
  
 
KÄEMÄNG 
- „Puu elu kevadel“ (Aher, 2005, lk 17) 
Puu ärkab - ärkamist jäljendavad liigutused,  
juured ärkavad - maapinda “uuristavad” liigutused,  
mahlad liiguvad - lapsed kükitavad ja imiteerivad (häälega) joomist, seejärel tõusevad aeglaselt, 
libistades kätt mööda keha ülespoole,  
lehepungade puhkemine - harjutus kätega (punga arenemine leheks). 
 
ÕPPEMÄNG 
- „Leia puu tema viljade järgi“ (Aher, 2005, lk 45)  
Lapsed on ringis ümber õpetaja ja õpetaja esitab neile küsimusi. Küsimused: 
– Milliseid puid te näete meie ümber? 
– Mis on kotikestes? 
– Kuidas neid vilju nimetatakse? 
– Milliste puude otsas nad kasvavad? 
Lastel palutakse jaguneda võistkondadeks. Iga võistkond saab erinevat värvi kotikese. 
Selles kotis olevad viljad jaotatakse võistkonna liikmete vahel. 
Ülesanne: leida puu, millel see vili kasvab, ja kinnitada vili puu külge; siis tulla 
tagasi võistkonna kogunemiskohta, mis on märgitud värviliste lindikestega. 
 Võidab see võistkond, kelle kõik meeskonnaliikmed täitsid ülesande kiiremini ja õigemini.  
 
- „Leht ja vili“ (Muraste Looduskool, (s.a.) 
Teema: Puuliikide õppimine 
Aeg: 10 minutit 
Vahendid: Puu viljad ja lehed või pildid nendest. 
 Mängu kirjeldus: Lapsed jaotatakse kahte rühma. Üks rühm on „lehed", teine rühm "viljad". 
Lapsed võtavad pimesi kotist puu vilja(pildi) või lehe(pildi). Käskluse peale "Leia oma 
paariline", otsivad lapsed oma taime vilja või lehte. Kui paariline leitud, siis ühendavad lapsed 
vilja vastava lehega ja nimetava taime nime ning ühe lause taime iseloomustamiseks. 
 
- „Puu elu“ (Tuusti et al, 2002) 
Teema: Puu elu läbi aastaaegade kevadest kevadeni 
Aeg: 10 minutit 
 Mängu kirjeldus: Juhendaja „võlub" kõik mängijad puudeks, kes ei saa asukohta vahetada. 
Mängijad jäljendavad puu elutegevust. 
Näidis: 
Juhendaja tekst  Laste tegevused  
On kevad. Päike hakkab soojemalt paistma ja 
puu ärkab talveunest.  
Ärkamist väljendav liigutus.  
Maapind soojeneb ja juured ärkavad.  Maapinda uuristavad liigutused jalgadega.  
Puu mahlad hakkavad liikuma.  Kükitamine ja joomist jäljendav hääl.  
Lehepungad puhkevad.  Pungakujuliselt hoitud käed avatakse 
laiuvateks lehtedeks.  
  
Juhendaja esitatud näite eeskujul tehakse läbi puu toitumine fotosünteesi teel, õite puhkemine, 
tolmlemine, viljade valmimine, tormi mõju puudele, lehtede langemine ja talvine puhkeseisund. 
Mängu käigus saab jäljendada ka puul elavate organismide (puuseen ajab oma niidistiku tüvesse, 
ürask uuristab koore all) ja puud külastavate loomade hääli (linnud, orav). Mängu lõpus 
arutatakse, kuidas tundsid osalejad end puuna. Analoogselt saab läbi mängida ka puu elu 
seemnest surmani ja puidu saatust loodus- ja majandusmetsas.  
  
MATEMAATIKA: 
- „Puu vanus“ (Landwehr, 2006, lk 9) 
Otsi endale välja ilus, lagendikul kasvav puu, mille vanust sa teada tahaksid. Võta mõõdulint, 
pane see puutüve ümber ja mõõda ümbermõõt. Vaata mõõtmistulemust ja kirjuta see vihikusse. 
Kui sa said tulemuseks näiteks 150cm, pead sa selle tulemuse nüüd viiega jagama. 150:5=30. 
Seejärel tuleb sul 30 korrutada kahega, niisiis 30x2=60. Ja juba sa saidki puu vanuse kätte. 
 
- „Pikkus ja ümbermõõt“ (Õues oled vaba, 2009, lk 25) 
Vahendid: mõõdulint 
Õpeta lastele mõõtma puude ümbermõõtu puud kallistades. Selgita, et inimese käte siruulatus on 
peaaegu võrdne tema pikkusega. Palu igal lapsel leida puu, mille ümbermõõt on võrdne tema 
pikkusega. Kontrollige tulemust mõõdulindiga. 
 
- „Oma puu otsimine” (Muraste Looduskool, (s.a.) 
Teema: puudega sõbrunemine 
Aeg: 5 minutit 
Vahendid: nöörijupid 
Mängu kirjeldus: Igale rühmale annab juhendaja kindla pikkusega nöörijupi, mis vastab kindla 
ümbermõõduga puule (puuümbermõõt mõõdetud 1,3 m kõrguselt juurekaelast). Õpilased käivad 
ringi ja sobitavad puud ja nööri ning otsivad üles "oma puu". 
 
 
- „Puu ümbermõõt“ (Muraste Looduskool, (s.a.) 
Teema: puu mõõtmine 
Aeg: 10 minutit 
Vahendid: Mõõdupuu, mängijate arv nöörijuppe, luubid 
Mängu kirjeldus: Iga laps (või jagada lapsed paarideks) leiab endale lähemast ümbruskonnast ühe 
puu. Laps mõõdab puu ümbermõõdu, kasutades talle antud nööri. Kasutades mõõdupuud saab 
igaüks teada, kui jäme on tema puu. Võrdle saadud tulemust sõbra mõõdetud puu 
 ümbermõõduga. Veel võib mõõta enda ümbermõõtu ja võrrelda seda sõbra mõõdetud puu 
ümbermõõduga. 
Arutleda: 
milline puu on kõige peenem? jämedam? miks? 
kas mõni puu on sama ümbermõõduga nagu sina? 
 Puudelt ümbermõõtu võttes võib lapsi ergutada tegema puudele kalli ja pai, katsuda puu koort 
ning mõelda sellele, kas koor on sile või krobeline. Lapsed vaatavad luubiga puu koort, koorel 
kasvavaid samblikke. 
 
- „Üks, kaks, kolm – jookse puuni” (Aher, 2005, lk 40) 
Õpetaja ülesandel jooksevad lapsed: 
– kõige kõrgema, kõige madalama, kõige jämedama, kõige peenema puuni; 
– tammeni, kaseni, kastanipuuni, vahtrani jne, st puudeni, mis ümbruskonnas 
kasvavad. 
Mängu on hea kasutada pikematel jalutuskäikudel teekonna huvitavamaks 
muutmiseks. 
 
- „Õnn tikutoosis“ (Kattai, 2009, lk 207) 
 
- Puu vanus“ (Harlow & Morgan, 2003, lk 11 punkt 3) 
 
 KUNST:  
 
VOOLIMINE 
- „Jäljendi võtmine“ (Nurms, 2010, lk 48) 
Veereta golfipalli suurused kerakesed ja suru need vastu kõva ning karedat pinda – puutüvi, leht. 
Võid rullida plaadiks ja teha jäljendeid. 
 
- „Käbinukk Karla“ (Sein et al, 2005, lk 92-93) 
Vaja läheb: kuuse- või männikäbi, plastiliini, voolimispulki 
Rullige nukule plastiliinist jalad, käed, silmad, suu ja müts. Teist värvi silmaterad kinnitage 
voolimispulga abil. Suruge plastiliinist detailid käbi külge ja nukk ongi valmis. Käbinukkudele 
võib meisterdada ka oma küla, kus elavad veel tõru- ja kastaninukud ning –loomad. Sügisel on ju 
vahva metsas ringi luusida ning avastada sambla seest Kuuse-Karlasid ja Männi-Milvisid. 
 
- Vahter, E. (2001). Kinnipüütud lehesadu. Tallinn: Avita:  
„Lehesiil“ (nr 14) 
„Voolitud lehed“ (nr 17) 
„Lehekausid“ (nr 19) 
 
KLEEPETÖÖ 
- Vahter, E. (2001). Kinnipüütud lehesadu. Tallinn: Avita:  
„Lehepurupilt“ ( nr 1) 
„Lehepuu“ (nr2) 
„Lehed tuule käes“ (nr 5) 
„Lehed aknal“ (nr 12) 
„Segapuu“ (nr 13) 
„Lehtedega pliiatsipesa“ (nr 18) 
„Lehelõvi“ (nr 22) 
„Maasikalehemosaiik“ (nr 24) 
„Leherootsupuud“ (nr 26) 
- „Okaspuud“ (Õues oled vaba, 2009, lk 37) 
 Vahendid: kartong, kuuse ja männi okkad, PVA liim, pliiatsid. 
Jalutage lastega looduses, vaadelge kuuske ja mändi. Uurige, millised on nende okkad, kuidas 
nad oksale kinnituvad, milline on nende puude koor, tüvi ja latv jne. Palu lastele korjata männi 
okkaid ja kuuse okkaid, veidi ka puude koort.  Iga laps saab endale kartongi lehe, millele 
joonistab ka kuuse või männi kontuurid– vaadelge puu kuju looduses. Seejärel katab okste ala 
paksult PVA liimiga ja hakkab sinna peale liimima vastavaid okkaid. Männi koore saab liimida 
joonistatud tüvele, kuuse tüvi värvi pliiatsitega. 
 
- „Lendlejad“ (Kattai, 2009, lk 139) 
 
- „Sügisene puu“ (Tomingas, 1998, lk 20-21) 
 
MAALIMINE JA JOONISTAMINE 
- Vahter, E. (2001). Kinnipüütud lehesadu. Tallinn: Avita:  
„Lehed värvilaikudest“ (nr 3) 
„Lehejäljed“ (nr 4) 
„Lehetrükk“ (nr 6) 
„Viimased lehed puul“ (nr9) 
„Kopeeritud mets“ (nr 10) 
„Ülemaalitud lehed“ (nr 11) 
 „Lehesadu“ (nr 15) 
„Lehekujulised kaardid“ (nr 16) 
„Lehed ja rootsud“ (nr 20) 
„Kastanilehepilt“ (nr 21) 
 
- Puulehtede ja –koore jäljend 
Soovituslik kirjandus: 
Harlow, R., Morgan, S. (2003). Ohustatud loodus (lk 11 punkt 4). Tallinn: Koolibri. 
Kattai, E. (2009). Puukool. 365 mängu lastele igaks päevaks (lk 72). Tallinn: Varrak. 
Saarsom, G-A. (2001). Meistrimehed oleme III osa (lk 30). Tallinn: Avita. 
 
 - „Sügisball“ (Õues oled vaba, 2009, lk 35-36) 
Vahendid: Vesi, guašš värvid, krepp-paber, suur valge paber ja 0,5l tühi limonaadi pudel 
(plastist) igale lapsele. Naaskel ja lehter õpetajale. 
Jalutage lastega looduses. Vaadelge ja arutlege, milliseid värve te Iga laps valib endale ühe värvi, 
mida ta looduses märkas. Õpetaja abiga valab laps valitud värvi oma pudelisse, pudelisse 
valatakse lehtri abil ka vett ning lõpuks pannakse pudelile keeratav kork peale. Korgi sisse 
tehakse naaskliga auk. Nüüd tuleb pudelit korralikult loksutada, aga vaata, et sa näppu augu peal 
hoiad, muid loksub värvivesi pudelist välja. Lisaks kaunitele värvide pakuvad silmailu ka puudelt 
langevad lehed. Selleks rebige krepp-paberist tükke ja ribasid. Suured paberilehed asetage maha, 
nendest saavad tantsusaalid. Nüüd kui balliks ettevalmistused on tehtud, võib pidu alata. (Õpetaja 
võib taustaks mängima panna ka mõne sügises muusikapala.) Sügisvärvid asuvad tantsima – 
lapsed võtavad oma värvivee pudelid ja pritsivad nendega paberitele. Lõpuks tuleb suur tuuleiil ja 
puhub ka lehed tantsuplatsile – lapsed võtavad peotäis krepp-paberi tükke ja hoides käsi kõrgel, 
lasevad 
neil langeda paberile. (Krepp-paber kleepub vee mõjul paberile kinni). Laske piltidel kuivada ja 
korraldage kunstinäitus. 
 
- „Puude koore joonistamine“ (Õues oled vaba, 2009, lk 37) 
Vahendid: Paberid, rasvakriidid. 
Palu igal lapsel valida endale meelepärane puu, seejärel panna paber vastu puud ja hõõruda 
rasvakriidiga. Paberile tekib puukoore muster. Kirjutage mustri alla antud puu nimi. Võrrelge 
lastega erinevate puude koori ja paberitele tekkinud jäljendeid. 
 
- „Hõõrdpilt koorest“ (Ling, 2002, lk 45) 
 
MEISTERDAMINE 
- Vahter, E. (2001). Kinnipüütud lehesadu. Tallinn: Avita:  
„Leheussike“ (nr7) 
„Võlutud lehed“ (nr 8) 
„Leheraamat“ (nr 23) 
„Lehekalad“ (nr 25) 
  
- „Lehealbum“ (Ling, 2002, lk 41) 
Kogutud lehti võid säilitada albumis. Paiguti ühtlaseks silutud lehed eraldi kahe kuivatuspaberi 
vahele ja aseta paberile vajutis. Lase lehtedel sel viisil umbes nädal aega kuivada, misjärel sea iga 
puu leht albumis omaette lehele ja kinnita kleepribaga. Kirjuta lehe kõrvale leiu- ja kasvukoht 
ning leiuaeg. Kui kuivanud leheosad varisevad, jäävad järele vars ja leherood nagu „skelett“, 
selliselt langenud lehti, võid ka talvel maapinnalt leida.  
 
- „Kevadõites puud“ (Mueller, 2003, lk 193) 
Materjalid: erivärvilised krepp-paberid, käärid, liim, jäme õmblusniit, jäätmetest saadud papp, 
harilik pliiats. 
Lõika krepp-paberist 40cm pikkune ja 4cm laiune riba. Voldi see iga 4cm tagant lõõtsataoliselt 
kokku. 
Lõika kokkuvolditud riba ülemine osa ümaraks. Voldi riba lahti ja venita  need kumeraks, 
surudes pöialtega iga õielehe keskele. 
Rulli krepp-paberist riba ots kokku. Kinnita vähese liimiga, seejärel seo lille alumine ots mõne 
keeru õmblusniidiga kinni. 
Tee samal põhimõttel valmis 8-10 lilleõit. Joonista papile 28cm kõrgune puu ja lõika see välja. 
Visanda papile 4x13,5cm suurune tugi ja lõika see välja. 
Kopeeri puu lõige krepp-paberile ja lõika see välja. Kleebi krepp-paber papist puu peale. Murra 
tugi 2cm kaugusel otsast tagasi ja kinnita see liimiga puu tagumisele poolele, et see hoiaks puud 
püsti. Liimi külge õied. Lase kuivada.  
 
- „Puukollaaž“ (Wilkes, 1999, lk 29) 
Kleebi paber papile, nii et see püsiks sirge. Liimi jämedam oksatükk tüveks ja peened raod 
oksteks. Alla paiguta kuivanud lehti. 
Tihenda võra okstega, et oleks nagu päris puu. Siin võib üsna palju liimi vaja minna. 
 
- „Kastanitest loomad“ (Mueller, 2003, lk 221) 
Materjalid: kastanid, šenilltraadid, tuletikud 
 Vali välja kaks erineva suurusega kastanit. Palu täiskasvanul teha suurematesse kastanitesse üks 
auk kaela jaoks ja neli auku jalgade jaoks ning üks auk väiksemasse kastanisse.  
Kaunista väiksem kastan, kleepides kaks šenilltraadi juppi kõrvadeks ja läätsed silmadeks. Hoia 
koos. Lase kuivada. 
Torka kehasse tehtud aukudesse neli tikku. Torka pea ja keha ühendamiseks vastavatesse 
aukudesse tikk. Tuletikkude asemel võid kasutada ka teistsuguseid puidust orke.  
 
- „Sügisene tähestik“ (Mueller, 2003, lk 219) 
Materjalid: jäätmepapp, harilik pliiats, käärid, liim, terad.. 
Joonista jäätmepapile joonlaua ja pliiatsi abil nelinurk suurusega 30x40cm. Lõika see kääridega 
välja. 
Kirjuta papitüki peale pliiatsiga õrnalt tähestiku tähed. Paigutamisel võta eeskujuks juuresolev 
foto. 
Sorteeri erineva suurusega terad. 
Määri liimiga esimene täht. Paiguta terad liimiga määritud jäljendile ja suru käega peale, et need 
papi külge kõvasti kinni jääksid. Hoia liimitud kohta mõned minutid kinni. Lase selliselt 
kujundatud tähel korralikult ära kuivada. 
Määri liimiga järgmine täht. Paiguta sellele käega peale vajutades terad. Hoia kätt veidi aega 
liimitud tähe peal. Lase kuivada. Toimi nii kõigi tähtedega. (VT NÄIDIST) 
 
- „Pihlakas“ (Pajos & Teppo, 2001, lk 13) 
Vaja läheb: pappi, aluspaberit, šablooni, pruuni pabernööri, 9cm rohelist pabernööri – 10 tk, 
punast pabernööri, 2m pabernööri raamimiseks, liimi. 
Töö käik: Lõika papist šablooni järgi raam ja alus. Haruta pabernöör lahti ja keri ümber raami. 
Kinnita otsad liimiga. Võta kõige pikem pruun nöör pihlakaoksaks. Seo selle külge teised 
pruunid nöörid. Haruta kõige lühem pruun nöör lahti ja lõika see 4-5 osaks. Keera lahtilõigatud 
ribad uuesti nööriks – sellest tulevad kobararood. Seo rohelised lehed okstele ja haruta keskelt 
lahti. Mudi punasest nöörist sõrmede vahel pallikesed – pihlakamarjad. Paiguta ja liimi töö 
alusele. Raami pilt ja kinnita selle külge riputusaas. Pane töö vajutuse alla.  
 
- „Linnutoidukäbi“ (Sein-Garcia, 2009, lk 101-103) 
 Vajalikud vahendid: kuusekäbid, päevalilleseemned, kaerahelbed, searasv, nöör. 
Abivahendid: pott, lusikas, käärid. 
Töö käik: Lõika väike jupp nööri ja sõlmi see käbi otsa aasaks. Kuusekäbidel on soovitatav lasta 
toas kuivada, siis muutuvad nad haralisteks. Sulata searasv ja lisa päevalilleseemned ning 
kaerahelbed. Sega mass lusikaga hoolega läbi. Suru valmistatud segu kuusekäbi soomuste vahele. 
Riputa toidukäbid õue puu või põõsa külge, kus linnud neid nokkida saavad. 
 
- „Puutükiloom“  (Sein-Garcia, 2009, lk 137-139) 
Vajalikud vahendid: puupakud, lambavill, PVA-liim, lühikesed naelad (silmadeks), pikemad 
naelad (jalgadeks), viltpliiatsid. 
Abivahendid: haamer, saag.  
Töö käik: Lammas. Sae pakust paraja pikkusega jupid. Seda võivad täiskasvanud aidata lastel 
teha. Mõtle, kuhu tulevad looma pea, saba ja jalad. Tee naeltest jalad. Kata loom liimiga ja 
seejärel lambavillaga. Meisterda loomale lühikestest naeltest silmad ja suu; viimased võid ka 
joonistada. Lase valmis loomal kuivada. 
 
 
- „Tõrudest pildiraam“ (Sein-Garcia, 2009, lk 145-147) 
Vajalikud vahendid: kastanimunad ja tammetõrud, papp, PVA-liim.  
Abivahendid: paberinuga, pintsel. 
Töö käik: Lõika paberinoaga välja pildiraam. Seda võiksid noorematel lastel vanemad aidata 
teha. Kata raam rohke PVA-liimiga. Kata raam tõrude ja kastanimunadega. Lase valmis raamil 
kuivada. Kinnita raami tagumisele küljele pilt. 
 
- „Loomad teel“  (Sein-Garcia, 2009, lk 153) 
Vajalikud vahendid: kivikesed, pulgad, käbid jne 
Töö käik: otsi kivikesi, käbisid, pulki. Mõtle, mis loomi sa tahaksid metsas näha. Meisterda 
looma pea ja keha, seejärel jalad ja saba. Viimasena tee loomale silmad.  
 
- „Lehekauss“ (Sein-Garcia, 2009, lk 155-157) 
Vajalikud vahendid: ajalehed. 
 Abivahendid: käärid (soovi korral), kauss, toidukile. 
Kliistri valmistamiseks: kartulitärklis, vesi, pott, lusikas. 
Töö käik: valmista kliister. Lõika või rebi ajalehed tükkideks. Kata kauss kilega. Seejärel kata 
kauss vaheldumisi kliistri ja ajalehetükkidega. Lase kausil kuivada. Eemalda kuivanud lehekauss 
metallkausist. Eemalda kile. Lõika lehekausi servad soovi korral siledaks. Valmis kausi võid 
soovi korral ka üle värvida. 
 
- „Pabermassi valmistamine“ (Täht, 2005, lk 13) 
 
- „Lehtedest kroon“ (Saul, 2006, lk 60) 
 
- „Lehtedest aknakaunistused“ (Kattai, 2009, lk 130 punkt 2) 
 
LIIKUMINE: 
- „Jahimees“ (Kütimets & Puik, 2009, lk 47) 
Eesmärk: klassifitseerimisoskuse, sõnavara arendamine 
Tegevus: Mängijad seisavad koos kuskil ruumi otsas (nurgas). Nendest mõne sammu kaugusel 
(mida kaugemal, seda parem) on tähistatud ring (mets). Üks mängijatest hakkab metsa minema. 
Ta seisab ja ütleb: „Ma näen metsas ...“ Nüüd hakkab ta metsa poole astuma, nimetades iga 
sammu juures, keda ta näeb: „Jänest.“ Järgmise sammu astumisel nimetab ta teise looma: „Karu.“ 
Iga sammu juures nimetab ta ühe looma, aga sama looma kaks korda nimetada ei tohi. 
Võidab see, kes jõudis metsa. Kellel ei tulnud loomi meelde või eksis (nimetades metslooma 
asemel kodulooma), lähen „koju“ tagasi. Üldnimetuseks võib valida ka puud, lilled, linnud, 
kehaosad jne. Uue teemaga vahetatakse ka mängu nime. 
 
- „Lehemäng“ (Raadik, 2009, lk 36) 
Vahendid: erinevate puude lehed või nende aplikatsioonid. 
Lapsed seisavad ringis või poolkaares. Igale mängijale antakse ühe lehtpuu leht. Lapsed hoiavad 
seda käes ja kutsuvad vaba käega kaaslasi mängima, lausudes: 
„Armas sõber, tule sa 
lehemängu mängima! 
 Armas sõber, tule sa 
Lehemängu mängima!“ 
 
Seejärel ütleb õpetaja: 
„Kellel (puu nimi) ... leheke, (puu nimi) ... üles otsige!“ 
Kõik lapsed kordavad sama:  
„Kellel (puu nimi) ... leheke, (puu nimi) ... üles otsige!“ 
 
Lapsed, kellel oli käes nimetatud puu leht, peavad kogunema ja lehte kõrgele tõstes seda ülal 
kiigutama, moodustades sel kombel „puu“, mille lehed tuules hõljuvad. 
Nüüd lausuvad teised lapsed: 
„Tuuleke, tuuleke, ära rebi lehekest! 
(puu nimi) ...-ke, (puu nimi) ...-ke, hoia kinni lehekest!“ 
 
Mäng algab otsast peale. Iga kord nimetab õpetaja-mängujuht uue puu nime, et kõik lapsed 
saaksid oma lehega teiste ette või ringi keskele tulla. 
 
- „Tunne puid“ (Õues oled vaba, 2009, lk 6) 
Vahendid: puulehed või pildid puulehtedest. 
Võimalus 1: Juhendaja näitab lastele ühe puu lehte ja lapsed jooksevad märguande peale antud 
puu juurde. 
Võimalus 2: Juhendaja jagab igale lapsele ühe puulehe (erinevad) ning märguande peale 
jooksevad lapsed vastava puu juurde, mille leht neile anti. 
  
- „Puude ja tema lehtede tundmine“ (Õues oled vaba, 2009, lk 7-8) 
Vahendid: puulehed. 
Palu lastel leida endale üks puuleht ja leida puu, millele see kuulub. Juhendaja hakkab 
rongijuhiks ja liigub puude juurde, kus lapsed on ning võtab nad rongiga sõitma – kase juures 
hüüab rongijuht „kase peatus“ ja võtab sappa seal ootavad lapsed, kellel on kaseleht, lepa juures 
on „lepa peatus“ jne. Mäng jätkub, kuni kõik lapsed on rongi peal. Seejärel hakkab rong tagasi 
sõitma – kase peatuses lähevad maha need lapsed, kellel oli käes kase leht jne. 
 
- „Lehekeste transportimine“ (Kattai, 2009, lk 67) 
 
- „Kaugusvise metsas“ (Kattai, 2009, lk 88) 
 
- „Peidus!“ (Kattai, 2009, lk 139) 
 
- „Tõkkejooks üle lehtede“ (Kattai, 2009, lk 140) 
 
MUUSIKA: 
 
LAUL 
- „Langeva lehekese laul“ (Wimberg, 2006, lk 26) 
- „Tammelaul“ (Stern, 2002, lk 29) 
 
MUUSIKAPALA KUULAMINE 
- „Metsakohin kõrges kuusemetsas“ (nr 5) 
Vainola, K. (2009). Helid ja hääled metsas (CD). Metsaelu aabits. Tallinn: Menu.  
 
- „Mastimänd“ (nr. 9, CD 3)  
Valter, E. (2010). Pokulood.  Loeb L. Saatpalu. Tartu: Elmatar. 
 
- „Metsa laul – Jänku Juss ja sõbrad“ (nr. 06) 
 Laule ja muinasjutte loomadest (2009).  
 
- „Igaühel oma puu“ (nr. 2) 
Pajusaar. P. (s.a.). Kamaüks ja kama kaks. 
 
- „Mets mühiseb“ (nr. 13)  
Untsakad. (s.a.). Metsa läksid sa. 
 
- „Metsavanad“ (nr. 12) 
Eesti muinasjutte. Loeb A. Üksküla. 
 
- „Saladuste puu“ (nr. 8)  
Prantsuse muinasjutte. Loeb A. Üksküla. 
 
 Lisa 3.  
3. vaatluspunkt „Kännupere“ 
 
KIRJELDUS: 
Siin asuvad kännud on erineva läbimõõduga ning maha saetud pisut erineva kõrgusega, seega on 
hea võimalus vaadelda erineva kõrguse ja läbimõõduga kände. Arutatakse lastega, miks on aeg-
ajalt vajalik puude mahavõtmine. Vaadeldakse, mõistatatakse missugune puu võis seal kasvada. 
Õpetaja selgitab lastele, mida tähendavad rõngad kännul. Samas vaatlevad ja uurivad lapsed, 
missugused putukad askeldavad kändude ümber. 
Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: puu elutsükkel, kändudega seotud kõnekäänud, putukate 
ja kändudega seotud mõistatused.  
 
EESMÄRGID: 
Laps teab kännu tekkepõhjusi 
Laps vaatleb kännul olevaid rõngaid ja teab, nende tähendust 
Laps teab, et kändude lähedusest võib leida erinevaid putukaid, ämblikke, vihmausse, tigusid 
Laps oskab meisterdada erinevatest materjalidest putukaid 
 
MINA JA KESKKOND: 
- Kännu vaatlus 
Soovituslik kirjandus: 
Järvela, G. (2009). Kännu aastarõngad. Õuesõppe õppematerjalide kogumik (lk 33). Tartu: 
Ecoprint. 
 
- Lepatriinu elu 
Soovituslik kirjandus: 
Laugen, E. (2006). Lepatriinu. Minu esimesed avastused. Tallinn: TEA.  
 
 KATSE 
- „Putukad“ (Ling, 2002, lk 59) 
Kuivanud ja kõdunevad lehed moodustavad kihi, milles leidub hulgana pisiolendeid. Et neid 
lähemalt uurida, võta mahukas lehter ja sobita lehter purgile. Mähi purgi ümber must paber. 
Täida lehter niiske lehekõduga ja paiguta sellest umbes 10cm kõrgemale põlev elektrilamp. Mõne 
tunni pärast sunnivad soojus ja valgus loomakesi kõdust pimedasse purki laskuma. Nüüd saad 
nad uurimiseks välja võtta. 
 
- „Katse vihmaussidega“ (Ling, 2002, lk 102) 
Paiguta purki vaheldumisi peent liiva ja mulda. Aseta sinna mõni vihmauss ja neile toiduks 
taimelehti. Et valgus purki ei pääseks, mähi purgi ümber paariks päevaks paberit. Kui paber 
eemaldada, siis ilmneb, et vihmaussid on kihi segamini sonkinud. 
 
- „Kuidas putukad liiguvad“ (Ling, 2002, lk 147) 
I. Katseta, mis juhtub erinevate putukatega, kui nad satuvad vee äärde, kohtuvad teiste putukatega 
või jõuavad takistusteni. Pane tõkkeks oksaraage, kivikesi või paberit. Kirjuta üles, mida näed.  
II. Vaatle, kas putukad liiguvad erinevatel pindadel ühesuguse kiirusega. Võrdle nende liikumist 
mullal, rohus ja puidul. 
 
TEATMETEOS 
- Putukaid puu sees ja puu peal 
Soovituslik kirjandus: 
Ling, R. (2002). Looduseraamat (lk 140-141). Tallinn:  Eesti Entsüklopeediakirjastus. 
 
- Aastarõngad   
Soovituslik kirjandus: 
Ling, R. (2002). Looduseraamat (lk 52-53). Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 
 
- Sipelgad  
Soovituslik kirjandus: 
Ling, R. (2002). Looduseraamat(lk 152). Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 
 Jennings, T. (2010). Väike loodusvaatleja (lk 24-25). Tallinn: Varrak. 
Baklien, A. (2010). Minu esimene putukaraamat (lk 82-83). Tallinn: Ilo. 
 
- Lepatriinud  
Soovituslik kirjandus: 
Jennings, T. (2010). Väike loodusvaatleja (lk 20-21). Tallinn: Varrak. 
 Baklien, A. (2010). Minu esimene putukaraamat (lk 26-27). Tallinn: Ilo. 
 
- Ämblikud  
Soovituslik kirjandus: 
Jennings, T. (2010). Väike loodusvaatleja (lk 26-27). Tallinn: Varrak. 
Baklien, A. (2010). Minu esimene putukaraamat (lk 88-89). Tallinn: Ilo. 
 
- Vihmaussid  
Soovituslik kirjandus: 
Jennings, T. (2010). Väike loodusvaatleja (lk 32-33). Tallinn: Varrak. 
Baklien, A. (2010). Minu esimene putukaraamat (lk 6-7). Tallinn: Ilo. 
 
- Teod  
Soovituslik kirjandus: 
Baklien, A. (2010). Minu esimene putukaraamat (lk 10-15). Tallinn: Ilo. 
 
KEEL JA KÕNE: 
 
SOOVITUSLIK KIRJANDUSPALA 
- Rannap, J. (1983). Maari suvi. Tallinn: Eesti Raamat. 
- Parksepp, A. (2009). Kuidas tigu sai karbi. Meie lapse juturaamat (lk 73-76). Tallinn: 
Kunst. 
- Pere ja Kodu lugejate lastelood (2006). Lepatriinu ja päkapikk. Mürakaru jutud (lk 71). 
Ajakirjade Kirjastus. 
- Jõgisalu, H. (2007). Sipelgas ja tigu. Linnavarblane maal (lk 92). Tallinn: TEA. 
  
VESTLUS 
- „Sipelgarajal“ 
Soovituslik kirjandus: 
Jõgisalu, H., Tihkan, L. (2004). Sipelgarajal. Kohtumised... (lk 99-102) Tallinn: Ilo. 
 
- Sipelgas, lepatriinu, teod 
Soovituslik kirjandus: 
Kamarik, T. (2010). Miriam ja putukad. Eesti Päevalehe AS. 
Kevend, K. (2005). Venna läheb metsa (lk 33, 37, 42). Kentaur. 
Saul, A. (2006). Sipelgad ei peatu. Pildiraamat loodusest (lk 31). Sinisukk. 
 
LUULETUSED 
- Käbi ei kuku kännust kaugele (Oll, 2010, lk 30) 
Käbi ei kuku kännust kaugele,  Käbi ei kuku kännust kaugele, 
Käbist endast ükskord saab känd,  Käbid kukuvad hoopiski puult, 
Tumegi mets on kord lagendik hele,  Oksalt oksale pudeneb käbi, 
Kändusid mööda käib aegade ränd.  Kui pilvede vahel on veidigi tuult.  
 
- Tigu (Leies, 2007, lk 29) 
Tigu on tigu.     Kuidas sa lubad, 
Kõik teda on näinud,    Kui puhas on tuba?! 
Aga tal külas     Võõrad ju sageli 
Ei ole me käinud.    Jalgu ei pühi, 
Oma majja ta     Siis pärast puhasta, 
Võõraid ei luba.    Küüri ja nühi… 
 
- Ämblik (Käo, 2004, lk 71) 
Ämblik astus ämbrisse,   Võttis kätte, tegigi, 
Mõtles: tont ja põrgu,    Võrk sai uhkem hulga, 
Täpselt siia ehitan    Varsti püüdis sellega 
 Oma uue võrgu!    Mingi asjapulga. 
Kuigi võrgus sipleja 
Pakkus altkäemaksu, 
Ämblik sõi, nüüd muretult 
Silub kõhtu paksu. 
 
- Lepatriinu (Pere ja kodu lugejate lastelood, 2006, lk 43) 
Lepatriinu, lenda ära,    Rääkis mulle lepatriinu, 
Reisi kaugele.     Et tal pojad pesa sees, 
Päike täna vähe särab,    Armsad-väiksed, mitu tükki,  
Vist läeb vihmale.    Võivad sulistada vees. 
 
Lepatriinu lendas ära, 
Oli  murest hullumas, 
Kartis, et ta pojakesed 
Pole õppin’d ujumist.  
 
- Tigude pidu (Jürisson, 2010, lk 14) 
Siis, kui tigudel on pidu, 
Tõttab sinna iga tigu. 
Harva rõõm on tigudel 
Kokku saada pidudel –  
Pidu otsa seni saab, 
Kui nad sinna venivad. 
Kui sa peale sattud teole, 
Tea, et teel kõik teod on peole.  
 
- Sipelgate jalgpall (Leies, 2001, lk 35) 
Sipelgad mättalt    Sibasid nii, 
mustika tõid,     et jalgu ei näinud 
mustikajalgpalliga    seni, kuni mets 
 jalgpalli lõid.      oli pimedaks läinud... 
Sipelgad palli 
lõhki siis lõid! 
Mis juhtus nüüd? –  
ise arvata võid. 
 
MÕISTATUSED 
(Saimre, 2010):  
- Aias kõnnib kirju kari, puude lehed puhtaks harib, tuleb aednikule appi, igal seljal mitu 
täppi? (lepatriinu, lk 158) 
  
- Mees läheb metsa ilma noata ja kirveta, teeb puuriida üles ja elab ise seal sees? (sipelgas, 
lk 159-160) 
 
(Raudsik, 2005): 
 
- Meister kõnnib lae all, 
jalgu kaheksa on tal. 
Toanurgas kangast seab, 
niite laiali seal veab, 
kauni mustri sisse loob. 
Kes see on, kes kangast koob? (ämblik) 
 
- Aeglaselt liigun, seljas mul maja, 
eluasemeks seda on vaja. 
pole mul muret, kust öömaja leida, 
oma tuppa ma magama heidan (tigu) 
 
 
 
KÄEMÄNG 
 - „Lepatriinu“ (Naudi, Rist, Alus & Liis, 2010, lk 46) 
Punane ta kleidike (näita oma seljas punast „kleidikest“) 
täppe peal on veidike (tee sõrmega õhku täppe). 
Teeb me ümber suure tiiru (nimetissõrmega „tiiruta“ enda ümber) 
nimeks tal on lepatriinu.  
 
MATEMAATIKA:  
- „Ämblikuvõrk“ (Järvela, 2009, lk 55) 
Vajalikud vahendid: tugevamast lõngast lõngakera 
Teeme lastega ringi, mängujuht ütleb 1 ja viskab lõngakera nii, et hoiab nööri otsa tugevalt oma 
peos ühele lapsele, kes ütleb järgmise arvu ja viskab lõngakera edasi järgmisele lapsele, ise 
hoides lõngast kinni jne. Nii moodustub „ämblikuvõrk“. Viskame niipalju, kui lapsi on. Seejärel 
täpselt samadele lastele tagurpidi tagasi, et saaks lõngakera jälle kokku kerida (loendame 
numbreid 20...1).  
 
- „Lepatriinud korvis“ (Naudi et al, 2010, lk 49) 
Õpitakse tundma numbreid ja loendama. 
Vahendid: roheline kartong, must viltpliiats, puust lepatriinud. 
Tegevus. Täiskasvanud või vanemad lapsed meisterdavad korvid (korvile põhja ei ole vaja). 
Kirjutavad iga korvi peale numbri ja teevad vastavalt numbrile täppe. Lapse ülesandeks on panna 
korvi nii mitu lepatriinut, kui on korvile märgitud.  
 
- „Lepatriinud lehel“ (Naudi et al, 2010, lk 50)  
Õpitakse tundma numbreid, loendama. 
Vahendid: roheline kartong, punane paber, must viltpliiats. 
Tegevus. Täiskasvanu valmistab ette mängulaua – lehe. Kirjutab lehe „sakkidele“ numbrid. 
Lõikab punasest paberist välja lepatriinud ja joonistab musta viltpliiatsiga lepatriinudele täpid. 
Lepatriinusid peab olema sama palju kui lehe „sakkidel“ numbreid ja vastavalt numbrile täppe 
lepatriinu seljal. Lepatriinud aetakse laual segamini. Laps võtab laualt lepatriinu, loendab täpid ja 
asetab lehele õige numbri juurde.  
- „Hüppa märki“ (Raadik, 2009, lk 59) 
 Vahendid: jäme puupakk (känd), märklaua tähistamiseks numbrilipikud või –kettad. 
Maha on märgitus märklaud (märklauad), millest 50-100 cm kaugusel seisab piisavalt jäme 
puupakk, mille otsa saab ronida ja sealt maha hüpata nii, et pakk jääks püsti. Puupakult hüpatakse 
märklaua kujutisele. Mida rohkem keskele, seda rohkem saab hüppaja punkte. Märklauaks võib 
panna mitu üksteise sees asetsevat nöörist ringi või asetada ümber paku eri kaugusele 
võimlemisrõngad. Ringide või rõngaste sisse pannakse väikesed puidust kettakesed või plastikust 
kaardikepikesed numbritega, mis tähistavad saadavaid punkte.  
Mängijad hüppavad kordamööda viis korda ja liidavad saadud punktid kokku. 
 
KUNST:  
 
VOOLIMINE 
- Putukad 
- Aastarõngad kännule 
- Jändrik känd 
 
KLEEPETÖÖ 
- Lepatriinu  
Soovituslik kirjandus: 
Dolce Press (2010, mai). Mesimumm (nr 53, lk 13). 
Tomingas, A. (1998). Kevad. Meisterdamist väikelastele (lk 16-17). Tallinn: Odamees. 
 
- „Sipelgas  
Soovituslik kirjandus: 
Tomingas, A. (1998). Kevad. Meisterdamist väikelastele (lk 36-37). Tallinn: Odamees. 
 
- Tigu  
Soovituslik kirjandus: 
Tomingas, A. (1998). Sügis. Meisterdamist väikelastele (lk 14-15). Tallinn: Odamees. 
MAALIMINE, JOONISTAMINE 
- „Lepatriinu lehe peal“ (Naudi et al, 2010, lk 213) 
 Vahendid: roheline, punane ja must guaššvärv, pintsel, taustapaber puuleht 
Töö käik: 
1. värvi leht roheliseks ja vajuta taustapaberile 
2. lase natuke kuivada 
3. värvi pöial punaseks ja vajuta lepatriinu jälg lehele 
4. lase kuivada 
5. maali pintsliga lepatriinule täpid ja jalad 
 
- „Käsnaga trükitud teod“ (Watt, 2003, lk 24-25) 
 
MEISTERDAMINE 
- „Kaane – lepatriinu“ (Naudi, 2010, lk 213)  
Vahendid: purgikaas, silmad, must paber, seinanäts 
Töö käik: 
1. lõika mustast paberist täpid ja triip lepatriinu seljale 
2. pane seinanätsuga kaane küljele liikuvad silmad 
3. lõika mustast paberist väike riba, millest saad lepatriinule tundlad  
4. paigalda seinanätsuga lepatriinu seljale triip, tundlad ja kinnita täpid 
5. lõika mustast paberist 6 peenikest riba ja voldi jalad 
6. kinnita jalad kaane siseküljele.  
 
- „Kõrkja-lepatriinu“ (Naudi, 2010, lk 213) 
Vahendid: kõrkjad, kivid 
Töö käik: 
1. vormi kõrkjas lepatriinuks 
2. tee triip seljale 
3. pane kivid täppideks 
 
 
- „Putukas“ (Jaaniste, 2011, lk 42) 
 Materjalid ja töövahendid: tühi Actimeli pudel, üks männikäbi, 2 liikuvat silma, akrüülvärv 
(kollane), pintsel, kilealus, karvane traat (3 tk), puidust pärlid (värvilised), käärid, liimipüstol, 
liimipüstoli liimipulk. 
Töö käik: veendu, et Actimeli pudel oleks kuiv ja puhas. Värvi pudel üleni kollase värviga. Jäta 
pudel kilealusele kuivama. Võta männikäbi ja tee putukale nägu. Kleebi liimipüstoli abil 
männikäbi Actimeli pudeli külge. Võta karvane traat ja meisterda putukale jalad. Kleebi putuka 
jalad liimipüstoli abil pudeli külge. Jalad kaunista puidust pärlitega.  
 
- „Kreeka pähklist loomad“ (Jaaniste, 2011, lk 44-45) 
Materjalid ja töövahendid: kreeka pähklid, akrüülvärv ( must, kollane, valge), väikesed pärlid, 
kilealus, pintsel, karvane traat (valge, must), liimipüstol, liimipüstoli pulk. 
Töö käik: võta poolik kreeka pähkli koor ja värvi koor musta-kollase-triibuliseks. Aseta töö 
alusele kuivama. Painuta mesilasele valgest traadist kaks tiiba. Lõika mesilasele jalad. Kinnita 
tiivad ja jalad liimipüstoli liimi abil kreeka pähkli koore külge. Aseta paika silmad ja soovi korral 
nina.  
 
- „Lepatriinu“ (Jaaniste, 2011, lk 44-45) 
Materjalid ja töövahendid: savist lillepott (läbimõõduga 12 cm), punane akrüülvärv, pruun 
karvane traat (20 cm), 2 suuremat liikuvat silma, must kummist riie, kilealus, pintsel, käärid, 
liimipüstol, liimipüstoli liimipulk. 
Töö käik: värvi lillepott pealt punase akrüülvärviga. Aseta lillepott kilealusele kuivama. Lõika 
mustast kummiriidest lepatriinule pea ja täpid. Meisterda lepatriinu pea. Lõika lepatriinule 
karvasest traadist tundlad. Tundlad keera otstest kõveraks. Liimi tundlad liimipüstoli abil 
lepatriinu pea külge. Kinnita liimipüstoli abil lepatriinu pea ja täpid kuivanud lillepoti külge. 
 
- „Veidrad putukad“ (Mueller, 2003, lk 106-107) 
Materjalid: puust pesupulgad, tugev liim, joonlaud, värvid, paberkerakesed, paber, käärid. 
Kõige parem on kasutada spetsiaalseid ilma vedruta poolikuid pulki, mis on  müügil vaba aja 
sisustamise kauplustes. Kui aga on olemas ainult tavalised pesupulgad, tuleb neil vedrud ära 
võtta, pöörates pulgaotsi vastassuundades. Ole ettevaatlik, et sa vedrusid eemaldades endale 
sõrme ei torkaks. 
 Monteeri kiili- ja sääsetiivad, pannes horisontaalselt või vertikaalselt kokku neli poolikut 
pesupulka. Hoia liimitud kohti veidi aega kinni ja lase ära kuivada. 
Kehade tegemiseks liimi putuka tiibade alla üks terve pesupulk. Lase kuivada. Liimi sääse selja 
peale lisaks veel üks poolik pesupulk ja kiili seljale suur 10cm pikkune pabeririba. 
Tee kiilile silmad, liimides selleks peale kaks paberkerakest. Sääse jaoks lõika 9cm pikkusest ja 
2mm laiusest paberiribast kuus jalga ja kinnita need liimiga kehade külge. 
Ritsika valmistamiseks liimi neli poolikut pesupulka selgapidi kokku ja kinnita need ühe terve 
pesupulga külge. Lõika paberist kaks katsesarve. Liimi need rohutirtsu pea külge. 
Rohutirtsu valmistamiseks liimi ühe terve pesupulga kummalegi poolele kaks poolikut 
pesupulka. Lõika paberist kaks pikka katsesarve ja kleebi need ritsika külge. 
Lase putukatel korralikult ära kuivada. Maali nad üsna palju lahjendatud värviga loomulikes 
toonides. Lase värvil korralikult ära kuivada.  
 
- „Toredad lepatriinud“ (Raudsepp, 2007, lk 23) 
Voldi ruudukujuline paber horisontaalselt pooleks, et märkida keskjoon. Voldi kaks alumist 
nurka keskjoonele kokku. Tee kaks võrdset orukujulist volti allapoole. Pööra kujund ümber. 
Voldi ülemised nurgad keskjoonele. Voldi kujundi nurgad sissepoole, jälgides, et ülemine nurk 
oleks kõige väiksem. Pööra kujund ringi. Joonista mustad täpid ja silmad värvipliiatsite või –
vildikatega. Ja ongi lepatriinu valmis!  
 
- „Tigu“ (Raudsepp, 2007, lk 39) 
Voldi paberiruut pooleks. Too vasak alumine nurk üles järgides punktiirjoont. Keera alumine 
serv üles. Voldi ülemise osa pealmine kiht kaks korda allapoole. Pööra kujund ümber. Voldi 
mõlemad alumised nurgad sümmeetriliselt üles. Samuti voldi parempoolne tagumine ots pisut 
sisse. Pööra kujund ümber, kleebi silmad ja joonista teokarbi spiraal. Nii ongi tigu valmis.  
- „Tõuk“ (Teppan, 2011, lk 10-11) 
Murra mööda diagonaali pooleks, et tekiks volt. Ava paber uuesti. Murra vasak ja parem nurk 
keskkoha poole, kuid omavahel mitte päris kokku. Murra vasak ja parem pool uuesti sisse, 
seekord vastu keskmist volti kokku. Tee ülevalt poolt alustades rida sisse volditud vagusid ja 
püsti volditud servi, et tekiksid kattuvad lõigud. Murra vasakult paremale kokku.  Murra parem 
 nurk vastu keret. Murra näo vasak ja parem külg vastu keskmist volti, et tekiksid silmad. Näo 
lõpetamiseks murra alumine ots tahapoole. Tõuk on valmis! 
 
- „Puust näod“ (Saarsom, 2001, lk 75) 
Erineva puu ristlõiked, peenem liivapaber, PVA-liim, matt lakk ja pintsel. Vali olemasolevatest 
puuketastest sellised, mis sobiksid inimese näoks. Kui kettaid ei ole, siis sae need okstest ise. 
Lihvi kettad peenema liivapaberiga siledaks. Liimi väiksemad PVA-liimiga suuremale 
alusrõngale, jäta kuivama. Valmis näod laki mattlakiga üle. See toob puu mustri ja erinevad 
toonid paremini esile.  
 
- „Ämblik ja putukas“ (Steinberg, 2007, lk 8) 
Vaja: munakarpe, liikuvaid silmi, nööpe, karvapalle, viltpliiatseid, värvilisi pabereid, naharibasid, 
karvatraate, hambatikke, nuga, kääre PVA liimi või kuuma liimi. 
Lõika noa ja kääriotste abil välja munakarbi nurk. Selline algvorm sobib nii putuka kui ka 
ämbliku kehaks. Algvormi külgedele tee hambatikuga augud, millest saad karvatraadid ehk jalad 
läbi panna. Augud ei tohi olla liiga suured, sest traadid hakkavad liikuma. Ämblikel on neli paari 
ja enamikul putukatel kolm paari jalgu. Kooluta neid soovitud asendisse koos, ühelt poolt neli 
jalga korraga. Siis jäävad jalad ühepikkused ja toetuvad kindlalt alusele. Silmad võid joonistada, 
liimida värvilistest paberitest või väiksematest pallidest, aga võid kinnitada koguni liikuvad 
silmad. Suu või tundlate jaoks tee augud, millest saad karvatraadid või naharibad läbi panna. 
 
- „Kolmemõõtmelised putukad“ (Watt, 2005, lk 28-29) 
 
 LIIKUMINE: 
- „Känd“ (Sarv, 2006) 
Eesmärk: õpime läbi koostöö. 
Varustus: Üks suur känd või puupakk. 
Ülesanne: Kui palju mängijaid suudab seista kännul ja kui kaua suudate seista? Loendamine 
algab, kui keegi ei puuduta maad. Loenda rahulikus tempos. 
Variandid: Mida rohkem mängijaid seisab kännul, seda raskem on seista. Raskem variant: 
mängijad hoiavad silmad kinni. 
 
- „Ämblik ja kärbsed“ (Raadik, 2009, lk 22) 
Vahendid: 2-3 m pikkune nöör, vahend pesa tähistamiseks. 
Valitakse „ämblik“, kellel on 2-3m pikkune nöör. „Ämblik“ on väljaku servas „ämblikupesas“. 
Ülejäänud lapsed on „kärbsed“. „Kärbsed“ lendavad vabalt ringi. Märguande peale peavad nad 
jääma liikumatult ühte asendisse või poosi ja teesklevad liikumatult surnut. „Ämblik“ käib 
„kärbeste“ vahel ringi ja jälgib neid. Kes „kärbestest“ liigutab, seda püüab ämblik oma nööriga – 
ämbliku võrguniidiga – tabada pärast seda, kui ta nimetab liigutaja nime temast vähemalt 2m 
kaugusel seistes. Nimetatud „kärbes“ jookseb enda päästmiseks teiste vahel. Kui „ämblik“ 
suudab nööriga põgenejat puudutada, viib ta tabatud „kärbse“ enda pessa. Teise 
püüdmisvariandina võib „ämblik“ liigutaja kohe nööri sisse mässida ja ta oma „pessa“ viia. Üks 
„ämblik“ püüab 2-3 kärbest, seejärel valitakse uus „ämblik“ ja püütud „kärbsed“ saavad uuesti 
mängu lülituda. Mängida võib ka „võrguniidita“ ja tabada võib ka käega.  
 
- „Puutumatu puupakk“ (Raadik, 2009, lk 76) 
Vahendid: 15-30 cm läbimõõduga umbes 30 cm kõrgune puupakk. 
Mängijad seisavad kätest kinni hoides ringis. Ringi keskele on asetatud püsti puupakk. 
Mängujuhi märguande järel hakkavad kõik liikuma ringis väljapoole, püüdes kaaslasi vedada 
paku suunas nii, et mõni mängija puudutaks pakku. Kes pakku puudutab, langeb mängust välja. 
Jõukatsumine kestab kuni kahe viimase mängijani, kellest selgub võitja. Võib mängida ka nii, et 
need mängijad, kelle vahelt ring vedamise ajal katkeb, langevad samuti mängust välja. 
 Soovitus: pakk võiks olla pigem peenike kui jäme, sest suure paku otsa komistades võib mängija 
haiget saada. Väike, umbes 15-20 cm läbimõõduga pakk kukub kergesti ümber, kui mängija seda 
puudutab. 
Mängijad võivad enne või pärast mängu lugeda puupaku aastaringe, vaadelda ja võrrelda 
erinevate puuliikide puitu, mõõta paku ümbermõõdu ja arvutada, mitu millimeetrit ümbermõõtu 
vastab ühele kasvuaastale erinevate liikide puhul jne.  
 
- „Lepatriinutants Lepatriinu“ (Naudi et al, 2010, lk 47) 
Õpitakse olema kiire ja tähelepanelik. 
Vahendid: toole igale mängijale, mängulepatriinu, muusikakeskus, CD-plaat lastelauludega. 
Tegevus: 1 variant. Toolid asetatakse ringi nii, et mängijad istuvad ringjoonel üksteise kõrval. 
Mängujuht annab mängulepatriinu ühe vabalt valitud mängija kätte. Mängujuht paneb muusika 
mängima. Mängija, kelle käes on lepatriinu, annab lepatriinu vasakul istuja kätte. Too omakorda 
endast vasakul istuja kätte jne. Kui muusika katkeb, siis see, kelle käes lepatriinu on, langeb 
mängust välja. Mängust välja läheb ka tema tool. Võidab see, kes viimasena mängu jääb. 
2 variant. Mängu on võimalik mängida ka nii, et see, kes mängust välja läheb, peab andma 
mängujuhi kätte pandi, mille ta saab pärast mängu lõppu välja lunastada.  
 
- „Putukamäng“ (Aher, 2005, lk 21-22) 
Tuletatakse meelde putukate nimesid. Iga laps valib endale putuka nime, kes ta 
tahab mängus olla. Koos korratakse üle ka aastaaegade nimed. 
Mängujuht selgitab lastele tegevuse. Igal aastaajal käituvad putukad erinevalt: 
Suvi – putukad liiguvad ringi, otsivad toitu. 
Sügis – putukad otsivad talvekorterit ja jätavad selle koha meelde. 
Talv – putukad poevad magama (lapsed kükitavad suletud silmadega). 
Kevad – putukad ärkavad ja tantsivad kevadpäikese valguse ja soojuse käes 
(lapsed keerutavad, hüplevad). 
 
 
- „Tigude võidujooks” (Aher, 2005, lk 42)  
Aeglaselt “teosammul” (jalg jala ette) püüavad lapsed jõuda .nišisse. Märguande 
 peale “Seis, part tuleb!”, jäävad lapsed seisma ja “tõmbavad tundlad sisse” – näiteks 
suruvad lõua vastu rinda, vaatavad maha ja panevad käed taskusse. Ohu möödudes 
liiguvad lapsed edasi. Võidab see, kes esimesena .nišijoone ületab. 
 
- „Putukate pood” (Aher, 2005, lk 51) 
Üheskoos mõeldakse, milliseid putukaid võiks putukapoes müügil olla. 
Mängujuht valib välja poemüüja ja ostja. Ülejäänud lastele sosistab ta igaühele 
kõrva mõne putuka nime (näit. lepatriinu, sipelgas, liblikas jne). Putukad istuvad 
pingile või murule. Ostja küsib poest ühte putukat. Müüja küsib putuka eest tasu (näit. 
plaksud käele). Kui putuka eest on makstud, tõuseb see pingilt või murult ja lendab 
või sibab ostja eest ära. Ostja püüab teda. Kui putukas on kinni püütud vahetuvad 
osad. Juhul kui ostjal ei õnnestu putukat kinni püüda, saab putukas uue nime ja ostja 
alustab uuesti ostmist. 
 
- „Putukavõlur” (Aher, 2005, lk 52) 
Mõeldakse ja lepitakse kokku, kuidas liiguvad mesilased, rohutirtsud, sipelgad, 
liblikad. (Liblikad lendlevad, sipelgad sibavad ja kannavad ehitusmaterjali pessa, 
mesilased lendavad õielt õiele ja korjavad mett, rohutirtsud hüppavad). Üks laps valitakse 
võluriks. Võlur ütleb võlusõnad: “Saagu teist nüüd……….(näiteks liblikad)”. Kõik 
lapsed matkivad selle putuka liikumist, kelleks võlur nad parajasti võlub. Mõne aja 
pärast ütleb võlur “Stopp!”, ja võlub lapsed mõneks teiseks putukaks. 
Vahendid: Võlurile võlukepike või mõni muu rekvisiit (näit. kübar, keep vms), 
mis teda teistest eristaks. 
 
- „Täpsusvise käbidega“ (Kattai, 2009, lk 89) 
 
 
 
 
MUUSIKA: 
 
 LAUL 
- „Putukate laul“ (Dolce Press, 2011, juuni, nr 66, lk 17) 
 
- „Lepatriinu“ (Velli, 2005, lk 28) 
 
- „Tigu hädas majaga“ (Sillamaa, 2005, lk 18) 
 
MUUSIKAPALA KUULAMINE 
- „Lepatriinulaul“ (nr. 19) 
Lastelaulud. Muki on koerake (2009).Estonian Artist Agency. 
 
- „Põrnikas Kusti ja sipelgas Tiit“ (nr. 4) 
Tähepoisi muinasjutud (2008).  Loovmeedia. 
 
- „Triinu (nr. 31)“ 
 Kuulberg, P. (1998). Entel tentel trika trei. FORTE. 
 
- „Putukate sumin“ (nr 10) 
Vainola, K. (2009). Helid ja hääled metsas (CD). Metsaelu aabits. Tallinn: Menu. 
 Lisa 4.  
4. vaatluspunkt „Taimepere“ 
 
KIRJELDUS: 
Selles vaatluspunktis on võimalik näha kõige rohkem erinevaid taimi. Lapsed saavad vaadelda 
erineva suuruse, värvi ja kujuga taimi, nende õisi ja lehti. Vaadelda on hea sinilille, ülast, 
jänesekapsast, metsmaasikat, sõnajalga, võilille, metspipart, ussilakka, konnaosja. Lapsed saavad 
teadmisi sellest, millised on mürgised taimed, millised mitte. Metspipart korjates saavad lapsed 
nuusutada sellele taimele omast lõhna. 
Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: taime eluring; ravimtaimed ja nende kasutamine; 
taimedega seotud mõistatused, kõnekäänud; taimede rahvapärased nimetused seotud taime 
välimuse ja kasutamisega; taimede erinevad elukeskkonnad. 
 
EESMÄRGID:  
Laps teab taime osi 
Laps teab kuidas kulgeb taimede eluring 
Laps vaatleb metsa all kasvavaid taimi 
Laps vaatleb ja nimetab millised on mürktaimed (ussilakk, sinilill, ülane, leseleht) 
Laps oskab õpetaja abiga koostada herbaariumit 
 
MINA JA KESKKOND: 
- Taimede kaardistamine 
Soovituslik kirjandus: 
Ling, R. (2002). Kasvata oma puu seemik. Looduseraamat (lk 69). Tallinn: Eesti 
Entsüklopeediakirjastus. 
 
- „Värvide kogumine loodusest“ (Tuusti et al, 2002, lk 51) 
Teema: kevad-, suve- või sügisvärvide vaatlemine ja paberiribale jäädvustamine kraapimise või 
kleepimise teel 
Vanus: 7-12 aastat 
Aeg: 15-20 min. 
 Koht: erinevate taimede rohke niit, metsaserv, põld 
Arv: 10-20 last 
Vahendid: pabeririba ja liim või hele liivapaber 
Mängu kirjeldus: Lastele öeldakse aeg ja ala piirid, mille sees tuleb otsida looduses erinevaid 
värve ning neid hõõruda liivapaberile või liimida väikseid tükikesi paberiribale enda valitud 
järjestuses. Ettenähtud aja lõppedes kogunetakse kokku ja moodustatakse grupid vastavalt sellele, 
milline on kellegi meelisvärv. Mängujuht laseb igaühel seletada, kust ja millise taime küljest ta 
selle värvi sai. Seejärel võib värviribad üles riputada ja lasta valida kõige huvitavam. Hiljem saab 
neid kasutada kunstitunnis vastavat aastaaega kujutava akvarelli tegemisel. 
 
KATSE 
- „Sokipeenar“ (Kattai, 2009, lk 73) 
 
- „Taimede elu – Kastanimuna“ (Larousse, 2007, lk 146)  
Kui sa pargis jalutamas käid, võta kaasa kastanimuna koos koorega. Kodus võta muna koore 
seest välja. Pane lillepott kolme neljandiku jagu mulda täis. Torka muna sinna sisse ja kata 
mullaga. Kastanimuna läheb idanema ja varsti ilmub noor võrse. Mullas hakkavad arenema 
juured. Juba varsti näed esimesi lehti. Kasta taime korrapäraselt. 
 
- „Võlulilled“ (Landwehr, 2006, lk 131) 
3 valget lille (karikakar, kummel), kollast, punast, sinist toiduvärvi, 3 kõrget klaasi, vett 
võta kolm valget lille, mille sa korjasid, ja pane need kolme kõrgesse klaasi. 
Täida klaasid veega ja lahusta ühes klaasis punane, teises sinine ja viimases kollane toiduvärv. 
Nüüd tuleb sul kahjuks pisut kannatada. Kõige parem oleks, kui järgmise päevani! Aga tulemus 
on siis seda ilusam. Ise tehtud kirjule lillekimbule ei ole enam mingeid takistusi. 
Arutelu: õied võtavad lillevarte kaudu vett. Lille sees on palju pisikesi torukesi, mis 
transpordivad vee õite ja lehtedeni. Tavaliselt muidugi läbipaistvat vett või looduses vihmavett. 
Kuna lill vajab elus püsimiseks pidevalt uut vett, imeb ta ka sinu värvitud vee sisse.  
Mis juhtub? Lill joob toiduvärviga värvitud vett ja transpordib selle väikeste torukeste kaudu üles 
õitesse. Kuna vesi oli värvitud, värvuvad ka valged õied vee värvi. 
 
 TEATMETEOS 
- Taimede eluring 
Soovituslik kirjandus: 
Jennings, T. (2010). Väike loodusvaatleja (lk 96-97). Tallinn: Varrak. 
  
- Kuidas taimed sünnivad?/ Kuidas tulevad seemned 
Soovituslik kirjandus: 
Larousse (2006). Minu esimene küsimusteraamat (lk 102). Tallinn: Valgus. 
 
KEEL JA KÕNE: 
 
SOOVITUSLIK KIRJANDUSPALA 
- Valter, E. (2004). Lillede kell. Pokulood (lk 53-55). Tartu: Elmatar. 
- Parksepp, A. (2009). Võililled. Meie lapse juturaamat (lk 81-83). Tallinn: Kunst. 
- Lätte, Ü. (2004). Siga ja sinililled. Õhtujutud lastele (lk 17-18). Põltsamaa: Vali Press.  
- Rummo, T., Rute, M., Valgma, A. (1995). Esimesed kevadlilled. Kodulugu I 2 osa. 
Kodulooline lugemik koolile ja kodule (lk 121). Tallinn: Avita. 
- Rummo, T., Rute, M., Valgma, A. (1995). Võilill. Kodulooline lugemik koolile ja kodule I 
(lk 125). Tallinn: Avita. 
- Käo, H. (2001). Kuidas sõnajalg nime sai. Maailma loomine ja teisi lugusid  (lk 73-76). 
Tallinn: Ilo.  
 
VESTLUS 
- Taim (ja tema eluring ) 
Soovituslik kirjandus: 
Butterfield, M. (s.a.). Taim. 
 Voolaid, T. (2007). Mis? Millal? Kuidas? (lk 189, 284-285, 305). Tallinn: Varrak. 
- Taimed  
Soovituslik kirjandus: 
Kamarik, T. (2010). Miriam ja lilled. Eesti Päevalehe AS. 
Kevend, K. (2005). Venna läheb metsa ( lk 44-45, 48, 51). Kentaur. 
 Osa, E. (2008). Sofi lilleretk. Tallinn: Kirilill.  
Baklien, A. (2010). Minu esimene lilleraamat. Tallinn: Ilo.  
Lundevall, C-F., Björkman, G. (2007). Põhjamaa õistaimed. Tallinn: Varrak:  
Kõrvenõges (lk 44-45)  
Ülane (lk 78) 
Jänesekapsas (lk 145) 
Võilill (lk 325-326) 
 
- Mürgised taimed (ussilakk, leseleht, ülane, sinilill) 
Soovituslik kirjandus: 
Normet, T. (2004). Mürgiseid taimi meie ümber. Tallinn: Maaleht: 
Ussilakk (lk 50) 
Sinilill (lk 94) 
Ülane (lk 98) 
Relve, H. (1996). Söögimarjad. Mürgimarjad. Tallinn: Valgus: 
Leseleht (lk 42-44) 
Ussilakk (lk 103-104)  
 
LUULETUSED 
- Sinilill (Mänd, 2009, lk 46) 
Kased on kikkis ja kägugi kukub, 
Sinilill väike, miks sina veel tukud? 
Tõuse, mu sõbrake, üles nüüd juba, 
Käes on sul ammugi õitsemisluba.  
 
 
 
- Võilill (Mänd, 2009, lk 47) 
Oi kui palju murul väikseid 
Lillekesi nagu päikseid! 
Põimid nendest pärja pähe, 
 Enam puhtaks käed ei lähe. 
 
- Ülane (Mänd, 2006) 
Ülane, ülane    Siin on küll tuuled, 
lumetäheke,    kuid nendega harjub, 
tule ka aasale    igav sul elada 
külla väheke.    põõsaste varjus.  
 
- Rohupäike (Mänd, 2007, lk 10) 
Kes sa oled, võilill, 
Väike kollane sõõr? 
 
Olen rohupäike, 
Väike maad ligi lõõm. 
Olen elu ja ilu, 
Puhas silmarõõm. 
Olen rohulõoke, 
Tema kuldne lõõr.  
 
- (Kütimets & Puik, 2009, lk 50) 
Kevad palju lilli tõi, 
nendest pärga teha võib. 
Sulle panen pärja pähe, 
sina ringist välja lähed. 
 
 
 
- Võilill (Niit, 2006, lk 25) 
Kollased juuksed,  
Rohekas kleidike, 
Lühike veidike, 
 Lühike veidike. 
Ära me akna alt 
Minema keksi! 
Ära sa üksinda ära eksi, 
Rõõmus ja kraps 
Võilillelaps, 
Võilillelaps.  
 
- Võilill (Lember, 2007, lk 36) 
Võilill passib 
Parajat tuult, 
Et läheks lahti 
Helbesaluut. 
 
- Sinilill (Merilaas, 2008, lk 12-13) 
Kuigi hang veel aia all,   Kuula, laanes lumises 
Lumeriismed tänaval:    Vaikne kutse kumises: 
Otse heledasse ilma    Ärgu kartku enam keegi, 
Avas imetleva silma    Sinilill ju süütas leegi. 
Esimene kevadlill,    Usaldagem kevadet, 
Sinilill.     Noort kevadet! 
 
Arg ja ettevaatlik pung 
Tihkelt veel end tuppe sulges. 
Kuigi kõigil tulla tung, 
Ainult sinilill – see julges. 
Põrmust üles tõstis pea: Valgus! Selgus! Ah, kui hea! 
- Kõrvenõges (Mänd, 2006) 
Kõrvenõges – kuri mees – 
valvab lapsi rohu sees, 
kellegagi pole rahul, 
 salvab häid ja salvab pahu. 
Miks sa, nõges, nõnda teed? 
Õiglane ei ole see.  
 
MÕISTATUSED 
(Saimre, 2010):  
- Kõrvetab, aga ei pane põlema? (kõrvenõges, lk 129) 
 
- Kõvasti kõrvetab, palavat pole kusagil? (kõrvenõges, lk 129) 
 
- Suvel haljas, talves haljas, aga ei ole lehti ega õisi? (osi, lk 129) 
 
- Siis kui käes on kevade, pistab mullast välja pea; kleit tal ilus sinine, ta on lillekene hea? 
(sinilill, lk 129) 
 
- Vaevalt päike sulatab lume, juba ta mullast välja tuleb, istub metsa all põõsaste seas, 
sinine õiekübar peas? (sinilill, lk 130) 
 
- Enne lai ja kollane, pärast valge ja ümmargune? (võilill, lk 131) 
 
- Mees maas, kuldkübar peas? (võilill, lk 131) 
 
- Missugune jalg on ilma kehata? (sõnajalg, lk 133) 
 
- Milline jalg ei kõnni? (sõnajalg) (Raudsik, 2005) 
 
 ÕPPEMÄNG 
- „Mis muutus?“ (Raadik, 2009, lk 45) 
Vahendid: laste poolt otsitud looduslik materjal. 
I variant. Mängijad jagatakse kahte rühma. 1.rühma mängijad võtavad algul sisse koha ja seejärel 
muudavad oma asukohta loodusobjektide juures (puu/kivide/põõsa juures, raja või tee servadel, 
maha asetatud köiest sirge või ringi suhtes jne). 2.rühm algul vaatab, kus keegi asub, ja seejärel 
paneb silmad kinni. Märguande peale avab 2.rühm silmad ja hakkab arvama, kes muutis oma 
asupaika. 
II variant. 5-7 mängijal on käes mõni loodusobjekt, näiteks erinevad puulehed, lilled, taimed vms. 
Ülejäänud mängijad püüavad meelde jätta, mis kellelgi käes oli. Seejärel suletakse silmad ja 
mõned mängijad vahetavad esemed omavahel ära. Märguande peale võib silmad avada ja arvata, 
kes ja mida omavahel vahetasid.  
 
- „Taimede tundmine“ (Õues oled vaba, 2009, lk 9) 
Vahendid: korv, kus on 6-10 erinevat taime lähiümbrusest. 
Lastele on külla tulnud Pipi, kes tahab hakata asjade otsijaks. Üheskoos vaadatakse korvi sees 
olevaid taimi ja õpitakse tundma nende nimetusi. Seejärel peavad lapsed korvis olevad taimed 
meelde jätma ja lähevad Pipi märguande peale neidsamu taimi otsima. Kui enamus taimi on 
leitud, tulevad lapsed Pipi märguande peale tagasi korvi juurde ja hakatakse võrdlema, kas lapsed 
leidsid kõiki taimi. 
 
MATEMAATIKA: 
- Lille varre pikkuse mõõtmine (mõõtühik kokkuleppel) 
 
- Leia mitmes on?  
Taimed on asetatud järjestikku ning laps vastab järgarvuna mitmes see on.  
 
- Leia samasugune 
Lastele on jagatud pildikaardid, millel on erinevad taimed. Lapse ülesandeks on otsida ümbrusest 
sama liiki taim kui pildil.  
 
 - Lille osade asukoha määramine (lehed – vasakul/paremal; õis – üleval; juur – all jne).  
 
 
KUNST:  
 
VOOLIMINE 
- „Lilled“ (Jaaniste, 2011, lk 48)  
Materjalid ja töövahendid: valge voolimismass, akrüülvärv (punane, kollane, roheline, valge), 
voolimisalus, voolimisnuga, taignarull, valge paber, pliiats, käärid, pintsel, kilealus. 
Töö käik: joonista valgele paberile töö kavand. Rulli voolimismass taignarulli abil 2cm 
paksuseks. Lõika noaga savist välja lille kujutis. Tee voolimisnoa abil lillerootsud ja lilleõied. 
Jäta töö kilealusele kuivama. Värvi kuivanud töö akrüülvärvidega.  
 
- „Lilled“ (Tomingas, 1998, lk 40-41) 
 
KLEEPETÖÖ 
- „Looduslikust materjalist kaardid“ (Saarsom, 2001, lk 105) 
Taimed, kõrred jm looduslik materjal, aluspaber, PVA-liim.  
Vali kaardi jaoks välja väiksemad taimed. Kaardi asemel võid teha ka seinapildi. Lõika ja murra 
valmis paberist aluskaart. Kleebi peale riidetükk või (käsitsi tehtud) paber. Liimi sellele taimed. 
Pane liimi vähehaaval, et ei jääks plekke. Pane peale kerge vajutis.  
 
- „Sinilill“ (Paberlilled. Voldi..., 2007, lk 16) 
 
MAALIMINE, JOONISTAMINE 
- „Looduslikud värvid“ (Õues oled vaba, 2009, lk 36) 
Vahendid: Tugevam paber 
Arutlege lastega, millega vanasti joonistati, värviti – söega, taimedega. Vaadelge loodust ja 
leidke, millega oleks võimalik värvida. Palu lastel korjata taimi, mis nende arvates võiksid 
paberile jälgi jätta. Hea, kui juhendajal oleks juba valmis varutud erinevaid taimi, 
 mida antud lähiümbruses ei kasva, kuid millega on hea värvida. N: aroonia, pihlakas. Proovige 
üheskoos, millise taimega paberil hõõrudes milline värvus tuleb. Seejärel proovivad kõik lapsed 
nn looduslike värvidega endale ühe pildi maalida. 
 
- „Lill“ (Jaaniste, 2011, lk 12) 
Materjalid ja töövahendid: puulusikas, akrüülvärv (kollane, roheline, punane), pintsel, kilealus, 
valge paber, harilik pliiats, tugev viltriie (kollane, oranž, roheline), pulgaliim, käärid, liimipüstol, 
liimipüstoli pulk. 
Töö käik: Värvi puulusika kahv akrüülvärviga kollaseks ja saba roheliseks. Aseta värvitud 
lusikas kilealusele kuivama. Joonista valgele paberile kroonlehe šabloon. Lõika šabloon välja. 
Joonista šablooni abil viltriidele kaheksa kroonlehte. Lõika viltriidest välja lille kroonlehed. 
Liimi lille kroonlehed liimipüstoli abil puulusika külge. Lõika rohelisest viltriidest lillele lehed. 
Kinnita lehed liimipüstoli abil lusika külge. Joonista lillele nägu.  
 
- „Vee ja valguse vajalikkus loodusele“ (Õues oled vaba, 2009, lk 38-39) 
Vahendid: joonistuspaberid, üks sinise ja üks kollase värviveega plastik-pudel igale lapsele (korgi 
sees auk), PVA liimi, pintslid. 
Juhendaja räägib lastele vee ja päikese vajalikkusest loodusele. Seejärel jagatakse lastele suured 
joonistuspaberid ja sinise ning kollase värviveega pudelid. Juhendaja hakkab lastega arendama 
vestlust: 
Millise ilmaga meeldib putukatel ja liblikatel aasal lennata? Päikesepaistelisel. 
Millist värvi on päike? Kollane – lapsed pritsivad kollast värvi paberile 
Aga nüüd tulid taevasse vihmapilved ja hakkas vihma sadama. 
Mis värvi on vihmapilved? Sinist – lapsed pritsivad sinist värvi paberile. 
Kui vihmasadu lõppes hakkas jälle päike paistma – lapsed pritsivad jälle kollast värvi paberile. 
Vihm ja päike aitavad metsa all taimedel kasvada – lapsed lähevad koos juhendajaga metsa 
erinevaid taimi korjama (senikaua kunstiteos veidi kuivab) 
Metsast tagasi tulles kleebivad lapsed PVA liimiga korjatud taimed pildile. 
 
 
- „Sinililled“ (Kivirähk, 2008, lk 41)  
 Vahendid: guaššvärvid, tapeet 
Töö käik: 
1. Maalida sinisega 2-3 sinilille õit 
2. Maalida sinililledele lehed ja varred 
3. Lõpuks maalida õitele kollased südamikud 
 
- „Sõrmedega maalitud lilled“ (Watt, 2003, lk 26-27) 
 
MEISTERDAMINE 
- „Võilillest pill“ (Saarsom, 2001, lk 115) 
Võilille vars. Murra jäme võilillevars. Ole ettevaatlik, võilille piim jätab pleki, mis ei tule pesus 
hästi välja. Tõmba küünega varre üks ots ribadeks. Puhu teisest otsast toru sisse. Maitse on pisut 
kibe. 
 
- „Sinilill“ (Jaaniste, 2011, lk 18) 
Materjalid ja töövahendid: sinine siidipaber, käärid, 150cm peenemat traati, kaks kuivatatud 
apelsiniketast, käärid, 20cm sinist paela/nööri, värviline liim, liimipüstol, liimipüstoli liimipulk. 
Töö käik: lõika siidipaberist 30 x 18 cm suurune ristkülik. Selliseid ristkülikuid lõika kokku 5 
tükki. Murra ristkülikud pikkupidi pooleks. Lõika traat viieks võrdseks osaks. Aseta traat 
ristküliku ülemisse osasse. Rulli traati koos paberiga kaks korda enda poole nii, et traat jääks 
paberi sisse. Painuta ristkülik lille kroonleheks. Valmista nii kõik kroonlehed. Liimipüstoli abil 
ühenda kroonlehed lilleõieks. Kinnita üks apelsiniketas õie ühele poole, teine teisele poole 
südamikuks. Kinnita ühe kroonlehe külge riputusaas. Kaunista lill värvilise liimiga.  
 
- „Looduslikke õistaimi otsimas (herbaarium)“ (Ling, 2002, lk 68)  
 
 LIIKUMINE: 
- „Leia ja too!“ (Raadik, 2009, lk 40) 
Mängijad seisvad tihedas ringis keset parki või puudega ümbritsetud väljakut. Mängujuht on 
ringi keskel ja ütleb mõne puu, põõsa või muu taime nimetuse. Seepeale jooksevad kõik 
mängijad laiali nimetatud taime otsima. Kes esimesena mängujuhi juurde tagasi jõuab ja selle 
taime lehe mängujuhile ette näitab, on võitja ja saab 3 punkti. Kõik teised õige taimelehe toojad 
saavad 1 punkti. Lõpuks loetakse saadud punktid kokku ja võrreldakse neid. 
 
- „Võilillemäng“ (Kattai, 2009, lk 77)  
 
 
MUUSIKA: 
 
LAUL 
- „Sinilillelaul“ (Dolce Press, 2010, märts, nr 51, lk 8) 
 
- „Sinilill“ (Sillamaa, 2005, lk 17) 
 
MUUSIKAPALA KUULAMINE 
- „Üksik sinikelluke“ 
Seeneperekond ja teised muinasjutud. Loeb L. Saatpalu. Hyperrecords 
 
- „Lillede laul“ (nr. 4) 
Lumekuninganna (2007).  MTÜ Eesti Rahvamuusikakool. 
 
- „Lillede tants“ (nr. 5) 
Lumekuninganna (2007) MTÜ Eesti Rahvamuusikakool. 
 Lisa 5.  
5. vaatluspunkt „Puhkekoht“ 
 
KIRJELDUS:  
Vaatluspunktis on paar palki, millel on hea vahepeal jalgu puhata. Siin on ka hea võimalus 
metsavaikuses kuulata linnulaulu. See on rajal tuulevaikne koht ning lastele räägitakse tuulest ja 
sellega seoses vaadeldakse (jälgitakse) puude okste liikumist.  
Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: päike, pilved, sademed, tuul, vikerkaar,  miks käia 
looduses (värske õhk, puhkamine ja looduse tundmine), loodus- ja ilmastikunähtustega seotud 
mõistatused.  
 
EESMÄRGID:  
Laps teab erinevaid ilmastiku- ja loodusnähtusi ning nende teket 
Laps kuulab looduses linnulaulu ja võrdleb seda plaadilt kuulduga 
Laps oskab määrata tuule suunda 
 
MINA JA KESKKOND: 
- Pilvede vaatlemine 
Soovituslik kirjandus: 
Taylor, B. (2003). Ilm ja kliima (lk 21). Tallinn: Koolibri. 
Järvela, G. (2009). Pilvede vaatlemine. Õuesõppe õppematerjalide kogumik (lk 13). Tartu: 
Ecoprint. 
 
KATSE 
- „Võlukastan“ (Kattai, 2009, lk 184) 
 
TEATMETEOSED 
- Kus linde otsida?  
Soovituslik kirjandus: 
Ling, R. (2002). Looduseraamat (lk 16-19). Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 
 
 - Kuidas tekib vikerkaar? 
Soovituslik kirjandus: 
Larousse (2006). Minu esimene küsimusteraamat (lk 72). Tallinn: Valgus. 
Disney (2001). Looduses koos karupoeg Puhhiga. Tallinn: Egmont. 
 
KEEL JA KÕNE: 
 
SOOVITUSLIK KIRJANDUSPALA 
- Täht, M-E. (2004). Tuul ja päike. Õhuraamat. Laps ja keskkond (lk 16-17). Tallinn: Koolibri. 
- Aug, T. (2004). Segadus tuulelohedega. Kolm minutit unejutuks (lk 34-35). Tallinn: Egmont. 
- Aug, T. (2004). Vikerkaarejõgi. Kolm minutit unejutuks (lk 56-57). Tallinn: Egmont- 
- Haderlein, U. (2011). Kevad, suvi, sügis, talv. Neli väikest unejuttu (lk 66-85). Tallinn: Egmont. 
- Lätte, Ü. (2004). Lugu päikesest, kes tahtis jäätist süüa. Õhtujutud lastele (lk 13-14). Põltsamaa: 
Vali Press.  
- Kaseniit, A. (1999). Unine päike. Päikesekell (lk 15-17). Tartu: Elmatar. 
- Kippar, R. (1997). Päike ja tuul. Loomad, linnud, putukad. Eesti loomamuinasjutte (lk 276-
277). Tallinn: Varrak.  
- Saarna, M. (2006). Pärast vihma. Kuldsed põrnikad (lk 90). Tallinn: Varrak. 
- Pere ja Kodu lugejate lastelood (2006). Mürakaru jutud. Raudsepp, K, Tähekese unenägu (lk 
70). Ajakirjade Kirjastus.  
- Jõgisalu, H. (2007). Nõiutud allikas. Linnavarblane maal (lk 17-18). Tallinn: TEA. 
- Käo, H. (2001). Kuidas loodi tuul. Maailma loomine ja teisi lugusid (lk 13 -14). Tallinn: Ilo. 
- Käo, H. (2001). Kuidas teha vihma. Maailma loomine ja teisi lugusid (lk 30-31). Tallinn: Ilo. 
- Käo, H. (2001). Kuhu pilved rändavad. Maailma loomine ja teisi lugusid (lk 69-72). Tallinn: 
Ilo. 
 
VESTLUS 
- Tuul (ja tema laulud) 
Soovituslik kirjandus: 
Täht, M-E. (2004). Õhuraamat. Laps ja keskkond (lk 7). Tallinn: Koolibri.  
Roca, N. (2007). 4 elementi (lk 35). Tallinn: Koolibri. 
 Rummo, T., Rute, M., Valgma, A. (1995). Tuul. Kodulugu I 2.osa Kodulooline lugemik koolile ja 
kodule (lk 112). Tallinn: Avita.  
Disney (2001). Looduses koos karupoeg Puhhiga (lk 20). Tallinn: Egmont. 
 
- Vihm ( ja selle tekkimine)  
Soovituslik kirjandus:  
Taylor, B. (2003). Ilm ja kliima (lk 22). Tallinn: Koolibri. 
Täht, M-E. (2003). Veeraamat. Laps ja keskkond (lk 14). Tallinn: Koolibri. 
Saul, A. (2006). Vihmapiisast pilveks. Pildiraamat loodusest (lk 86). Sinisukk. 
Larousse (2007). Minu esimene entsüklopeedia (lk 96-97). Tallinn: Valgus. 
 
- Pilved  
Soovituslik kirjandus: 
Täht, M-E .(2003). Veeraamat. Laps ja keskkond (lk 17). Tallinn: Koolibri. 
Saul, A. (2006). Pilvede teated. Pildiraamat loodusest (lk 93). Sinisukk. 
Larousse (2006). Minu esimene küsimusteraamat (lk 72).Tallinn: Valgus.  
Larousse (2007). Minu esimene entsüklopeedia (lk 96-97). Tallinn: Valgus. 
Disney (2001). Looduses koos karupoeg Puhhiga (lk 17). Tallinn: Egmont. 
Järvela, G. (2009). Pilvede vaatlemine. Õuesõppe õppematerjalide kogumik (lk 50). Ecoprint. 
 
- Ilm  
Soovituslik kirjandus: 
Tamberg, A. (2001). Pildiraamat Maast (lk 84-85). Sinisukk. 
Saul, A. (2006). Ilma ennustamine. Pildiraamat loodusest (lk 99). Sinisukk. 
 
- Miks linnud vihma käes märjaks ei saa? 
Soovituslik kirjandus: 
Disney (2001). Looduses koos karupoeg Puhhiga (lk 44). Tallinn: Egmont. 
 
- Õhk 
Soovituslik kirjandus: 
 Roca, N. (2007). 4 elementi (lk 5). Tallinn: Koolibri. 
 
LUULETUSED 
- Tuul (Mänd, 2011, lk 36) 
Tuuleke tuhiseb,   Miks ta meie pool 
tuhiseb, vuhiseb.   jääb äkki vaikseks? 
Kohilas kohiseb,   Kas ta hakkas vahepeal 
kahulas kahiseb,   kahepaikseks? 
Tuhalas mühiseb, 
Lihulas vihiseb. 
 
 
- Taevalill (Mänd, 2008, lk 17) 
Kes on suve superstaar? 
Superstaar on vikerkaar. 
Taevalill, kes taevaniidul 
õitsema lööb seitsmel triibul. 
Õitseb ainult lühiviivu,  
lendab ära õhutiivul.  
 
- Pilvetitt (Lember, 2007, lk 37) 
Pilvetitel kadus lutt,   Langes palju pisaraid, 
taevas algas äge nutt.   põõsad joogilisa said. 
Nuttis pilvepiripill,   Juba oja lookles maas, 
pisaraid jõi sinilill.   hakkas haljendama aas. 
 
Nuttis niiskeks muruteki,  Abi oli silmaveest. 
nuttis roheliseks heki,   Aitäh selle ilma eest! 
pesi kasel puhtaks räti,  Päike leidis luti üles, 
tegi märjaks kuuseäti.   tite nutt jäi kohe üle.  
 
 - Vihma kodu (Käo, 2004, lk 44) 
Vihmasadu, vihmasadu.  Vihmasadu, vihmasadu, 
Aga kus on vihma kodu,  vahel sabin, vahel padu. 
kas seal kõrgel pilve sees  Sul on kodu, sul  on kool, 
või ehk hoopis maas ja vees?  vihm on kodus igal pool.  
 
Õues kuudis elab Tuks. 
Kus on vihma koduuks, 
kus on tema aknasilm? 
Vihma koduks maa ja ilm. 
 
- Jüri tüli tuulega (Vilep, 2008, lk 12) 
Tuulepoiss see noris tüli,  Rapsis kotiga mis kole, 
puhus mütsi peast,   lõpuks hakkas häbi –  
Jüril sai see viimseks lüliks  tuulel sel ju keha pole, 
kannatuste reas.   paistab täitsa läbi. 
 
- Suve silmad (Raud, 1987, lk 80) 
Kui on lahti suve silmad, 
siis on kenad suveilmad, 
kui aga suvi silmad suleb, 
küll siis varsti vihma tuleb. 
 
 
 
- Õpetus (Raud, 1987, lk 9) 
Kui sa märkad eemal pilveharju, 
ära jäta koju vihmavarju –  
märjaks saada oleks päris narr ju. 
Vihma varju 
poe aga vihmavarju varju 
 vihju!  
 
- Palve vihmapilvele (Arder, 2010, lk 18) 
Suvel saab sooja,    Kui sa ei saa 
suvel saab vette.    ja pead sadama maha, 
Vihmapilv, vihmapilv,   saja siis põllule, 
ära jää ette!     tare taha. 
 
Ära jää ette me teele,    Öösiti vaikselt 
mis viib metsa,    me katusel sabista, 
viib rannaveele.    siis kui me magame, 
Ära varja me väikest    ei me siis pabista. 
sooja naerusuist päikest! 
 
- Vikerkaar (Mänd, 2009, lk 59) 
Tere, tere, vikerkaar, 
üle mere sillakaar! 
Ütle, kas on tõsi see, 
et sa ilma soojaks teed? 
Ning et päikene sind kudus 
vihmapiiskadest ja udust, 
kiskus kiirtest kuldseid lõimi, 
seitsme värviga sind põimis? 
 
 
- Ülemeelik vikerkaar (Jürisson, 2010, lk 19) 
Vikerkaar kord pärast vihma 
läks nii ülemeelikuks, 
kepsles, kuni kukkus alla 
triibuliseks seelikuks, 
sukaserva kirjuks põimeks, 
 vöösse kullavärvi lõimeks. 
Kord ehk sina rahva ees 
tantsid rahvariietes?  
 
- Vikerkaar (Andre, 1982, lk 16) 
Vikerkaar, vikerkaar,   Pähe panen tuuletukad, 
ütle mulle, kuidas saan  jalga pehmed vihmaasukad. 
Kõndida su kaunil sillal!  Nõnda ehk mind võtad vastu, 
Ütle mulle, kuidas, millal!  kui su sillale ma astun.  
 
Sinilillaviiruline, 
punakullakiireline, 
kergelt kaardud nõnda, et sa 
näed, mis toimub sealpool metsa. 
 
 
- Ilm (Kuus, 1995, lk 112) 
Päike on see, mis kogu maailma elu käigus hoiab. 
Päike liigub vastse jõuga 
sillerdades peade kohal, 
naerab alla särasilmil. 
Kiirtevagusid seal ajab… 
Annab vihma, puistab rahet, 
õhku tuuleks keerutleb, 
kõiki töid teeb ühel ajal.  
MÕISTATUSED 
(Saimre, 2010):  
- Sind vaatab, aga ennast vaadata ei lase? (päike, lk 172) 
 
- Hommikul sünnib, õhtul sureb?  (päike, lk 173) 
 
 - Kui mind näed, ei näe kedagi, kui mind ei näe, näed kõiki? (päike, lk 173) 
 
- Siidilõngast seotud, kullalõngast kootud, istub ilma ääre peal? (päike, lk 173) 
 
- Jaluta kõnnib, tiivuta lendab? (pilv, lk 176) 
 
- Hani lendab üle nurme, tiivad tilguvad verd? (vihm, lk 176) 
 
- Langeb alla, tõuseb üles, kodu kõrvel pilve süles, tuleb ikka siis, kui tahab, vahel sekka 
teeb ka paha; kui teda pole – põllul põud, vahel täis teda väli ja õu? (vihm, lk 180) 
 
- Teda palutakse, teda oodatakse, aga kui ta tuleb, poetakse peitu? (vihm, lk 180) 
 
- Igal pool on aga kuskil ei nähta? (tuul, lk 177)  
 
- Jaluta jookseb, käteta kisub, kõrita karjub, valuta vingub? (tuul, lk 177) 
 
- Läbi maailma lendab ta, on aga ise tiivuta, läbi maailma rändab ta, on aga ise jaluta? (tuul, 
lk 177) 
 
- Tuleb ilma tõukamata, läheb ilma lükkamata? (tuul, lk 178) 
 
- Meres laineharjal hüppan, paate kukerpalli lükkan, puidki metsas murran maha, alati teen, 
mida tahan, luba kelleltki ei küsi, paigal kunagi ei püsi? (tuul, lk 178) 
- Mitmes värvis sang üle ilma? (vikerkaar, lk 181) 
- Mitu karva viiruline, kena lint ja triibuline? (vikerkaar, lk 181) 
 
- Nutab kui laps, ulub kui koer? (tuul) (Täht, 2004, lk 32) 
 
KÄEMÄNGUD 
- „Äike“ (Kütimets & Puik, 2009, lk 58) 
 Mängujuht pöördub laste poole ja ütleb: „Oi, oi, taevasse on tõusnud tumedad pilved, vist hakkab 
sadama.“ Mängujuht tõstab käed üles, nagu katsuks, kas vihma juba sajab, ja pöördub laste poole 
sõnadega „Hakkaski sadama!“. 
„Tibutab peenikest vihma“ (mõlema nimetissõrmega koputatakse vaheldumisi tasakesi lauale). 
„Vihma sajab tugevamalt“ (koputatakse kõikide sõrmedega lauale). 
„Sajab rahet“ (lauale koputatakse sõrmenukkidega) 
„Lööb välku“ (kätega tehakse õhus sik-sak liigutusi). 
„Müristab! – vaiksemalt, tugevamini, õige tugevasti!“ (lapsed plaksutavad kätega vastavalt 
müristamise tugevusele järjest kõvemini ning seejärel jälle vaiksemaks jäädes). 
„Lapsed jooksevad koju“ (sõrmedega tehakse jooksuliigutusi laual ja peidetakse käed selja taha).  
 
- „Ilusa ilma või vihma nõidumine“ (Järvela, 2009, lk 14) 
Kõik osalejad seisavad ringis. Erinevate liigutuste abil matkitakse vihmast ilma. Liigutused on: 
peopesade hõõrumine (vihm on kaugel), nimetissõrmega vastu põske löömine (vihm jõuab 
lähemale), sõrmenipsud (vihmapiiskade kukkumine), kätega vastu reisi löömine (paduvihm). 
Ilusa ilma nõidumine: kellaosuti liikumise suunas. Vihma nõidumine: kellaosutile vastusuunas. 
Mängujuht hakkab peopesa hõõruma (vihm on kaugel), seejärel müksab vasaku käega järgmist, 
kes teeb sama liigutust jne, kuni tegevus jõuab mängujuhini tagasi. Seejärel võetakse järgmine 
liigutus – vihm jõuab lähemale – vihmapiiskade kukkumine – paduvihm. Kui ring saab avatud 
silmadega tehtud, korratakse sama suletud silmadega. Selle mänguga õpitakse kuulamist, samas 
pakub mäng ka helielamuse.   
ÕPPEMÄNG 
- „Millal nii on?“ (Kütimets & Puik, 2009, lk 43) 
Eesmärk: kinnistada teadmisi aastaaegadest 
Vahendid: kivike 
Tegevus: Õpetaja ütleb: „Mina nimetan aastaaja ja annan kivikese ... (Triinule). Tema ütleb, mida 
inimesed sel aastaajal teevad või mis looduses näha on. Kui ta on vastanud, annab ta kivikese 
edasi järgmisele lapsele. See ütleb oma vastuse.“ Kui ühe aastaaja tunnused on nimetatud, ütleb 
õpetaja järgmise. Kui mõnel lapsel tekib vastamisega raskusi, aitab õpetaja teda küsimustega.  
 
- „Millal see on?“ (Kütimets & Puik, 2009, lk 44) 
 Eesmärk: kinnistada kujutlusi aastaaegadest 
Vahendid: ringikujulised paberist pildid on lõigatud neljaks osaks, millest igaüks kujutab ühte 
aastaaega 
Tegevus: Lapsed laovad pildi osi kokku sellises järjekorras, nagu aastaajad saabuvad: kevad, 
suvi, sügis, talv. Iga osa ladumisel jutustavad nad pildi sisu.  
 
- „Siis kui taevas“ (Aher, 2005, lk 53-54) 
Mängu jaoks läheb vaja kujundeid (lihtne teha, võib ise joonistada kõvemale paberile): 
päike, kuu, hele pilv, tume pilv, äikesepilv, vihmapiisad (2). 
Soovitav on valmistada need A4 formaadile, et kujundid oleksid paremini nähtavad. 
Kui joonistuskätt ei ole, võib kasutada ka pilte, kus on peal eelpool nimetatud kujundid.  
Lapsed istuvad koos õpetajaga ringis. Õpetaja näitab lastele mängus vajaminevaid 
kujundeid ja palub vastata, mida need tähistavad (et mängu käigus ei tekiks arusaamatusi).  
Kui kujundid on näidatud ja üheselt mõistetud, loeb õpetaja ette luuletuse, mida 
selles mängus kasutatakse ja näitab vastavat kujundit hetkel, mil sellest räägitakse luuletuses: 
SIIS KUI TAEVAS PAISTAB KUU, 
MAGAB IGA LAPS JA PUU. 
SIIS KUI ALGAMAS ON PÄEV 
PÄIKEST SILMAPIIRIL NÄED. 
KÕRGEL TAEVAS HÕLJUVAD 
VALGED PILVED MÕNUSAD. 
AGA ÄKKI, MIKS SIIS NII?! 
MIDAGI ON TEISITI – 
JÄRSKU KADUNUD ON PÄIKE 
ALGAB TORM JA HIRMUS ÄIKE. 
PILVED LÄIND ON TUMEHALLIKS, 
JUSTKUI VALGUST NAD EI SALLIKS. 
JUBA KALLAVAD NAD VIHMA 
ÕUES NÜÜD KÜLL OLLA EI TIHKA. 
LAPSED JOOKSEVAD KÕIK TUPPA 
IGAÜKS NÜÜD VARJU RUTTAB. 
 PEAGI LÄIND´ ON KOLE ÄIKE, 
TAEVAS PAISTMA HAKKAB PÄIKE. 
PILVED JÄLLE SÄRAVVALGED 
LAPSED ÕUES, NAERUL PALGED. 
Õpetaja küsib, kas luuletuse sisu oli lastele arusaadav. Kui laste jaoks esineb 
selles tundmatuid sõnu, tuleb need lahti seletada. 
Kui kõik on arusaadav, võib mänguga alustada: 
Lihtsa liisusalmi abil loeb õpetaja rühmast välja 6 last (nimetame neid ilmastiku- 
lapsed). Nendele jagab õpetaja kujundid ja nende laste ülesandeks jääb esile tõsta 
seda kujundit, mis on nende käes, kui vastavast kujundist luuletuses juttu tuleb. Nad 
seisavad teistest lastest veidi eemale ja tulevad siis teiste laste sekka, kui nendest luuletuses 
räägitakse. 
Seejärel seletab õpetaja, et ülejäänud lapsed kehastavadki mängus lapsi (nimetame 
neid mängu-lasteks), kes peavad toimima vastavalt ilmale, nagu luuletuses öeldud 
on: kui paistab kuu – magavad (kükitades) 
paistab päike – ärkavad, mängivad 
hakkab vihma sadama – jooksevad tuppa varju 
ilm läheb jälle ilusaks – tulevad toast välja 
Kui ühekorra läbi mängitud, valivad ilmastiku-lapsed mängu-laste seast uued 
ilmastiku-lapsed ja mäng võib korduda. 
Tegevuse õnnestumiseks:  
Mängutubade tähistamiseks võib kasutada erinevaid vahendeid, näiteks rõngad, 
kurikad, et lapsed liiga laiali ei jookseks. 
Mängu-lapsed seisavad ringis ja õpetaja liigub nende vahel luuletust lugedes. 
Ilmastiku-laps, keda luuletuses nimetatakse, tuleb õpetaja selja taha ja liigub koos 
temaga (eeskuju hea, et lastes ei tekiks segadust, kus ja kuidas nad peavad liikuma ja 
tegutsema). 
Ilmastiku-lastel tuleb tagasi oma kohale minna ka siis, kui nad luuletuses ära 
kaovad, seega oleks õpetajal hea neid mängu käigus juhendada, kui laps ise selle peale 
ei tule. 
 
 MATEMAATIKA: 
- Tuule tugevuse mõõtmine (Avastustee, 2009-2012, Ilm) 
Tuule tugevuse skaala (2- tugev tuul; 1- nõrk tuul; 0- tuulevaikus). Teha tuule tugevuse graafik. 
 
KUNST:  
 
VOOLIMINE 
- Vihmavari 
Soovituslik kirjandus: 
Tomingas, A. (1998). Sügis. Meisterdamist väikelastele (lk 8-9). Tallinn: Odamees. 
 
KLEEPETÖÖ 
- Äike  
Soovituslik kirjandus: 
Tomingas, A. (1998). Talv. Meisterdamist väikelastele (lk 10-11). Tallinn: Odamees. 
 
 
- Päike  
Soovituslik kirjandus: 
Tomingas, A. (1998). Suvi. Meisterdamist väikelastele (lk 14-15). Tallinn: Odamees. 
 
- Tuulelohe 
Soovituslik kirjandus: 
Tomingas, A. (1998). Suvi. Meisterdamist väikelastele (lk 8-9). Tallinn: Odamees. 
 
MAALIMINE, JOONISTAMINE 
- „Päike ja pilved“ (Kivirähk, 2009, lk 20) 
Vahendid: guaššvärvid, A3 valge paber, segamisalus 
Töö käik: 
1. Joonistada valgele paberile hariliku pliiatsiga suur päike ja pilved 
2. Päike värvida kollase guaššvärviga 
 3. Pilved värvida valge ja sinise guaššvärvi segamisel saadud erinevate siniste toonidega 
 
- Vihmasadu (puhumistehnikas kõrre abil) 
 
MEISTERDAMINE 
- „Tuule suuna määraja“ (Cimolonskas, 2009, lk 44) 
Töö käik: lõika krepp-paberist värvilisi ribasid. Kinnita need liimiga puuoksa külge.  
 
- „Tuulelipu valmistamine“ (Wilkes, 1999, lk 33) 
Tee käsitöönoaga plastikpurgi kaane sisse auk. Mähi puupulga ümber kaunistuseks kahte eri 
värvi kleeplinti. 
Hoia pulka keset purki püsti ning täida purk kivide ja liivaga. Suru purgile kaas peale, nii et pulk 
jääks läbi augu välja. 
Lõika värvilisest plastmassist neli väikest kolmnurka. Siis lõika kaks suuremat kolmnurka ja kaks 
suurt V-tähe kujulist tükki, nagu pildil näidatud. 
Liimi neli väikest kolmnurka purgi kaanele paaridena vastamisi, nii et nad näitaksid nelja eri 
suunda 
Liimi kaks suurt kolmnurka kõrre ühte otsa kokku noole peaks. Kõrre teise otsa liimi V-tähed 
noole sabaks. 
Võta haamer ja kinnita kõrs nööpnõela abil pulga otsa, nii et kõrs jääks horisontaalselt ja saaks 
tuules vabalt pöörelda. 
 
- „Tuuleveskid“ (Mueller, 2003, lk 102-103) 
Materjalid: värvilised paberid, joonlaud, käärid, harilik pliiats, erikujulised kleepsud, peenike 
puust pulk, värvid, pintsel, korgipuust kork, nööpnõel. 
Lõika värvilisest paberist välja ruut küljepikkusega 21cm. Märgi peale diagonaalid. Tee nendele 
märgid 5cm kaugusele keskpunktist. Tee mööda diagonaale sisselõiked kuni märkideni. 
Murra tiivad keskele kokku. Kinnita nende otsad tagantpoolt iseliimuva kleepsuga. Kinnita üks 
kleeps ka ette. 
Värvi ära pikk ja peenike puust pulk. Lase korralikult ära kuivada. Torka see siis korgipuust 
korgi sisse. 
 Torka nööpnõel tuuleveski keskel olevast kleepsust läbi, nii et nõelaots ulatuks tagantpoolt välja. 
Torka see korgi sisse.  
 
- „Tuulelapsed“ (Vahter, 2004) 
Vaja läheb: ajalehed, ämber, saumikser, kaks õhukest nõudepesulappi, veekindel alusplaat, niit 
Tee nii: rebi või lõika ajalehed pisikesteks tükkideks. Pane tükid ämbrisse ja lisa ka veidi vett. 
Lase paberitükkidel vees liguneda vähemalt üks ööpäev. Seejärel purusta vees ligunenud 
paberitükid saumikseri abil ühtlaseks seguks. Pane peotäis segu alusplaadile asetatud 
nõudepesulapile. Lamedaks surutud paberisegule aseta üle serva ulatuvaid niidijuppe. Pane 
niitidele veel kord peale paberisegu ja suru see käega ühtlaseks. Aseta peale teine nõudepesulapp, 
ajalehed ja raske ese, mis suruks liigse vee segust välja. 
Paberisegust tuulelapsed on valmis alles mõne päeva pärast, vahepeal tuleb niisked ajalehed 
kuivade vastu vahetada. 
- „Pilvelambad“ (Vahter, 2004)  
Vaja läheb: paber, paberkleeplint, guaššvärvid, pintsel, vatt liim, must paber, õlipastellid. 
Tee nii: kinnita paber igast servast kleeplindiga lauale. Maali guaššvärvidega paberile taevas. 
Rebi vatist erineva suurusega tükke. Kleebi need liimiga oma taevale. Rebi mustast paberist 
tükke ja kleebi need vatist lammastele peadeks. Lammaste jalad võid joonistada õlipastellidega 
või kleepida need värvilisest paberist. Joonista valge õlipastelliga lammastele silmad, silmad võid 
teha ka valge paberi tükkidest. Eemalda ettevaatlikult kleeplint paberilt. Kui su tööl peaks 
puhuma parasjagu suur tuul, siis joonista lammastele jalad vastavalt tuule suunale. 
 
- „Jäätisepulgapäike“ (Vahter, 2004) 
Vaja läheb: suur paber, guaššvärvid, jäätisepulgad, pva-liim, pintsel 
Tee nii: aseta paber põrandale või õue maapinnale. Maali guaššvärvidega taevas. Lase taeval 
veidi kuivada ja tee taevasse ümmargune kollane päike. Päikesekiirteks kleebi jäätisepulgad.  
Selle töö puhul on mugav kasutada värve, mis on pudelis. Pudelist on hea värvi suurele paberile 
tilgutada ja seejärel pintsliga laiali ajada. Õues tegutsedes võib juhtuda, et paber kipub tuulega 
lendu minema. Et nii ei juhtuks, aseta paberi nurkadesse kivid või mõned muud raskemad asjad. 
Jäätisepulki saad ka guaššidega värvida.  
 
 - „Teeme tuulelohe“ (Wilkes, 1999, lk 52-53) 
 
- „Tuuleveski“ (Sirak, 2007, lk 42)  
 
- „Looduslikud ehted“ (Kattai, 2009, lk 69) 
 
LIIKUMINE: 
- „Tuul ja pilved“ (Raadik, 2009, lk 54) 
Mänguväljak on „taevas“, kus lapsed moodustavad kätest kinni hoides väikeste rühmadena 
lapergused „pilved“. „Pilv“ peab koosnema vähemalt kolmest mängijast. Valitakse „tuul“, kes 
hakkab puhudes „pilvi“ taga ajama. „Pilved“ põgenevad tuule eest. Kui „tuul“ jõuab mõne 
„pilveni“ ja puudutab selle mängijat, siis saab sellest mängijast ka „tuul“. Niimoodi muutub 
„tuul“ aina tugevamaks, saades juurde uusi puhujaid. Mängitakse seni, kuni pole järele jäänud 
ühtegi „pilve“, st vähemalt kolmest mängijast koosnevat ringi. 
Reeglid. „Pilve“ moodustanud mängijad ei tohi „tuule“ eest põgenemisel kätest lahti lasta. Kui 
see juhtub „sajab pilv tühjaks“, st lahkub mängust. „Pilvest“ lahkunud mängija ei tohi püüda oma 
„pilve“.  
 
- „Pilved“ (Aher, 2005, lk 28) 
Õpetaja jagab lapsed rühmadesse ja annab vastavat värvi käepaelad 
- päike - kollane käepael 
- tuul - helesinine käepael 
- 2-3 heledat pilve - valge käepilve 
- 5-7 halli pilve - hall käepael 
- 7-9 tumedat pilve - lilla käepael 
Õpetaja räägib: 
Ilm on ilus, päike paistab (laps-päike jalutab või jookseb väikeste sammudega). 
Tõuseb tuul (tuul teeb puhumisliigutusi). 
Ilmuvad esimesed heledad pilved (moodustavad ringi ümber päikese). Tuul 
tugevneb (intensiivsem puhumine). 
Ilmuvad hallid pilved (moodustavad ringi ümber päikese ja heledate pilvede). 
 Tuul läheb järjest tugevamaks, tekivad tumedad pilved (moodustavad välimise 
ringi). 
Vihmasadu algab ja tugevneb (käte plaksutused, põlvede plaksud, jalgade trampimine). 
Vihmasadu lakkab, vihmapilved hajuvad laiali (lapsed-pilved liiguvad algpunkti). 
 
- „Puhumispall“ (Kattai, 2009, lk 170) 
 
- „Tuuleveski“ (Kattai, 2009, lk 187) 
 
- „Külmapoisid“ (Oks, 2011, lk 59) 
MUUSIKA: 
 
LAUL 
- „Vihm“ (Rüütli, 2004, lk 26) 
 
- „Aastaring“ (Stern, 2003, lk 3) 
 
MUUSIKAPALA KUULAMINE 
- Linnukeste puhumine  
 
- Linnuvaatlused (CD) - 40 linnulaulu 
 
- „Linnulaul“ (nr 11) 
Vainola, K. (2009). Helid ja hääled metsas (CD). Metsaelu aabits. Tallinn: Menu. 
 
- „Tuisutuuled Taanimaalt“ (nr. 16)  
Lumekuninganna (2007).  MTÜ Eesti Rahvamuusikakool. 
 
- „Päikesele“ (nr. 1) 
Suve toomine (2006). MTÜ Eesti Rahvamuusikakool. 
 
 - „Tuul ja päike“ (nr. 8) 
Eesti muinasjutte. Loeb A. Üksküla. 
 
- „Kolm külma“ (nr. 9) 
Eesti muinasjutte. Loeb A. Üksküla. 
 
- „Tuuleema“ (nr. 10) 
 Eesti muinasjutte. Loeb A. Üksküla. 
 
- Klaverijutt „Neli heldet haldjat“ (2005). Eesti Raadio.  
 
- „Kuu nagu naeratas taevas“ (nr. 9) 
Röömel, A. (s.a.). Vaata, kuulata... 
 
- „Seenevihm“ (nr. 8) 
Röömel, A. (s.a.). Leidsin muusika.  
 
- „Olivia ja öised taldrikud“ (nr. 6) 
Soans, K. (2005). Olivia ja esimene maailm. Tallinn: Väike Vanker. 
 
- „Päikesesse“ (nr. 22) 
Kõrvits, T. (2010). Õnneseen. 
 
- „Paduvihm“ (nr. 10) 
 Pajusaar, P. (s.a.). Kamaüks ja kama kaks. 
 
- „Tuulte teel“ (nr. 5) 
Lumeeit (2005). MTÜ Eesti Rahvamuusikakool. 
 Lisa 6.  
6. vaatluspunkt „Purre ja oja“ 
 
KIRJELDUS:  
See on kõige madalam ja märjem koht. Lastega saab vaadelda vee voolusuunda, kiirust, mõõta 
veetaset. Võimalus korraldada katse millised asjad vajuvad põhja, millised jäävad veepinnale. 
Selgitatakse lastele et siin on ka palju allikaid, mis tulevad maa seest ning seetõttu ei külmu ka 
oja talvel kinni. Võimalik on vaadelda konni, vihmausse. Üle oja on ehitatud purre, kus juhib 
õpetaja tähelepanu selle ohutule ületamisele. 
Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: erinevad veekogud; vee tähtsus loomadele, taimedele, 
inimestele; veega seotud mõistatused, veepilli mängimine, vee kasutamise erinevad funktsioonid.  
 
EESMÄRGID:  
Laps oskab määrata oja vee voolusuunda ja mõõta veetaset 
Laps teab vee tähtsust ja kasutamisvõimalusi 
Laps teab vee ringkäiku 
Laps teab veekogu lähedal elavat kahepaikset – konna  
 
MINA JA KESKKOND: 
- „Veealune vaatepilt“ (Ling, 2002, lk 179) 
Kasuta suuremat plastpurki, millest saad läbi vaadata. Võta kaas ära, suru põhi vette ja vaata ülalt 
sisse.  
 
- veevoolu suuna määramine 
 
- oja vaatlemine (värvus, soe või külm, vee lõhn) 
 
- Konna elu 
Soovituslik kirjandus: 
Laugen, E. (2006). Konn. Minu esimesed avastused. Tallinn: TEA.  
- „Saadan soovi“ (Järvela, 2009, lk 50) 
 Lapsed otsivad endale maast kooretüki või mahakukkunud lehe, mida saab veevoolu sõitma 
saata. Juhendaja peab jälgima, et soovi teelesaatmine oleks ohutu. 
Mäng sobib kõikidele vanuseastmetele. Lastele meeldib oma unistustele mõelda ja see siis 
soovina teele saata. Ka suurematel lastel on oma unistused olemas.  
 
KATSE 
- „Kiviasukad“ (Kattai, 2009, lk 126) 
Vaja luupi, kivise põhjaga oja. 
Mis toimub: näed mitmeid kivide all elavaid väikseid loomakesi. 
Miks: looduslikes kivise põhjaga ojades elab palju mitmesuguseid loomakesi, kes on kohanenud 
voolava veega. Selleks, et vool neid ära ei uhuks, kinnituvad osad neist kivide alla. Eelkõige 
leidub seal ehmestiivaliste vastseid ja nukukestasid.  
 
- „Puhastusseade“ (Landwehr, 2006, lk 62-63) 
Vajad: 1 tühi plastpudel, 1 paberfiltrikott liiva, väikesi kivikesi, aktiivsütt, 2 tühja moosipurki, 
vett, mulda 1 tindipadrun, teravaid kääre, lusikat. 
Lõika ühe plastpudeli põhi ära. Selleks torka kääridega pudeli alumisse äärde auk ja siis lõika 
põhi küljest ära. Nüüd lõika ära paberfiltrikoti alumine ots. Siis tee see äralõigatud filtrikoti nurk 
veega niiskeks ja pane see plastpudeli sisse. Täpselt plastpudeli kaela. Pane seejuures tähele, et 
filtrikoti paber liibuks korralikult pudelikaela vastu. Ühtegi volti ei tohi sisse jääda. Siis vala 
niisutatud filtri sisse viie sentimeetri paksune kiht aktiivsütt. Seejärel pane aktiivsöele liivakiht. 
Liivakihile tulevad väikesed kivikesed. Täida üks moosipurk veega ja lisa peotäis mulda. Lõika 
tindipadrun lahti ja tilguta ka tint moosipurki. Sega lusikaga kõik korralikult segamini ja sul ongi 
oma katse jaoks suurepärane must vesi.  Seejärel aseta täidetud plastpudelist puhastusseade suu 
allapoole teise, veel tühja moosipurgi sisse. See moosipurk on nüüd sinu kogumisnõu. Siis võid 
kallata heitvee oma väikse puhastusseadme sisse. Puhastamine algab! Jälgi hoolega, mis juhtub! 
(Arutelu: Sinu väike puhastusseade filtreerib veest mustuse välja. Mustus jääb filtrisse. Tühja 
moosipurki voolab ainult puhas vesi. Aktiivsüsi filtreerib veest tindi välja. Kui sul ei ole 
aktiivsütt, siis jäta lihtsalt tint ära ja pane selle asemel pudelisse paksem kiht kivikesi 
Mis juhtub? Tühja moosipurki koguneb just puhastatud vesi. Liiv, kivikesed ja aktiivsüsi 
puhastavad musta vee ära. Sel põhimõttel töötavad ka suured puhastusseadmed).   
  
- „Tiigikiiker“ (Landwehr, 2006, lk 116) 
30cm plasttoru, säilituskile, kleeplint, käärid 
Võta plasttoru jupp ja tõmba säilituskile ühe toru otsa peale pingule. Sealjuures pane tähele, et 
kile ei rebeneks! 
Siis kinnita kile kleeplindiga plasttoru ääre külge. Sinu tiigikiiker ongi valmis! 
Nüüd võid sa otsida ilusa vaatluskoha läheduses asuva tiigi või lombi ääres. Pane oma tiigikiiker 
kiletatud otsa pidi vette. Teisest otsast saad sisse vaadata. No ja mida kõike sa näed? Eriti põnev 
on loomulikult siis, kui sa teed selle katse kevadel. Siis näed, kuidas arenevad konnakullesed. Sa 
võid iga päev näha, kuidas nad kasvavad ja mingi aja möödudes ilmuvad nähtavale tulevaste 
konnade väikesed jalad. Muuseas, seda kulleste muutumist konnadeks nimetavad bioloogid 
metamorfoosiks.  
(Arutelu: vees on rõhk teistsugune kui kuival maal. Seda kasutad sa oma tiigikiikri puhul ära. 
Kaitsva kile ja tumeda plasttoru abil on sul võimalik palju paremini näha. 
Mis juhtub? Kui sa oma tiigikiikri vette pistad, võlvub kile veesurve tagajärjel sissepoole. 
Sellepärast on sul nüüd täielik läbivaade veealusesse maailma).  
 
- „Ujumine või uppumine“ (Täht, 2003, lk 12) 
 
- „Veeloomade püüdmine ojast“ (Harlow & Morgan, 2003, lk 9)  
 
- Vee ringkäik taimedes  
Soovituslik kirjandus: 
Smith, A. (1999). Veidrad lilled. Suur katseteraamat (lk 56). Tallinn: Koolibri. 
 
- „Tiigis elavad putukad“ (Ling, 2002, lk 142) 
 
TEATMETEOS 
- Tiigielu 
Soovituslik kirjandus: 
Vainola, K.& Turovski, A. (2011). Tiigielu aabits. Tallinn: Menu. 
  
- „Konnakullesed“ (Saul, 2006, lk 17) 
 
KEEL JA KÕNE: 
 
SOOVITUSLIK KIRJANDUSPALA 
- Maran, I. (1987). Ojal. Pikk päev (lk 31-35). Tallinn: Eesti Raamat. 
- Valter, E. (2004). Konnade armastus. Pokulood (lk 29-31).Tartu: Elmatar. 
- Valter, E. (2004). Oja. Pokulood (lk 147-149). Tartu: Elmatar. 
- Hartman, B. (1999). Polly ja konn. Unejutud (lk 28-30). Prisma Print. 
- Hartman, B. (1999). Konn, kes ei andnud alla. Unejutud (lk 108-109). Prisma Print. 
- Lätte, Ü. (2004). Lugu sellest, miks oja aina edasi voolab. Õhtujutud lastele (lk 24-26). 
Põltsamaa: Vali Press.  
- Kaseniit, A. (1999). Lugu poisist ja vulisevast ojakesest. Päikesekell (lk 34-41). Tartu: 
Elmatar. 
- Rummo, T., Rute, M., Valgma, A. (1998). Kodulugu. Kodulooline lugemik koolile ja 
kodule I.  Jõgisalu, H, Allikas (lk 95). Tallinn: Avita. 
- Pärkson, S. (2009). Ühest nobedast teost. Ämblike kool ( lk 46-47). Tallinn: Ilo. 
- Kuus, E. (s.a.). Kuidas taimed oma lapsi kodust ära saatsid. Külastatud 10.02.2012, 
aadressil http://www.miksike.ee/docs/lisa/1klass/8taim/kuidastaimed.htm 
 
VESTLUS 
- Vesi – selle kasutamine, vee ringkäik ja tähtsus 
Soovituslik kirjandus: 
Täht, M-E. (2003). Veeraamat. Laps ja keskkond (lk 6, 18-19,  26, 30). Tallinn: Koolibri. 
Tamberg, A. (2001). Vee teekond. Pildiraamat Maast (lk 82-83). Sinisukk. 
Saul, A. (2006). Vee ringkäik. Pildiraamat loodusest (lk 102-103). Sinisukk. 
Rummo, T., Rute, M., Valgma, A. (1995). Vee ringkäik. Kodulugu I 2.osa Kodulooline lugemik 
koolile ja kodule (lk 112). Tallinn: Avita.  
Roca, N. (2007). 4. elementi ( lk 10-14). Tallinn: Koolibri. 
 
 - „Erinevad veekogud“ (Dolce Press, 2011, juuli, nr 67, lk 20-21) 
 
- Konn  
Soovituslik kirjandus: 
Jõgisalu, H., Tihkan, L. (2004). Koosu. Kohtumised... (lk 13-16). Tallinn: Ilo.  
Butterfield, M. (s.a.). Konn. 
Laugen, E. (2006). Konn. Minu esimesed avastused. Tallinn: TEA. 
 
- Oja 
Soovituslik kirjandus: 
Voolaid, T. (2007). Kust saavad jõed alguse. Mis? Millal? Kuidas? (lk 146). Tallinn: Varrak. 
 
LUULETUSED 
- (Dolce Press, 2010, september, nr 57, lk 8) 
Jõgi voolab läbi linna    Jõgi algab vihmasajust, 
jõgi voolab läbi linna,   allikast ja hundipajust. 
lookleb siia, lookleb sinna.  Jõgi voolab läbi linna, 
Muudkui voolab omasoodu –  jõel on vaja merre minna.  
jõgi voolama on loodud. 
 
Vesi loksub, limpsib kallast, 
pahinaga kosest alla! 
Peseb, kastab lepa jalgu, 
kes küll teab, kus on jõe algus? 
- Krooks! (Leies, 2007, lk 27) 
Kui konnad    Nüüd, lapsedki, 
mõne laulu looks,   kui soovite, 
siis laulus kõlaks    ehk kaasa laulda 
krooks, krooks, krooks!  proovite –  
     krooks, krooks, krooks! 
 
 Et viis ja sõnad   Ja ongi laulukoor 
lihtsad on,    meil koos 
võib kaasa laulda iga konn –   ning laulupidu  
krooks, krooks, krooks!  algab soos.  
 
- Konn (Teiverlaur, 2004, lk 12) 
Kui oleks mul võimu,   Siis mättaist ka trooni 
ma muudaksin sooks,   vast endale looks. 
endale mättaid    Kuid pole mul võimu… 
seal rohkesti looks.   Krooks-krooks-krooks! 
 
Puud nõiuksid aga  
pillirooks. 
Kui võlurikepi 
mul keegi vaid tooks… 
 
- Konn ohus (Raud, 1987, lk 90) 
Konn rohus    Konn rohus 
on ohus,    on ohus, 
kus algab niit.    kui tuleb kurg. 
Oh konn,    Oh konn, 
hüppa kiiresti    otsi endale 
ära siit!     peidu-urg! 
 
- Jõgi (Käo, 2004, lk 58) 
Jõgi voolab väsimatult   Ööd kui päevad muudkui minna 
ikka mere poole,    kahe kalda vahel, 
lisab päevi, kuid ja aastaid   küllap selle reisi mõttest 
oma eluloole.     jõgi mõtleb vahel. 
 
Elulugu pikk on niigi    Kallastel käik muutub ruttu, 
 nagu jõgi ise,     jõgi ikka sama, 
seda hea on meenutada   miski ei saa ahvatleda 
läbi voolamisi.     korraks seisatama.  
 
- Järv (Käo, 2004, lk 59) 
Maa ja mets on ilus ilm   Üldsegi ei paista veel 
pilved taeva süles,    et tal hakkaks igav, 
piklik särav järvesilm    tal on ikka rõõmus meel, 
vaatab otse üles.    ja see meel on sügav.  
 
Vaatab ja ei pilguta    Kui kord jälle sajab lund, 
oma ainsat silma,    jääga silma suleb, 
nagu kardaks jääda ta    ega muud kui talveund 
kaunist vaatest ilma.    magada siis tuleb.  
 
MÕISTATUSED 
(Saimre, 2010):  
- Kargan kuival, ujun vees, olen mõlemal pool mees? (konn, lk 157) 
 
- Küünra pikkune, küünra laiune, sülla sügavune, sada paari härgi ei jõua ära vedada? 
(allikas, lk 163) 
 
- Suvel jookseb, talvel magab, kevade saabudes jälle jookseb? (jõgi, lk 164) 
 
- Põllu keskel lamab peegel, rohelise raami ja sinise klaasiga? (järv, lk 64) 
 
- Suur katel ilma kaaneta, tee tolmuta, hobu ohjata ning mees piitsata? (meri, lk 165) 
 
- Mitukümmend laulumeest 
istub kaelast saadik vees, 
igaüks neist laulu laseb, 
 mõni valjult, mõni tasem. 
Astub aga koori ette, 
peidavad kõik pead vette (konnad lombis) (Raudsik, 2005) 
 
- Suvel ja talvel sind suudan kanda, 
paljudele võin kodu ma anda. 
Alati joostes edasi rühin, 
mõnikord teelt kõik minema pühin (jõgi, jõevesi) (Raudsik, 2005) 
 
KÄEMÄNG 
- „Konn“ (Dolce Press, 2010, mai, nr 53, lk 15) 
Eit – konn, konn (parem jalamats + parema käega kaks põlvepatsu), 
taat – konn, konn (vasak jalamats + vasaku käega kaks põlvepatsu), 
mina ise olen (parem jalg + parema käega kaks põlvepatsu) 
väike konn, konn (vasak jalg + mõlema käega kaks rinnapatsutust) 
Krooks! 
Krooks! 
Krooks! 
Krooks! 
(neli käteplaksu pea kohal) 
 
 
 
MATEMAATIKA: 
- Puupulgaga veesügavuse mõõtmine 
 
- Allika (oja) laiuse mõõtmine (mida hiljem kanda üle paelale- mitu pikkust) 
 
- Vasak ja parem pool 
Mitut puud näed vasakul, mitut paremal? Kus on rohkem, vähem? Millised puud on vasakul pool, 
millised paremal? jne. 
  
 
KUNST:  
 
VOOLIMINE 
- Konn 
- Purre  
 
KLEEPETÖÖ 
- „Veealune maailm“ (Kivirähk, 2009, lk 63) 
Vahendid: pabernöör, kork, A3 valge paber, guaššvärvid, liim, käärid 
Töö käik:  
1. Taust maalida sinise ja rohelise guaššvärviga. 
2. Korgiga ja valge guaššvärviga trükkida „mullid“ 
3. lahtiharutatud pabernöörist lõigata kalad ja veekasvud 
4. kaladel keerata suuosale ja sabaosale keerd peae 
5. veekasvud ja kalad kleepida taustale.  
 
MAALIMINE, JOONISTAMINE 
- „Seebimullipildid“ (Kattai, 2009, lk 29) 
 
- „Täpilised konnad“ (Watt, 2005, lk 12) 
 
MEISTERDAMINE 
- „Konn“ (Ono & Ono, 2011, lk 72-73) 
Vaja läheb 15x15 cm suurust rohelist paberit. 
Murra paber pooleks, voldi lahti ja murra teistpidi pooleks. Seejärel voldi kõik nurgad keskele 
kokku. Pööra paberit 45 kraadi ja voldi küljed keskjoonele, nagu pildil näidatud. Murra alumine 
osa kolmnurkselt üles. Voldi alumised nurgad keskjoonele ja murra alumine osa üles joonele, kus 
kokkuvolditud nurkade küljed ristuvad kolmnurgaga. 
 Murra kokkuvolditud alumine osa enda suunas pooleks. Voldi kolmnurga ülemine tipp alla ja 
pööra kujund ümber. Suru konn tagajalgadele ja pane hüppama. 
 
- „Konn“ (Teppan, 2011, lk 14-15) 
 
- „Paat“ (Ono & Ono, 2011, lk 114-117)  
Vaja läheb 15x15 cm suurust paberit 
Murdejoone märkimiseks voldi paber pooleks, voldi lahti ja murra alumine serv keskjoonele. 
Pööra paber ümber ja murra ülemine serv keskjoonele. Pööra paberit 180 kraadi ja voldi paber 
pooleks. Ava viimasena tehtud volt ja murra mõlemad küljed keskjoonele. Ava vasak külg ja 
vajuta selle ülaosa kolmnurkselt maha. Korda sama parema küljega. Ava vasaku külje alumine 
osa ja voldi see pildil näidatud viisil kolmnurkselt kokku. Korda sama parema küljega. Voldi 
alumised kolmnurgad külgedele. Tõmba kujundi alumine pool lahti ja säti ülemine pool selle 
sisse. Tõmba paadi küljed laiali ja anna paadile lõplik kuju. 
 
- „Purjekas laugel merel“ (Saarsom, 2003, lk 10) 
Vahendid: värviline paber, puutikk, teip 
Töö käik: Voldi paberist lõõts, see on meri. Lõika teisest paberist paat. Kinnita puutikk liimiga 
paadi keskele mastiks. Lõika ja kinnita purjed teibiga puutiku külge. Lõika lainetesse paadi jaoks 
sälk ja lase paat merele. 
 
- „Laevukesed“ (Saarsom, 2003, lk 11) 
Vahendid: korgid, puukoor, lehed, pähklikoored, puutikud 
Lehelaevuke. Torka lehe vars lehest läbi. 
Korgist laevuke. Torka puutikk korgi sisse ja leht tiku otsa purjeks. 
Tohust laevuke. Torka tikk kasetohurulli sisse. Torka leht tiku otsa purjeks. 
 
- „Veetilk“ (Raudsepp, 2007, lk 37) 
Pärast diagonaalvoltide tegemist paberiruudule tähista abivoltidega joonisel punktiiri ja nooltega 
näidatud nurgad. 
 Voldi kaks ülemist nurka keskele kokku. Tee kaks orukujulist volti punktide A ja C ning B ja C 
vahele. Ühenda D ja E keskpunktis. Pööra kujund ringi: ülemine ots alla. 
Voldi ruudu külgmised nurgad keskjoonele kokku. Voldi kolmnurgad üles nooltega näidatud 
suunas. Keera valge osa servad diagonaalselt sissepoole, järgides punktiiri. 
Voldi töö alumine ots üles. Voldi alumised nurgad sissepoole. Keera kujund ümber, joonista 
silmad ja suu ning veetilk ongi valmis! 
 
LIIKUMINE: 
- „Ojake“ (Raadik, 2009, lk 73) 
Mängijad moodustavad paarikaupa kolonnis kõrvuti seistes väravad – „ojakese“. Väravad 
moodustatakse ühe käega paarilise käest kinni hoides. Üksik laps liigub väravate alt läbi ja haarab 
teel kaasa kellegi kolonnis seisjatest ja koos minnakse kolonni lõppu. Üksikuks jäänud laps läheb 
kolonni algusesse ja alustab „ojakese“ läbimist, võttes teel jälle kaasa ühe mängija. 
Mängu võib mängida ka liikumisega kolonni lõpust alguse suunas. 
Lastele võib seletada, et ojake viib põhjast ja kallastelt kaasa loodusosakesi, kannab veega 
ujuvaid objekte ja kujundab niimoodi voolusängi, otsides teed. 
Raskema variandi puhul seisab kolonn mõne loodusliku takistuse, näiteks kivi või puu taga. See 
sunnib „ojakeses“ liikujaid suunda muutes takistusest mööduma. Nii kujuneb ka looduses kõver 
voolusäng, kui vesi ei suuda tugevaid kivimeid uuristada.  
 
- „Veekogu või kallas“ (Aher, 2005, lk 14)  
Mängu saab mängida õues või toas, aastaaeg ei ole oluline. 
Õpetaja kutsub lapsed eelnevalt joonistatud või loodusliku piirjoone taha seisma. 
Ta palub tähelepanelikult kuulata, mida õpetaja ütleb. Kui ta nimetab mõne veekogu 
(lomp, allikas, oja, jõgi, tiik, järv, meri), siis hüppavad lapsed vette, kui ta aga ütleb 
“kallas”, siis peavad lapsed hüppama kaldale tagasi. Hüpata tuleb kahel jalal korraga 
- kas piirjoonest ettepoole (veekogu puhul) või tahapoole (kalda puhul). Mängust 
langeb välja laps, kes ei kuula tähelepanelikult ja hüppab valele poole. 
Vahendid: kriit joone tõmbamiseks või mõni looduslik tähis veekogu ja kalda 
eraldamiseks. 
 
 - „Ojakesed“ (Aher, 2005, lk 39) 
Lapsed rivistuvad üksteise taha, 5–6 inimest igas rivis; käed eesseisva lapse taljel 
või õlgadel – need rivid ongi “ojakesed”. Signaali peale “Ojakesed voolavad!” hakkavad 
lasteread-ojakesed suvalises suunas jooksma, püüdes üksteist mitte segada. Hõike 
“Järv!” peale moodustab iga rivi kätest kinni võttes ringi – “väikese järve”. Järgmise 
peatuse korral moodustavad ühe järve juba kaks võistkonda jne, kuni lõpuks kõik 
lapsed koos moodustavad ühe suure ringi – “suure järve”. 
 
- „Allikad, ojakesed, järved“ (Aher, Tuusti, 2005, lk 33) 
Lapsed jooksevad mööda väljakut laiali ja kükitavad maha – need on „Allikad”. Nad annavad 
endast vett ära „mull-mull-mull”. 
Käskluse „Ojakesed” peale rivistuvad lapsed 5–6-kaupa – asetavad oma käed eesseisja 
puusadele või õlgadele (eelnevalt lepitakse kokku, mitu last ühes rühmas peab olema, lapsed 
peavad loendama ja ei tohi rikkuda loendamise reegleid). 
Ojakesed jooksevad – lapsed liiguvad rühmadena – ojakestena, iga ojake omas suunas. 
„Järv” – kätest kinni võttes moodustavad lapsed ühise ringi. 
 
- „Meri ja maa“ (Oks, 2011, lk 100) 
 
- „Konn-kuningas“ (Kattai, 2009, lk 229) 
 
 MUUSIKA 
 
LAUL 
- „Konn-Kopsti“ (Velli, 2005, lk 20) 
 
PILLIMÄNG 
- Veepilli mängimine 
 
MUUSIKAPALA KUULAMINE 
- Vee hääle kuulamine 
 
- „Vee solin“ (nr 1) 
Vainola, K. (2009). Helid ja hääled metsas (CD). Metsaelu aabits. Tallinn: Menu. 
 
- „Konnad“ (nr 6) 
Vainola, K. (2009). Helid ja hääled metsas (CD). Metsaelu aabits. Tallinn: Menu. 
 
- „Nire“ (nr. 23) 
Kõrvits, T. (2010). Õnneseen. 
 
- „Kurg ja konn“ (nr. 17) 
Kuulberg, P. (1998). Entel tentel trika trei. FORTE. 
 
- „Rebaseonu ja konnad“ 
Onu Remuse jutte I. Loeb T. Aav. 
 
- „Karuonu ja konnatädi“ 
Onu Remuse jutte II. Loeb T. Aav. 
 
- „Oja“ (nr. 4, CD 4) 
Valter, E. (2010). Pokulood. Loeb L. Saatpalu. Tartu: Elmatar. 
 Lisa 7.  
7. vaatluspunkt „Lõkkease“ 
 
KIRJELDUS:  
Palkidest on tehtud pingid ning lõkkease, mis on ümbritsetud kividega. Selles punktis on hea 
jagada lastega muljeid rajal kogetust. Lastele saab arutada tulega seotud teemadel – kus tohib tuld 
teha, kus mitte ja miks.  
Veel võimalikke käsitletavaid teemasid: keskkonnahoid; tuli (vaenlane ja sõber); kuna seal 
kasvab suur hobukastan ja suured männid saab võrrelda okas- ja lehtpuud, nende vilju ja nendest 
meisterdada.  
 
EESMÄRGID: 
Laps teab, et tuli võib olla nii sõber kui vaenlane 
Laps teab tule tähtsust 
Laps suhtub hoidvalt ümbritsevasse loodusesse ja oskab seal käituda 
 
MINA JA KESKKOND: 
- lõkkeaseme valmistamine (kivisõõr, labidaga kaevatud sõõr) 
 
- vaadelda metsas ringi, missugust materjali leiab lõkke jaoks ja missugune materjal ei sobi 
lõkkesse 
 
KEEL JA KÕNE: 
 
SOOVITUSLIK KIRJANDUSPALA 
- Kesamaa, M. (s.a.). Mida tegi tikuke, väike, õige pikuke? Tallinn: Mixi. 
- KIK (2009). Juss õpib looduses tule tegemist. Jussiga looduses, viies osa. Lasteveeb OÜ. 
 
VESTLUS 
- Tuli, selle vajalikkus ja tähtsus 
Soovituslik kirjandus: 
 Täht, M-E. (2005). Tule vajalikkus. Tuleraamat. Laps ja keskkond (lk 6, 8, 9). Tallinn: Koolibri. 
Täht, M-E. (2005). Lõke. Tuleraamat. Laps ja keskkond (lk 12). Tallinn: Koolibri. 
Täht, M-E. (2005). Tuli vaenlasena. Tuleraamat. Laps ja keskkond (lk 14). Tallinn: Koolibri. 
Roca, N. (2007). 4. elementi (lk 17-18). Tallinn: Koolibri. 
 
- Prügi 
Soovituslik kirjandus: 
Täht, M-E. (2005). Mis on prügi. Prügiraamat. Laps ja keskkond (lk 5). Tallinn: Koolibri. 
 
- Käitumine metsas 
Soovituslik kirjandus: 
Täht, M-E. (2005). Käitumine metsas. Prügiraamat. Laps ja keskkond (lk 16-17). Tallinn: 
Koolibri. 
Kevend, K. (2005). Venna läheb metsa (lk 2, 4, 6, 36). Kentaur. 
 
LUULETUSED 
- Sütti lõke (Andre, 1982, lk 24) 
Sütti, sütti, lõke!   Puude jutusahin, 
Loida võimsalt, leek!   metsaõitest pärg, 
Meie lõkkemeister   haljas tantsupõrand, 
ise lõket teeb.    kastest veidi märg –  
 
Õhtu  on nii vaikne,   see on suveõhtu, 
mõtisklev ja hell.   see on lõkkeleek. 
Hea on lõkke juures   Loida, loida, tuli, 
olla sõpradel.    heledamalt veel! 
 
 
MÕISTATUS 
- Kõik armastavad teda, kõik tarvitavad teda, kõik kardavad teda (tuli) (Täht, 2005, lk 32) 
 
 VANASÕNA 
Hooletus ees, õnnetus taga (Saimre, 2010) 
 
ÕPPEMÄNG 
- „Leia sarnased“ (Tuusti et al, 2002, lk 6)  
Teema: Nägemismälu arendav aktiivne vaatlusmäng 
Aeg: 15 minutit 
Vahendid: 10 eset ümbruskonnast, rätik või riie esemete katmiseks                                
Mängu kirjeldus: Juhendaja kogub ümbritsevast loodusest 10 asja (kivid, käbid, seemned, 
loomade tegevusjäljed jms), mille olemust ta selgitada tahab ja katab need rätiga. Siis kutsub ta 
lapsed enda ümber ja ütleb "Selle räti all on 10 asja ümbritsevast loodusest, mida teiegi leida 
võite. Ma tõstan rätiku pooleks minutiks üles, et saaksite asju näha ja meelde jätta." Peale asjade 
vaatamist saavad lapsed ülesande leida 5 minuti jooksul analoogseid asju ümbritsevast loodusest. 
Seejärel võib juhendaja võtta ükshaaval asju räti alt ja küsida, kes leidis sarnase asja. Iga asja 
juurde saab jutustada sellest, mida taheti õpetada. Mängijatel jääb räägitu nii paremini meelde. 
 
- „Pall ringleb” (Tuusti et al, 2002, lk 36) 
Teema: õpitu kordamine 
Aeg: oleneb rühma suurusest 
Vahendid: pall või mingi muu ese 
Mängu kirjeldus: Istutakse või seistakse ringis. Pall ringleb ühelt osalejalt teisele, ainult see, kelle 
käes on pall, tohib rääkida. Juhendaja esitab küsimuse loodusrajal õpitu kohta ja viskab palli 
(annab eseme) rühma liikmele, kes peab sellele vastama. Seejärel esitab vastaja oma küsimuse ja 
viskab palli edasi järgmisele vastajale. Tuleb jälgida, et ühelegi osalejale ei visataks palli üle ühe 
korra. Mäng lõpeb siis, kui kõik rühma liikmed on saanud osaleda. 
MATEMAATIKA: 
- „Pildi tegemine“ (Järvela, 2009, lk 54) 
Vajalikud vahendid: istumisalused ja papist pildialus kõigile lastele. 
Kõik lapsed toovad loodusest endale 3 käbi, 3 oksakest, 3 kivi (3 lilleõit). Lapsed istuvad 
istumisalusele, nende ees on papist alus. Mängujuht on seljaga laste poole. Lapsed istuvad 3 
meetriste vahedega üksteisest. Mängujuht ütleb: N: „Võtan kõige suurema käbi ja panen alusele 
 paremale ülesse nii, et käbi ots on alla. Võtan ühe oksa ja panen keskele. Nüüd võtan kivid ja 
panen vasakule alumisse serva kõik ritta“. Võrdleme pilte. Mis on teistmoodi? 
 
- Hobukastani ümbermõõdu mõõtmine väljasirutatud käte abil 
- Kastanimunadest hulkade moodustamine ja võrdlemine 
- Lehtede lükkimine oksa külge ja loendamine 
 
 
KUNST:  
 
VOOLIMINE 
- Lõke  (hallist plastiliinist kivid, pruunist lõkkease, oranži ja punasega leegid) 
 
KLEEPETÖÖ 
- „Elamuspilt“ (Cimolonskas, 2009, lk 63) 
Vahendid: Puuoksad, loodusest leitud materjal, papp, linane riie, liimipüstol 
Töö käik: lõika papist sobiva suurusega alus. Kinnita alusele linane riie. Keera riide servad papist 
aluse tagumisele poolele, kinnita need liimiga. Liimi riidega kaetud aluse servad puuoksad. Lase 
sellel mõne raske asja all kuivada. Kaunista pilt metsast toodud loodusliku materjaliga.  
 
MAALIMINE, JOONISTAMINE 
- „Trükitud maal“ (Tomingas, 1998, lk 24-25) 
 
MEISTERDAMINE 
- „Maastikumaal looduslike vahenditega“ (Muraste Looduskool (s.a.) 
Teema: Looduses saadud elamuse talletamine loomingus 
Aeg: 20 minutit 
Vahendid: Objektid loodusest 
Mängu kirjeldus: Mäng toimub tasasel pinnal. Mängida võib ühekaupa või võistkonniti. Mängu 
eesmärgiks on teha pilt metsaskäigust. Kasutada ei tohi elavate taimede osi! 
 Esmalt tuleb leida neli puuoksa, millest tehakse pildile raam (võib kasutada ka kivikestest vms 
raami). Seejärel tuleb vastavalt ideedele kujundada ka pildi sisu. Kasutada võib igasugust 
ümbruses leiduvat materjali. Pilt võib olla ka ruumiline. 
Iga võistleja/võistkond räägib mängu lõpus oma pildi loo. Parima töö väljaselgitamiseks 
hindavad töid kõik mängus osalejad.  
 
LIIKUMINE: 
- „Jah ja ei“ (Järvela, 2009, lk 23) 
Juhendaja tõmbab kaks joont, ühe joone taha jooksevad need, kes vastavad küsimustele „jah“ ja 
teise taha need, kes „ei“. 
Küsimused ja väited valmistab ette juhendaja ja need on seotud õppepäeval õpituga. Lõbus mäng 
lastele, kes soovivad õppeprogrammi vahepeal liikuda.  
 
- „Õige ja vale“ (Muraste Looduskool (s.a.) 
Teema: Liikumismäng teadmiste kontrollimiseks 
Aeg: 10 minutit 
Vahendid: - 
Mängu kirjeldus: Lapsed seisavad ringis. Juhendaja valmistab ette hulga väiteid metsa kohta, 
millest osa on valed ja osa õiged. Kui juhendaja hõikab väite, mis on vale, peavad lapsed 
kükitama, õige väite korral aga seisma jääma.  
 
- ”Õige ja vale” (Muraste Looduskool (s.a.) 
Teema: Jooksumäng teadmiste kontrollimiseks 
Aeg: 15 minutit 
Vahendid: - 
 Mängu kirjedus: Juhendaja seisab puust 5 -10 meetri kaugusele ja hakkab ütlema puuga seotud 
lihtsaid väiteid. Kui väide on õige, jooksevad lapsed puu juurde, kui vale, siis õpetaja juurde. 
Näiteks: 
Hobukastani viljad on mürgised - õige 
Hobukastan kasvab meie metsades - vale 
Hobukastani vilju võib süüa - vale 
 Hobukastan ja kastan on sama puu - vale 
Hobukastani õied on valged - õige jne.  
 
- „Loodusekogujad“ (Kattai, 2009, lk 74) 
 
- „Otsi loodusest“ (Aalto, 2003) 
 
MUUSIKA: 
 
LAUL 
- „Roheline laul“ (Stern, 2005, lk 38) 
 
PILLIMÄNG 
- „Muusika metsas“ (Aher, 2005, lk 52) 
Leia loodusest vahendeid, millega saab heli tekitada. Kuula, mis häält sinu “pill” 
teeb ja võrdle seda teiste “pillidega”. Laula üks tore laul ja mängi looduspilli saateks. 
Lapsed saavad päkapikult ülesande ja otsivad lähiümbrusest endale pillid – 
2 kivi, 2 oksa, 2 käbi, kimp sügislehti jms. – kõik, millega saab heli tekitada. 
Vesteldakse oma leitud pillidest ja kuulatakse, mis häält nad teevad. 
Koos lauldakse üks tuttav laul ja mängitakse “pilli” kaasa. Kui grupp on suurem, 
saab moodustada orkestri. 
Kui pille on raske leida, saab kasutada ka kehapille (plaksutamine, patsutamine, 
sahistamine jne). 
 Lisa 8.  
Küsimustik ekspertidele 
 
Olen TÜ Avatud Ülikooli koolieelse lasteasutuse 3. kursuse üliõpilane Annika Ristov. 
Bakalaureusetöö kirjutan teemal „Viljandi Männimäe lasteaia looduse õpperada 6-7 aastatele 
lastele“. Olen koostanud õpetajatele metoodilise abimaterjali, millele palun Teie 
eksperthinnangut. Valige Teile sobiv vastusevariant ja tehke tabelisse ristike. Ankeet on 
anonüümne.  
 
Annika Ristov 
Email: annika.ristov@ut.ee 
 
1. Palun hinnake abimaterjali sobivust õpetajatele 
VÄITED Üldse 
mitte 
Pigem ei Nii ja 
naa 
Pigem 
jah 
Kindlasti Kommentaarid 
Abimaterjal on 
süstematiseeritud 
      
 
 
Abimaterjal on 
õpetajatele 
arusaadav 
 
      
Abimaterjal on 
piisavalt lahti 
kirjutatud 
(tegevustena) 
 
      
Abimaterjal on 
abiks õpetajatele 
tegevuste 
planeerimisel 
      
 Õpetajal on 
vaatluspunktides 
valdkonniti 
erinevalt valikuid 
  
      
Abimaterjali 
saab edasi 
arendada 
 
      
 
Mida soovitate abimaterjalist välja jätta? 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................ 
 
Mida soovitate abimaterjalile juurde lisada? 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................ 
 
Mida muudaksite õpetajale mõeldud abimaterjalis?  
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................ 
 
 2. Palun hinnake abimaterjali tegevuste sobivust 6-7 aastastele lastele 
VÄITED Üldse 
mitte 
Pigem 
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem 
jah 
Kindlasti Kommentaarid 
Teemade 
valik 
(valdkonniti) 
on sobiv 6-7 
aastatele 
lastele 
      
Tegevused 
on teemaga 
seotud 
      
Tegevused 
on lastele 
eakohased 
      
Tegevused 
on lastele 
huvitavad 
      
Tegevused 
annavad 
lastele uusi 
teadmisi 
      
Tegevused 
äratavad 
lastes huvi 
looduse 
vastu 
      
 
 
 
 
 3. Palun hinnake vaatluspunktide eesmärkide seost tegevustega 
VÄITED Üldse 
mitte 
Pigem 
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem 
jah 
Kindlasti Kommentaarid 
Vaatluspunkti 
Kivipere 
eesmärgid on 
kooskõlas 
tegevustega 
      
Vaatluspunkti 
Puupere 
eesmärgid on 
kooskõlas 
tegevustega 
      
Vaatluspunkti 
Kännupere 
eesmärgid on 
kooskõlas 
tegevustega 
      
Vaatluspunkti 
Taimepere 
eesmärgid on 
kooskõlas 
tegevustega 
      
Vaatluspunkti 
Puhkekoht 
eesmärgid on 
kooskõlas 
tegevustega 
      
Vaatluspunkti 
Purre ja oja 
eesmärgid on 
      
 kooskõlas 
tegevustega 
Vaatluspunkti 
Lõkkease 
eesmärgid on 
kooskõlas 
tegevustega 
      
 
 
4. Teie lasteaias töötamise staaž: ........ aastat 
 
5. Teie haridus:  
 
6. Teie ametijärk: 
 
 
 
 
Tänan vastamast! 
 
